













NO. FAK PROGRAM STUDI leniang Tahun Masuk JUMLAH01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
1 ftP MANNEMEN PENDIDIKAN 1 2a 64 a2 76 72 84
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH I 33 68 61 86 320
PENDIDI(AN LUAR BIASA 1 7 77 160 111 77 131 s80
EIMEINGAN DAN KONSELING 6 38 69 136 85 85 71 139
TEKNOLOGI PENDIOIKAN I 7 11 42 70 84 68 88 377
PGSO 229 448 294 332 1593
ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN 5-1 8 38 53 75 74 89 337
PENDIDIKAN GURU PAUD 76 126 105 136 443
SUA.,UMLAH 9 69 186 619 1026 919 889 1085 4802
2 FAS PENDIDIKAN 8AHAsA & SASTRA IND 5 41 65 139 115 152 r23 794
PENDIDIKAN EAHASA INGGRIS 29 132 196 196 118 123 153 r22 1073
PENDIDIXAN 8HS, JERMAN 5 20 38 63 63 70 78 413
PENDIDI(AN BHS, PERANCIS 19 37 59 46 7a 388
PENDIDIXAN SAHASA DAIRAH IIAWA) 20 104 250 193 157 157 125 1006
PENDIDIKAN SENI RUPA 2 20 39 7l 74 u a7 88 465
PENDIDIKAN SENI KTRAIINAN 2 2 8 l5 53 45 77 254
PENDIDIXAN SENI MUSIK S1 10 s2 62 85 108 127 612
PENDIDIKAN S€NITARI 3 72 4! 40 89 82 322
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 3 2A 57 63 50 7A 366
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 1 43 66 54 76 88 446
SUBJUMLAH 373 625 1028 898 1004 1063 1066
3 FMIPA PENDIDIKAN MATEMATIKA 6 12 40 115 80 95 43 436
PENDIOIKAN FISIKA 2 28 85 81 2A
PENDIDIKAN XIMIA 8 23 72 98 119 47 403
PINDIDIKAN EIOTOGI 5 8 2a a4 100 54 462
MATEMATIKA 6 18 77 70 91 68 84 441
FISIKA 1 t4 58 51 71 a4 312
KIIVIA 11 22 83 85 19 4!4
Btotocl 3 76 63 79 77 375
PENDIDIKAN IPA s-1 183 92 98 30 43 M6
PEND. MATEMATIKA {INTER.) s-1 23 23 26 72
PENDIOIKAN FISIKA (INTERNASIONALI 27 23 50
PENDIOIKAN KIMIA (INTERNASIONAI) 27 30
PEND. EIOLOGI IINTERNASIONALI 27 24
PENDIDIKAN IPA {INTERNASIONAL) 32 63
SUBJUMLAH 119 894 686 885 707 4067
4 Fts PEND. PANCASILA & KEWARGANEG. 2 17 26 83 78 102 76 86 410
PEND. AOMINISTRASI PERKANTORAN 2 8 25 74 a7 93 85 114 488
PENDIDII(AN GEOGRAFI 2 t4 32 110 94 86 91 544
PENDIDIXAN SEJARAH s-1 1 7 11 62 15 96 85 410
ILMU 5EJARAH 3 3 18 20 22 26 76 183
SEKRETARIS D-3 2 33 30 32 29 183
PENOIDIKAN SOSIOLOGI 1 2 l8 84 87 92 78 85 441
PEND, ILMU PENGETAHUAN SOSIAL s1 45 105 83 86 319
ADMINISTRASI NTGARA 14 86 286
SUBJUMLAH 11 51 r36 435 545 750 607 734
PENDIOIKAN TEKNIK ELEKTRO 2 22 24 58 74 a2 348
PENDIDIKAN T€KNIK ELEKTRONIKA 14 18 70 80 43 53 309
PENDIDI(AN T€KNIK MESIN 1 4 22 38 60 87 86 130 534
PENDIOIXAN TEKNII( OTOMOTIF 3 68 90 107 90 570
PEND. TEKNIK SIPIL & PERENC. 2 4 10 21 64 72 73 16 322
TEKNIK ELEKTRO D-3 6 40 50 59 55 261
TEKNII( ELEKTRONIKA D,3 47 42 2a 72 744
TEKNII( MESIN D-3 3 57 704 7I 69 339
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TEKNIK OTOMOTIF D-3 7 64 93 7r 74 371
T€KNIKSIPIL& BAN6UNAN D-3 I 53 59 47 244
PENDIDIKAN TEKNIK EOGA 1 7 70 83 98
TEKNIK SOGA D-3 2 11 45 47 58 32
PENOIOIKAN TEXNIK SUSANA 5-1 10 20 103 84 83 419
TEI(NIK BUSANA D-3 9 34 24 14 r12
PEND. (ESEJAHTERAAN KELUARGA 5-1 1 I
PEND. TEXNIK MEKATRONIKA s-1 2A 39 18 64 7I 316
TATA RIAS OAN XECANTIXAN D-3 45 40 40 35 161
PENO. TEKNIK INFORMATIKA 115 110 725 105 116 571
SUB'UMLAH tz 105 229 631 LO72 t2aa 1L22 1133 5594
6 FIK PEND.JASMANI, KES. & REK. 1 4 u 2s2 392 347 436 616 2148
PEND. KEPETATIHAN OLAHRAGA 5 22 42 85 92 81 95 488
I!MU KEOLAHRAGAAN 5 6 21 56 42 229
PGSD PENJASKES 387 742 102 7271
SUBJUMI.AH I 9 43 132 339 s32 882 1343 855 4136
7 FE PENOIDIKAN AKUNTANSI 2 2 18 88 95 120 104 137 567
PENDIDIXAN EKONOMI 1 20 85 93 107 84 88 510
MANAJEMEN s-1 2 32 50 96 108 113 88 130 619
AKUNTANSI D-3 3 7 69 58 73 70 280
IvIANAJEMEN PEMASARAN D-3 4 22 22 27 94
AI(UNTANSI 3 19 94 108 112 85 106 558
PENO, AKUNTANSI (INTERNASIONAL) s-1 20 35
SUAIUMI"AH 8 133 3'15 496 541 475 556 2663
8 PPs PENELITIAN DAN EVAI-UAsI PEND, s,2 3 L l 18 22
PEND. TEXNOLOGI DAN I(EIURUAN 5-2 2 1 2 I 7 43 a2 151
N4ANAIEMEN PTNDIDIKAN 3 3 L 11 37 49 48 152
PENOIDIKAN t.UAR SEXOTAH 1 L 8 11 24 45
PEND. ITMU PENGETAHUAN SOSIAL 5-2 3 10 2a 58
I.INGUISTIK TERAPAN s-2 1 2 10 29 113 47 202
TEKNOLOGI PEMEELAIARAN S2 2 1 L 6 L4 19 17 60
PENDIDIKAN SAINS s-2 94 62 183
PENDIDIKAN MATEMATIKA s-2 1 1 7 17 67 49 142
IIMU KEOLAHRAGAAN 1 5 7 38 46 91
PENDIOIKAN DASAR 8 11 34 39 96
PENELITIAN DAN EVALUASI PEND. 5,3 2 5 7 8 8 17 24
PEND. TEKNOLOGI DAN KEIURUAN s-3 2 2 8 20 18 18 24 17 109
ILMU PENDIDIKAN s-3 1 7 12 11 21 67
MANA'EMEN PENDIDIKAN 5"3
SUBJUMI.AH 2 2 5 l0 18 2a s7 128 223 s73 519




PENGHITUN6AN SATUAN BIAYA PENOIDIXAN
UNIT (ERJA: REXTORAT
Jenis Xompon€n, Rinci.n ltem, Perhltungan iuhl.h (Rp)
BIAYA lNvEstASt lrerata dari5tahun lerakhirl
A rtn.h (t han)
8- S€lain lahan
1 Pentadaan al yanamemilili masa pakai> 1trhu.
a. Alat Perkantoran rh 60.000.000
b. AlatLab/sentkel/ttudio/workrhop/Klanak 4.993.429.0o0
2. P€n8.d... GedunB, Biuunr., dan lasilitas
a. Gedung Perletoran 6.854.924.000b. GeduryLab/8e.skel/rrodio/workrhop/Ktinik 3.295.337.000
€. Peny€lenggaaanPenghijauan 500.000.000
d. Fasilit.5 Lainnya (taman dll) 962.624.000
e. Geduns yBdnehab b€rat {menambah usia} 651.398.000
3. slmb€r Day. Manusle {SoM)
a. Peneimaan CPNS e.asa Honor€rfenaEa konrrak 60.000.000
b. Penintkatan K!.lifikasi Pendidik.. 5OM (pendiditan format)
(baBi dose. dan tenaga administ.atifyans dibayar rekro.at)
1) Bantoan Studila.iut oosen (20ors) Ora 5.000.0002) Bantuan Penurrsan Diee^.r {I5 org) )r8 5.000.000
3) Pelatihan Bhs In88rF utl dot€n rtud,lan,ur tuar ne8er, 150.000.000
3l Eantuan Srudr Lanjut Tenasa Adminirrraril 32_371.000
c. Peningkatanr(ompetenriSDM(diktatnonjormat)
(b.sa do5en dan tenaSa adminisrratifya.s dibayar rektorat)
r) Eantuan5eminar/Lokakarya/workshop/simposiumbaRioo5en 325.000.000
2) Bantu.n Drllai PeBawai (pengembangan SOM) th 291.200.000
a. PenEadaan Bahan Pusraka/8oku perpunakaan 1.880.000.000
b. Pengadaan Bahan Pustaka L.innya (datam bentuk etek&o.iklco/vco. d[) 450.000.0@
II BIAYAOPENA'ONAI 118.725.38a.$2
A. Bilv. Oo€rasionalSDM 18.009.035.204
Griid.n tunjantan PNs tL426.421.2U












2 Belanja Pembulatan Gali PNS I Th, 205.053
r Eeranja Thiangan suama/tstri PN5 1 ft. @4.63J.1U
4 Belanja Tu.j..gan Anak PNS 196.233.060
5 Bel.nja Tunjangan Strukrurat PNs 435.500_000
6 Bel.nja TunjanBdn FunBsbnalPNs rh, 116.884.135
7 Belanja T0njan8a. PPh PNS 1 213,43I276
8 Belanja luo'an8an Eerar PNS I 620.798.340
9 Belanja Uang Makan PNs I 1.236.960.000
l0 Eelanja T!nj- L3intermasuk u.ng duka 1 rh. 9.736.5Cr0
1r Eelanja Tu.j.n8an Umum PNs 1 rh, 479,220.O00
12 Bel.nja runjan8an ProfesiDosen
13 Bel.nja Tunjangan (ehorm.tan Prof$or rh.
NonGall da. Tunj.nta. tNs 6.182,614,000
14 Belanja UanB Lembu. 1 172.543.000 172.543.000
15 Belanja vakasi Th.
16 Honor TenaSa Hdrlan ( 12 Org x 12 8tn) 416 OB 750.000 312.000.000
17 Honor Tenaga (qnrak { l0 OrsX 12 Bt.) 390 OB 750.000 292.500.000
18 InsentifKinerja d.n Kehadkan Tenaga Adm. (pNS, Hr, Konrrat)(3@OGX 12 Btn) 79.200 OB 25.000 1.980.0@.000
19 Belanja Uans Maka.Tenasa Honorer dan (onkak (62 OrsX12Btn) 15,368 CB 25.000 409.200.000
20 tionor Setretaris Pampinan (Rekror, pR){ 6 Org x 12 srn) 72 c8 300.000 21,600.000
2l Honor selretans pimp'nan {kabiro) ( 2 Or8 x r,? 8tn) 74 CB 200.000 4.800.000
22 HonorStaf Ahli Pembantu Rektor{PR t, , ID(9orsX12Bh) 104 c8 750.000 81.000.000
I l9
Jenk (omponen, Rincian ltem, P€rhitun&n
23 Honor Sendahara Penerima { 1 OrsX 12 8ln)
l!mleh {8p)
72 f,8 1.035.000 12.420.000
24 Honor Bendahara Penreluaran ( l OrrX 12 Elnl 12 c8 1.035.000 12.420.000
25 Honor PenSelola orPA 72 4.000.000 48.0@.000
26 Honor PenBuiiSPP OIPA t2 Bln 2.000.000 24_000.000
27 Honor Pen8ujiSPM D|PA t2 Bln 2 000.0@ 24.000,000
28 Honor P€m€san8 Buku (l O.B x 12 Bln) 12 CB 300.000 3.600.000
29 Honor PembuatsPM lr O.PX 12 8ln) 12 f,B 300.0@ 3.600.000
30 Honor Monitonnc Anlca ran ( 5 OrcX 12 Elnl 60 o8 300.000 18.000.000
31 Honor BPP (8id.l,ll,lll, BAU(,6AAKP5l)( 5 OreX 12 Blnl 60 OB 500.000 30.000.000
32 Uonor Pembantu BPP (8id. r, I, lt, BAUK, BMKPs0 I 5 orc x 12 Bhl 60 OB 300.000 18.000.000
33 Hono, Pe.eemudi Mobil Dinas Pimoinan lRektod( l orn x 12 Bln) t2 OB 500.000 5.0@.0@
34 Honor Pentemudi Mobil oina5 Pimpinan (PRdan Kabno ) ( 5 olgx 12 8ln) 60 OB 400.000 24.000.000
35 Honor Kepala GudanB { 1 Ors X 12 Bln) 72 o8 200.000 2.400.000
36 Honor Xoordinaror URTI 1 O.8 x 12 Bln) 12 o8 200.000 2.400.000
37 Honor Pengamanan (.mpu5
a Koor (eamanan dan (et€rtiban Kampus 72 o8 s00.oo0 5000.000
12 o8 100.000 1-200.000
72 08 2@.000 2.400.000
d Peni.aa Malam {10 On x 12 Elnl 120 o8 75.000 9.000.000
e hsentifSATPAM (35 Orr X 12 Bln) 420 OB 50.000 21.000.000
38 Honor Sekretaraat senat {13 OnX 12 8ln) t2 Bln 15.000.000 180.000.000
39 Honor Penaelola (.ntor Internasional (8 Ors x 12 Blnl t2 Bln 7.s00.000 90.000.0@
40 Honor PenSelola Ka.tor HPP (4 OrSX 12 8ln) 72 Bln 2.500.000 30.000.000
4l Honor Pen*elola Kantor Peni.minan Muru { 8 Orr X t2 Blnt t2 8ln 4.500.000 54,000,000
42 Honor PenEelola bntor Audit hternal{4 Orr X 12 Bln) t2 8ln 7.500.0@ 90.0@.000
43 Honor Penselola P3Al(5 Ors x 12 Slnl 12 Sln 1.500.000 18.000_000
44 Honor Penselola UPT Puskom ( 6 Ors x 12 8ln) 72 Bln 1.500000 42.000.000
45 Honor Pens€lola UPPL (3 Ors X 12 Bln) I2 Bln 1.500.000 18.000.000
46 Hono, Pe.relol. UPTMXU I 24 OrrX 12 81.) l2 Bln 4.250000 5t_0@_000
47 Honor PenSelola UPP ( 2 Or8 X 12 8ln) 72 Bln 750.000 9-000.000
48 lonor Penselola UPBK {15 Ora x 12 Bln) 72 Bln 3.s00.000 42.000.000
49 tlonor Pengelola 8(K (3 Ors X 12 Bh) 72 Bln 750.000 9.000.000
50 Honor P€naelola UPK {3 ors x 12 Bln) t2 Bln 750.@0 9-000.0@
5l Honor p€nSelola U(BH (8 Org x 12 Blnl t2 Bln 2.000.000 24.000.000
52 Honor PenRelola UKP2N {2 OrsX 12 dn} t2 Bln 350.000 4.200.000
53 Honor PenBelola up (7 OrE x l2 8ln) 12 Bln 4.250.000 51.000.000
54 Honor Tim Ad Hoc Bidang I
a. Tim sloc[G'anr (19 orxX 12 buladl 12 OB 2.350.000 28.200.000
b. Xetua K€lomook Pustakawan ll oranr x 12 bln) L2 ]B 200.000 2.400.000
c. Tim EvaluariDiri (24 oranRX 12 bln) rh 30.0@.000 30.000.000
55 Hooor Tim Ad loc Bidam ll
3 5.000.000 15.@0 000
(ea 10.000.000 40.0@.000
c. Tim Layanan P€nSadaan rh, 50.400.000 50.4@.000
d P€iabat Pensadadn ( 2 orB X bulan) 24 OB 365.000 8.760.000
e. PPK Pensadaan (4 orsx bulan) 48 OB 350.000 16.800.000
r. Tim anSla Kredrt Dosen ( o,sX bulan) 72 th 7.500.000 90.000.0@
E. Tim An8[a (red,t Pust.rawdn ( orsx bulan] 72 8h r 200 000 14.400.000
h. Tim Anska Kr€dit Pranata Humas { orgX bulan) 1.000.000 4.000.000
i. Tim Keria rama Income Generatins ( orsx bulan 2 SM 10.000.000 20.000.000j. Iim Pe.en.anaan dan Mo.itorim I o.EX bular 72 8ln 5_500.000 66.0@.000
*.
56 HonorTimad Hoc Sidan* ttl
a- Tim Pembin. UKM {42 orRX 12 bulan) 504 OB 250.000 126.000.000
b. Tim Pembi.a SatRas r.k(lltas 156orE x 12 bulan) 672 oa 250.000 168.000.000
c. Tim PembimbinS Penalaran (6 or8 X 12 bul.n) 72 o8 300.000 2r.600000
d. Tim Pengelola keuangann ( 2 org x 12 bulan) 24 o8 750_000 18.000.000
e. Tim PensembanR PMW Ih. 40.000.000 40.0@.000
f, T1m Peryelola StudentCenter I Tn. 25.000.000 25.000.000
g. Tim SeleksiStude.t ExchanR€ rh. 10.000.000 10.000.000
h. Tim Lain-rain insidental Th. 60.0@.000 60.000.000
57 hrentrf Petucar Parkd f 15 or.X 12 Elnl r80 o8 100.000 18.@0.000
58 Honor Perugas SIMAK 8MN ( 4 orgX 12 Bln) 48 OB 200.000 9.600.000
59 hsentifTeknisa( 3 onx12 Bln) 36 oa 100.000 3.600.000
60 Pencembanra. SDM {oindahan daribi.v. inv.stasikrn bersif.t rutin be.i rh. 1.033.571-000 1.033.571.000
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,edir Komponen, Rlnclan lt€m, P.rhitung.n Jumlah (Rp)
B. SlaYa OD.rasional Non-sDM 100.716.352.918
1. P€n8!d.an ATK perkanto..n 645.800.000
6. PengadaanAT( aidanB t,lt, rlt (3 bidansX 12 bln) 36 Bid-Bln 7 5m.m0 270.000.000
b. Pensad..nATK Sno, Badan,gib Barian 12 biro.7 b.pian- 19 suba.l 335 Unit-8ln 750.@0 252.000.000
c. Pen8adaanATK UPT St.uktural dan Nonstruktu,al( 16 unit X 12 bln) 192 Unit-Bln 650.000 r24.800,000
2. Pemclih..aan ilna.n c€du.r-Banaun.n dan Un*unra. 3.519.285.000
a. Pemelaharaan Geduns dan Bamu.an I 40r.996.0@ 401.995.000
b. PemeliharaanSarpraslinakungan 1 rh, 2.957.290.0@ 2.957.290.000
c cleaning s€rvi.e {Reltor.l dan UPT)tddlah dan lu.r cedunR} I rh. 160.0@.000 160.000.000
3. Pemeliha.aan a.h.n Punaka dan Software Kompute. 85.000.0@
a. Pemeliharaan Buk|] Pe.oustakaan I rh. 56.000.000 s6.000.000
b. Pemeliharaan sahan Pustaka lainnya (dalam benruk elek!.onik/CD/vCo, dttl I Th. 30_000.@0 30.000.000
c L.ngg.nan Juornal ilmiah 1 Th. 700.000.@0 700.000.000
4. Pemellharaan rcddaraan Eermoto. 1U14.951t.000
a. Pemeliharaan Kendaraan Bernolor Roda 6 atau lebih 1 Th. 54.450.000 54.450.000
b. Pemelihara.n Kend.raan Bermotor Roda4 1 Th. 334.s00.000 334.500.000
c, Pemeliharaan (endaraan Bermo&r Roda 2 1 rh. 16.000.000 16.000.000
9. Pem.lih.E.n Peralatan dan Menn 355.562.0@
a. Pemelihar..n Peralatan dan Meran Kanro. rh. @.652.000 60.662.000
b PemeliharaanKomputer I rh. 75.000.000 75.000.000
c. Pemelihar.an AC I r50.000.000 150.000.000
d. Pemel,ha,aan lrllcr Uai,ns.., anrend, server, sofrwarel I 50.000.000 50.000.000
e. PemeliharaanMeubetak 1 rh. 20.000.@0 20.000.000
5. Biayr L.ngAen.n Daya da.l.n r.502.qt0.000
a. Langsanan paya dlnl.ta (risrik) l2 Bln 335.000.000 4.020.000.000
b. LanSSanan Telepon 72 Bln 2s.000.000 300.000.000d. RetrituriAnTanah 12 Bln 1.500.000 18.000.000
e. lamsanan B.ndwich hternet t7 172.000.0m 2.064.@0.000
f lanssaran Surar lGb.r 12 Bln 35.s00.000 426.000.000
g. Lanaganan Journal Bln 37.500.0@ 450.000.000
h Lan8g.ran Gat t2 4.5@_000 54.000,000
i. PulsaTeleponSellular t2 Bln 10.000.000 120.000.000j. Reribusi samp.h 8ln 4.200.000 50.4m_000
7. operasional (endaraan Olnas 255.500.rr00
a. Pemadain 68M {S'ola.} { 1.500 lite, X 12 bln) 81.000.000 81.000.000b. Pen8adaan BBM {Pr€mium} {2.800 titer x 12 btn)l 151_200.000 1s1.200.000
c. Pensadaan BBM (P€(amat) ( 300 liter x 12 blnl rh, 33.300.000 33.300.000
E. Ooe..sional P€ralatan t'adtor 157.800,000
a. 5ewa Mesin Photo Copv { 15 unit X 12 bulan) 15 Buah 3.600.000 54.000.000
b. lli ulang tinta pnnte. Th. 75.000.000 7s_000.000
c. lsiulanRG.lon ar Minum loemadaan an mrnuml (200X 12 btn) 2.400 12.0@ 28.800.000
9. ope..sionallk. Unlv€rsltasl(ebuloh.n Be6.mal 5,713.51E.000
a. Oterationalpe.kantoranrektorat 96.115.000 96.115.000
b. P€nilaaan Karya llmiah Guru aesar 26.250.000 26.250.000
c. Pembinian (eDecawaianTenaraAkademik{lnsentif Kenaikan Panetat Do3enl 279.500.000 279.500.000
d. Pembinaan Purnakarva {uanr oembinaan. balanr) 50 Org-Th 4.000.000 240.000.000
e. P€mbinaan Purnatarva loDeEsional keriatan. svawalan. dUl 30.0@.000 30.000.000
f Oana Operaronal lvlanaiemen 251.653.000 251.653.000g. Eantuan Penguruta. Pastport 70 or8 2.0@.0@ 140.000.000
h. Penyelenggaraan Upacara Diet Natalis (€8 600.0@_(100 600.000.000
s0.000.000 50.000.000
Pengembangan Program lnle..a5ional 4.000_000.000 4.000.000.000
10. Operadon.l 6ld.ns Pendidlkan dan Pengaiar.n Tk. Universitat 15.493.804.400
a. Penvelencxaraan o€n€nmaan m.hasrswa baru 4.493.300.000 4.495.300.000




J.ni3 Komponen, Ri.din ltem, Perhltuns.n ,umlah (Rp)
d. Atreditasi Prosr.m stldi 20.0@.000 20.0@_000
e- PenvemournaanPanduanTu{asAlhir 10-000.000 10.000.000
l. PenvemournaanPeraturanAkademik 10.000.000 10,000_000
I. Penyehpu.naanXlrikolum 10_000.000 10.0@.000
h. Pe.vemou.naan Panduan Pembimbinran / 10_0@.000 10.000.@0
i, Penvemournaan Panduan Pembimbin.an Dos.n Yunior 10.000.000 10.000.000
Pencetakan Pedom.n/Peraturan Akademik utk Mhsdan Dosen 36.0@ Ets 6.0@ 216.0@.000
k Pe.vusunan Euku (endali Penulisan Tu.ds Akhn 10.000.@0 10.000.000
Penvusunan taooran Tahun.n dan t.ooran Di€s 55-000.000 110.000.000
m. fasilitasiGuruBerar 2.500.000 37.500.@n
n. ReviewProposalKompetitif 15.000.000 15.000.000
o. Mo.itorinAdan Evaluasi PBM iM s0.000.000 100.000.000
q- Pemilihan Oosen Eertrestari 50.000.0@ 50.000.000
I PelanhanPenu!ianA.tikeljurnalnasionaldanrnternaronal 20.000.000 20.000.000
5. Pendampin8an Sert'fikasr Dosen 50.000.0@ 50.000.000
t. pemantaoan lmolementd! pendrdrl.n Karalter dan Kultur Kamous 20.000.000 20.000.000
u. P€membansan Proaram hovatil Bidans Dikiar 2.668.750-000 2 668.750.000
v. - P€nyelengta.aa. x(N-PPl 5.000 450.000 2.250.000.000
- Penyelen8garaan K(N 1.500 Mhs 350.000 525.000.000
x Pensqmb.ntan Bidan8 D*I.,/PBM 180.000.000 180.000.000
y PenyelenSgaraa. upacara wr!uda 6.000 400.000 2.400.000.000
r. Penerim.an w'sudawan Cumlaude (3ar6seh.n dan o€teoas.nl 8 20.000.000 r60.000.000
aa. PentembanBan Sirtem Informari 40.000.0@ 160.000.000
ab, PengembansanPro*ram hovatif Bidanr Dikiar 1 579 054.4@ 579.054.400
ac. Ope.asionalperkantorandanoimoinan 1 48.000.0@ 48.@0.000
4!r l?pe'asiona I pelaporan a kademik (eprbed) 1 315.000.000 31s.000.000
.e PembrmbhS English Club Mhs. 30.000.000 30.000.000
ar. Penerim..n (emb.li oosen Lulus S2l53 30.000_000 30.000.000
a8. P€ninSkatan Mutu Pendrdi!an I 874.200.000 874.200.000
11. Oo€rarional Pedbinar. sOM dan Adm. Umum 3.657,50o.0tt0
a. Bantuan Uang ouka {Dosen dan Tenaga Administrtif) 1 rh. 24.000.000 24_000.000
b, Pengha.gaan Purnakarya (Dosen dan Tena*a Administrtif) 50 CK 3.000.000 1s0.000.0oo
c. Bantuan UanB Minum (renagaadmrnrr i0 (t00 org x 11 btn) 3.300 CB 20,000 66.@0.000
d. xes€lahteraan bagi Dosen dan lena8a Adm. {Pakaian reraRam} ( 1.750 Orr) 1.750 Cra-Th 600.0@ 1.050.000.000
e. (es€jahte.aan batiDosen danrenaga Adm. {Rekreasi keluaG.) { 287orsx 2) 28' Ora.Th 1.000.0@ 287.000.000
f. (€sejahter.an baSidosen d.n petawai(pemb. kerohanian; syawatanl 7.750 Org'Tn 125.000 218.750.000
8. (€!ejahter..n batidosen drn pee.w.i (pemb. kerohanian: buka ouasa) 350 Org-Th 75.000 25.250.000
h. Seleksidan Penaah.r8.an Pegawai Eerpreslasildi tuar dosen dan mahasiswal I 150.000.000 150.000_000
i. Penv€lenB8araan Ujian Oin.s I Th. 7.500.000 7.500000
PenVelcn$araa. Ujian Penyeruai.n lja2ah I 10.000.000 10.000.000
k, Proses Ke.aikan Pangkat Dosen da.Iena8a AdminGtratif 7 Th 75_000.000 75.000.000
Kon5umsi peny€leraiaan tueas diluarjam le.la 1 Th. 2s0.000.000 250.000.@0
m Op€GsionalTimgaperjakat 1 rh. 150.m0.000 t50,00o,croo
o. Operasionallm Pembinaan Aparatur (BtNAPl I Th. 20.000.000 20000.000p. PenilaianAngka (redit Doren 1 Th. 12s.000.000 r25 000.000
r. Peng€lolaan Progra'n Resuler Swadana (Srl 1 120.000.000 r20.000.000
s. Peng€lolaan ProSram Resul€r Swadana (03) I 50.000.000 60.000.000
t. (esejaht€.aan PeSawai Non Fakultas 330 OK 500.0@ 198.000.000
u. KomputerisasiMonitoringkeuangan L 25.000.000 25.000_000
v. P€nSembanSan Kanror Aud{ Inrernal I 170.000.000 170.000.000
w. pentemb.ngan lata Kelola (edangan 8tU I 485.0@.@O 485.000.000
U. ai.y. ArJr.rul 161.205,0q)
a. Asuransi PeSawai CrB-Th
b. Asuransi Mahasirwa 32.24r Cr8-Th 5.000 15r.205 000
c. Aruransi Sangunan Gedlng CrR-Th
d, Asuransi Kendaraan f,rR-Th
13, Op€rdrio.al P€mbinaan Mahadiwa d.. Kepiatan Kemah.siswaa. 8,694.220,0@
a. OSPEK Mhs Baru ( 5.000 mhs X 1 ker) 6.000 250.000 1.500000.000
b. Pembrnaan Bidans Penala..n 500.000.000 500.000.000
c. P€mbinaan Bidans Olahra8a 200.000.000 200.000.000
d. PembinaanSidangSeni 1 200.000.000 200.000.000
e. P€mbinaan 8idan8 Kesj. Mhs dan lGutus I 200.000.@o 200.000.000
f Pensemba.gan softsk,lls mahaslw. baru (ajelD, 6.000 ors 150.000 960 000.000
t22
,enls Kompon€n, Rindan ltem, Perhiiung.n Juml.h (Rp)
g, Pelatihan E5QMhr B.ru 6.@0 otg 250_000 1-500.000.0@
h, Pembinaan UKM I 280.2@.000 280.200.000
i. PemblnaanKewi.aurhranMahaskw. I 745.950.000 745.950_000
Pengemb.ngan Penalaran, Minat, dan Bakat M.hasiswa I th 422.850.0@ 422.E50.000|| Mahasnwa Berprestai' dan Pre5tasi Mahasiswa I 97.500.000 97.s00.000
L Pen8harBaan bagrdosen pemb'mb'ns est.r m.hasiswa 25 org 5@-000 12.500.000
m. Pembinaan Pe.elitian Mahariswa I 81.250.000 81.250-000
n. Seminar dan Penehtran lGmahasiswaan 2 32.500.000 65.000-000
o Pe.VelenSgaraan Lomba KeB. Mhrtl. R€gional 2 50.000.000 100.0@.000
p. Pemeliharaan sarprat (egr.tan Mhs I 2s0.000.000 250.0@.000
q, Workrhop PMW 1 25.000.000 25.000.000
r. Gelar Produk wiradraha Mahaslswa I 50,000.000 50.000.000
t. Konter Robot KRldan KRCI 1 300.0@.000 300.000.000
t. Penerbit.n Suku panduan enka mhs 7 12.750.000 12.750.000
u Publilasida.dokumentas'leArdtanlemdhat''waan t 170.0@.@0 170.000.000
v. Pelatihan soft3kills Mahasirwa (6.646 mhs x 2 pelatihan) 13.292 CK 35.000 465.220.000
w. Peratihan TOT Softskills ba8iP€mbinr dan t4ahasiswa 2 80,000.000 160.000.000
t Pemut.tan Latihan {TC) Kontin8en uNYdalam event narional 25.000.000 100.000.000
y. Pengadaan lob Fair I 70.@0.000 70.@0.()00
z. PenyelenSEaraan Pe.ras 5enr Akhr Tahun dan Pentas 5€nrTradrsi 2 62.500.000 r2s.000.000
aa. P€ntnimankontrnSendalamevent Nasional/hrernasondl 2 s0.000.000 r00.000.000
14. Operarion.l senat dan Unlt Ke.i. 8.038.081.000
a. oper.5ion.ls€natuniversitas 657.903.000
U PenyelenSSaraanRapatiapatKomiriSenat I 453.945.500 453.945.500
2) PenyusullanPeratu.anUniv€rsitas I rh. 70.000.000 70.000.000
3) Pidato Pengukuhan Guru Bera. 5 o( 20.?22.5@ 101.112.500
4) Per€paran Guru Berar Pensiun 20.445.000 20445.000
5l Proses PBUPcuru B€sar dan Emiitus Th. 2.200.000 2.200.000
6l Pengada..Tosa An$ota s€nat (8aru dan Pen*a.tian) t2 Buah 850.000 10.200.0@
1.009.250.000
rl Caakan untukSubag ReBistik 7.000 Set 5.0@ 42.000.000
2) Cetak xalender Akademak 35.000 1.500 s2.500.000
3) Cetak Peraturan Akad€mik 34.000 br 3.000 102.@0.000
4) Cetak BlanloTr..slrip Nilai 15.000 br 1.500 22.500.0@
5) C€rar Elanro rtaz.h 7.500 6.000 45.000.000
6) Ceta& BlankoAkta Menaaiar 5.000 br 6.000 30.000.000
7l Pef,rembansan Lavanan Biro 72 Bln 2.700.0@ 32.400_000
8) Cetak suku Kualifikari Dosen I 8.000-000 8.0@.000
9) Inventarisari Data Alumni (oixitalh.si data mhd 7,500.000 30.000.000
10) Penyurun.n Kalender Al(ademit Ke8 7.500.000 7.900_000
u) Penyusunan oayaTampihS 7.500.000 7.500.000
1?L Pengelolaan tegalisir (transk,ip, ijarah, aKa, se,tifikatBuru) 1 rh 111,000.000 111.000.000
13) Pengad.anTosa Wiruda {50dan s1) 600 tet 350.m0 210.000.000
14l Pencad.a.IoPa Wiruda {S2l 50 5et 500.000 25000.000
15) PenSadaan Tosa Wisuda {53} 20 iet 550.000 1r.000.000
16) Penyusunan dan Cet.k Butu KualifikasiDosen (eB 4.000.0@ 4.0@.000
171 Penvusunan data basedan monitorinrdosen studilaniut (eg 3.500.000 3.500.000
18) (e3iatan Studi Ba.dins 26.000.000 26.000 000
l9) Penyiapan ookumen wrsuda ltaminatinS arta dan i|azah) I 3.350.000 3.3s0.000
20) MonitorinB Dosen Studi lani!t 2
'M
3.000.000 5.000.000
21) Pengiiman nama Wisudawan berprest.ri le oemda retemoar 750.000 3.000.000
22) Pemeliha raan roea 6.000 5.0@ 30.0@.000
22) Uo dati6r data alamat sekolah 5LTA 2.000.000 2.000.000
23) Oukunranreknis adm keRiatan mahasirwa Th. 10.000.000 10.000.000
241 DukumanTeknis adm Unii2 keriatan m.hasiswa I rh. 10.000_000 10.@0.0@
25) Penyusunan Lapofan Statistik Mahasiswa rh. 15.000.000 15.000.000
26) Pembualan Prcfil ProSram Studi 2 6.000.000 12.000 000
27) Cetak Form KIM Mahasisra s€mentara 12semester) 11.000 1,000 11.000.000
28) Penvurunan Buku Inlor ma5i Arademik (2 Semester) 1 7.500.000 7.s00.000
29) Penyurunan Bulu InlorndsiNon Akademik {2 5emeeterl I 7.500.000 7.500.0@
30) 5latirtrl/oer[embanean alademrk d.n non akademik I Dok. 20.0m.000 20.000.000
31) Penyusunan dan uodatedata elektronik/PDPT {Admin unit kerial 72 5.000.000 72.000.000
32) PenVusunan informasi pe.unjang akademik {r.pras, ruanB,lab, dll} 1 Ool. 10.000.0@ 10.000.000
33) Penvurunan Prosedur/50P l.yanan dat. ddn Informas, No. Atademik I 10.000.0@ 10.000 000
,enas Kompone.r Rinclan tt€m, Perhliuntan
!4) Penyusunan Pros€du./sOP lay.nan data dan Intomaei Akademik
IRD) ,umlah lRp)
1 10.000.0@ 10.000.000
852.330_0oO1l Pensadaan pakain kerja SATpAM/Sopnnetnisi 1 Ih, !20.000.000 120.000.000
2) PenyelengSa.aanoperasionalk.nto. 1 rh, 55-0@.0@ 55.000.0003) Penyelengtaraan Akuntasi Nqara dan Inv€ntaris Xekavaan N€sara Th. 150.000.000 150.000.0004) Pengemban&n &AU( Th, 30.000.@0 30.000.@0
t Piket Hai Liblr dan Hari Ray, rh. 22.000.000 22.@0.0006) Inr€ntif Pengemudi (endaraan pi.ts rh. 30.000.000 30.000.000
t) Xebe6h& tingkungan Reltorat I 36.520.0@ 36.s20_0008) PenvutunanRevistDrpA 10 8.500.000 85.000.0009) Penyusunin pata Ketuarya 1(p4) Ih. 4-000,(x)0 4.000.@0
101 taporan pajak-pajak pibadi (Lp2p) rh. 4 000.0@ 4.000.000
111 P€nyusun.n Sofi ware monironnS angA.ran 6.000.000 6.m0.000
r2) PenyLrsun.n Laporan XeuanSan 8LU 12.000.000 12.@0.00013) Penvu3unan dan monitoring ans8aran BLU rh, 20.000.000 20.000.00014) Penyusunan taporrn Pene.imaa. BtU Il. 10.500.000 10.500.00015) Peng€mbanSan SpM 1 Ti. 12_000.000 12.000.000
r6J Penaetotaan adm keDeraw.ian 7 rh. 25.750.000 25.750.000
u) lh!entirTim Pengelola barans inventais I rh. 10.850.000 10.860.000
ral penSerot..n Teknir pengadaan Ba.ang danlasa I rh. 3.500.0@ 3.500.0001y, Pembuatan Ka'tu Ba'anr dan Labennt rh. 7.200.000 7.200.000lu, Monrtonng Produk Hukum rh, 3.000.000 3.000.0002rl Dokumentasi produt Hukum lDrgitatirasil rh, 20.0@,000 20.@0.0@
221 Penrelolaa.Keunaan 1 Ih, s0.000.000 50.000.0002l) Op€rasional Penrlaran AnSla |(r€d'r Dosen 50_000.000 50.0@.000
r4, Penyusun.n 5tandar siaya t(eSraran 10.000.000 10.000.000
r5i 50sralrsasi RKPT 25.000.0@ 25.000.000lol penvusunan pedoman perencanaan (€a 20.000.000 20.0@.000
30.000000 30.000.000
d, Kantorlnternasional 2.633.000.000t) P€ngadaa. ptaker (Cinder:mara) 150 150.0@ 22.500.0@2l Penver€nSgaraan tayanan akademik prodr int€rnasional 436.0@.000 436.000.000J' Penyedra.n t.van.n K€tembaEd.n dan K.4a sama l.150-000.000 1.150.0@.0004i Penyed'aan qoren danT€na8a xependidikan mermLrtu internasonal Ih, 572.000.@0 572.000.0005j PenSembangan Penelitidn dan PPlvl Ti, 367.s00.000 357.s00.000br uper.nona I xeSrat.n Kerja sama datam dan tua, neteil rh. 85,@0.0@ 85.0@.000
r. Ka.tor Humds, Prorotot, ddn promosi 542.625_000
1L penerb,t.n iu.nal Pend'd,k.n Pewara 1 fi'. 97.225.000 97.225.0002l P€mb€ritaan di website 1 rh. 1.400.@0 1.400.000J) wawancara dan ko.rerenri pers I th, 6.000.000 5.000.0004l PenSadaan bdhan Keprotototan 17.000.000 17.000.000
!l Penyeens8a.aanUpaca.ah.,ibe5ar 5 Gg 12_500.000 62.5@.00061 Pelatihan Protokol 1 5.000,000 5.000.0007t Pln$andaan Buku Panduan protolol I 3,500.000 3.500.0003l Pen8adaan Learler Promosi UNY I 10.0@,000 10.000.000
2 GET 30.0@.000 60.@0.00010) Promotion Kit 1 20.000.000 20.000.000t1) Dolumentari Berlta 1 20.000.000 20.000.00012) (€giar.. Kehum.ran Internat I fh. 35.000.000 35.000.0@l3l KeRiar.n Xehumajan tkrternal I 'h. 75.000,000 75.000.000l4) Sosi.lisari UNY lewar MeduraTV 10 8-000.0@ 80.0@_00013) Honor R€dakripewara Dinami|\a 1 h, 50.000.000 50.000.000
8. (antor Peni.minan Mutu I 316.C{0.ofi)l) Selanra Sahan (eriatan iPM rl:i,T 14.000.000 14.000.0002) Hr. Ansgota Oivisi rIT 42.0@_000 42.000.0003l Penyusu6an/Revist ManuatdanSosiatisasi ----- 6 Ij lrT 10.000.000 60.000.0004l P€laksa.aan Audit kesiaran 20 lr 10.000.000 200.00{t.0m
Th. (.ntorAudit hternal 101.400.@01) Penyutunan Pedoman Audii th 3.000.000 3.000.0002) Rev'€w Laporan keuansan ,I'
'"k t T 7.000.000 14.000.0003) Review Laporan Keuans.n Tri wutanan Unit xerj. tt6 Unn ke4a) T 4Trr,-r T 10.000.000 40.000.000
t a,1
,€nlr Xompone., Rtnclan ||€m, pErhttu.gln




l) tembur Layanan d,lua. iam teria In. 146.450.000 148.450.000
2) PenyelenggaraanLayananPe.pustakaen rh. 95.000,000 95,000.000
3) Penyiangan Euku 1 Ih_ 8.000.000 8.0@.@0
4) Mengirimkan seminar I rh. 6.m0.000 6.000.000
208.940.000
1) l(eperluanPerkantoran I 7.440m0 7.440.0@
2) Pilet Lebaran dan Hari Libu 1 1.500.000 r.500.000
3) Pensembangan Sist€m hfomasi 2@.000.000 200.0@.000
986.975.000
ll (eoerl!.nPerkantoran rh. 11.070.000 11.070.0002l Penyelen88araa.PraKikdisekolih 1 Ih, 611,250.0@ 6r1.250.0003) P'ker tehran dan H.ri Libur 1 Ih. 1.225.000 1,225.0004) Monato,ing t€rpadu penS.j.ran Mic.o 1 5.000.0@ 5.000.0005) (oord,nasr superyiei penSaja,.n m,kro I 7.000.000 7.000 txlo
5l Pelatihan L€sson Studv danAlvtl 1 30.000.000 30.000.0007) Koord'nasi (xN PPL I Ie8. 17.000.@0 17.000.0008) Pen8.jaran Mrl,o dan ppr &tingual 30.000.000 30.000.0009) Pembrmb,nganPPLterpadu (et, 60.000.000 60.000.00010) Penbuatan Mqdulpembek.tanl((N-ppr I 10.0@.0@ r0.0@.000
11) Penyurunan dan penSaadda^ buku saku lO1 men iadi suru suklet 5.000.000 5.000.000
12) Pema.tapan/Petatihan Doren/curu pembimbtn8 1 20.000.000 20.000.000
r3) Peldls.naan r(N.PPL ReBut€r Kea. 10.000.000 10_000.0001al 5upervi!i Pen8aj.ran MiLrooleh Ooten 5en@r 103.680.000 103.680.000
r5l Rev'lr€nduan PenE.jar.n Mlkro d.n (KN-PPL |(e8. 6.000.000 12.000.00016) Pembuatan Co R€kaman Pembetaiaran 14.750_000 r4.750.000
17) PeoyurunantaporanAkhi,(KN-PPl 3.000.000 3,000.c)00
18) 5em'na. Evaludsr Pelaksanaan ktN.ppt 10.000.@0 10 000 000l9) pelatihan Pembu.tan Modut pembetaiaran barr Mah.5iswa 20.000.000 20_000.0@
20) Layan.n adminisvasi s€kolah 5,000.000 6.000.000
94.358_000U B€lania kepeduan p€rlantoran Ih, 12.000_000 12.000.000
2) Pi*et Lebaran dan Hari Libur 1 Th, L440.000 1,440.0003) hsentalTeknisj 1 Th. 600.000 600.0004) Inrenrirnon teknisi 1 Th, 3.000.000 3.000.0005) Pens€mban8kofesiGuru 1 KeB, 7 200.000 7_200.0006) Peneemb.nSanvidegpemb€tajaran 1 xeg, 15.500.000 15.500.0@7) Pengembangan Media petatihan pekerri 12.500.000 r2.5@.0008) Semrlor. PenSembangan Instrumen Klnerld Dosen profes|onal 20.000.000 20.000.0009) Produlri Media Pembelaiaran 1 8.500.000 8 Sm O{)0
10) Pengembansalr rvluttimedia pembeta,aran 1 10.878.000 10.878.000
11) Pengetotaan web Site p3Al 1 2.740.000 2.740.(NO
88.330.0001) OperasiondtPerkanroran 12,950.000 12.950.000
2) Pentelolaan Dosen oPK rh, 2,880.000 2.840.000
9l llqns€mban8an UPI MKU 1 Th, 72.500.000 72.500m0
n. uP8( 37.400.0m
1) OperasionalPe.kantoran I th, 4.800.000 4.400.000
2) PensembanSan UP8( 33.000.000 33.000.000
111,120.000
1) Pengadaanobat-obatan 1 rh. 35.000.000 36 0m oo0
4 Ope..sionalpertantoran 1 rh. 1.200.@0 l_200 0003l Praltit Pelayanan paSidan rore h.ri 1 rh. 73.920.000 73.920.000
4) 1 rh.
33 180.000
1) Pemeliha,aao metin cetak 7 rh. 14.500.000 r4.500.000
2l OplanonatPerkanroran I rh. 1E.580.0@ 18.6a0.000
125
,€.is Kompon€n, Slnclan lt€m, P.ftitun8an iumleh (Rp)
q. 8(K 15.000.000
1) Operasio..lPe.kantoran 1 Ih. 3.330.000 3.330.000
2l PelatihanJob huntinr. CPD. dan Entero.e.eurshio rh. 11.670.000 11_670.000
r, U(BH 27.s60.000
1) OprasionalPerkantoran 1 Th. 6.0@.000 6.000.000
2) 21.550.000 21.560.000
35.100.000
1) OperasionalPerkantoran I r.500.000 1.500.000
2) K*iatan pengembantan U(PzN 1 33.600.000 13.600.000
29.160.000
1) Op€rasionalP€rkanioran I rh, 16.560.000 15.550.000
2) Pe.awatan sirpr.s I rh. 12.800.000 12.800.000
4.995.700.000
a. Rektorat (da luar BidanR l, ll, lll) 1.555.830_000
1l Siaya Perialanan oinas DN/IN 150.000.0@ 150_000.000
2l (onsumsiraoat-raoatkoo.dinasi rh. 75.000.000 75.000.0003) Ope.asional senat Universitas I rh. 5.500.000 s.500.0004) PenyusunanRenlnal8eviri I Ih. 90.0@.000 90.000.000
5) P€nyelenR, RaDat Ke.ja Penvusunan Pror. dan Ane.aran IRKT tlAPa. RKPII 1 340.@0.@0 340_000.000
6) P€nyel€nBBaraan Evalu.si Prosram dan Pelaporan 7 rh. 410.000.000 410000.000
7l Penyelen88.raan Ekst€rnal Aldit oleh I(AP rh. 85.@0.000 85.000.000
8) xonsumt penerimaan ramu rh. 500.0@.000 500.000.000
9) Pengadaan Minuman I Th, 330.000 330.000
b, Rekto.at Bidane I 192.660.000
1) Biaya Pe.jal.nrn Dinas DN/LN Th. 100,0@.000 100.000.000
2) Konsumsirapat-rapatkoofdinasi 12.000.000 12.000.000
3i P€nyelen88.r.an Rapdt Keria Penyueun.n Program danA.Sa.ran Th 50.000.@0 50.mo.000
4) P€nyelenggar..n Evaluari Proe,am dan Pelaoordr Th. 20.000.(lo0 20.000.000
5) (onsumsi pen€rimaan tamu r0000.000 10.000.000
5) Pensadaan Minlman 550.000 660.000
c, Re*torat Bidam ll 2.324.860.000
1) Eiaya Perj.l6na. Dinas ON/LN 294.@0.000 294.000.0@
2) Konrumr rapat-rapat loordinari rh. 95.530.000 95.530.000
3) PenvelenBgaraan Rdpat (€rja Penyurunan proBram dan AnBgaran th, 440.000.000 440.000,000
!L Penyelen$araan Perngyurun.. Protram dan Evaluasi Prosram (Pelaporan) 74s.000.000 745.000.000
5) kon5ums p€neamaan tamu 750.000.000 750.0@_000
6) Pengadaan Minuman 330.000 330.000
d. Rektorat Aidans lll 204_730.000
1) Eiaya Perjal.nan Dinas DN/IN 110.000.000 1r0.000.000
?) (onsumsirapat-rapatkoordinasi In. 14.400.Cr00 14.400.000
3) Penyeleng&r.an Rapat Ke.ja Penyusunan ProSram danAng8ar.n Ih. 50.000.000 50.0@.000
4) Penyelen8sara.n Fvaluasr Prosrdh dan Petapo..n Ih. 20.@0.000 20.000.000
5) Konsumti penerimaan tamu rh. 10.000.000 10 000.000
6) Pengadaan Mlnuman rh. 330.000 330.000
202.200.000
1) Slaya Perjalanan Dinar oN/LN th. 74.150.000 74.150.000
2) Konrumri rapal-'apat loordin.si{l bio, 3 bdaian,8 subarl 2.250.@0 2_250.0@
l) Pqnvelen$araan Rapat (erj. penvurunan ProSr.m dan Anggaran 50.000.000 50.@0.000
4) PenV€len83araan 
€val!asl Protram dan P€laporan rh, 44.000.000 44 000.000
5) Konsums p€nerimaan tamu rh, 3.000.000 3.000.0@
61 lmolementan sMM 15O9001;2008 rh. 20.0@.000 20.000.000
7) Pengadaan Mi6uman rh. 8.800.000 8.800.000
176.@0.0@
1l Biava Pe.ialanan Dinas DN/[N 6.0m.000 6.000.000
2l Konsumsiraoat-raDatkoordinasi 3.s00.000 3.s00.000
ll Pe.vele.ctaraan Raoal K€.ja Penvusunan Prorram dan An!?aran 50.000.000 50.0@.000
t26
Jenis komponen, Rindan lt€d, Perhltung.. H.rt Satuan ,umlah{ip)
4) PenvelenRraraan tvaloasa Proaram d.n PelaDoran rh. 50.0o0.000 50.000.000
5) Kontumsipe.e.amaantamu th, 30.0@.0@ 30.@0.000
6) holementasisMM l5o 9oo1:2ooa 20.000.000 20.0@.000
7) Penladaan Minuman 15.500.000 16.500.000
r, Kantor hternalaonal 122.140.000
1) B'aya Pe.jalanan Drna5 DN/LN th. 115.0@.000 115.m0.0m
2l Konsumsi raoa Fraoat koordrnasi I 600.000 600.0@
3l Konsumri oenerimaan tamu 1 5.000.000 5.000.000
4) Pengadian Minuman rh. 1.5ir0.000 1.5!{.0@
h. Kantor Humas. Protolol. dan Promosi 6.770.000
U Biaya Pe.jalanan oanas DN/LN 1 rh.
2l (onsumsiraoat-raoatkoordin.si 1 Th. 1.000.000 1.000.000
31 konsum5io€nerimaantamu 1 Th. 5.000.000 5.000.000
4) PenSadaan Minuman 1 Ih. 770.000 710.OOO
i K.ntor Peni.minan Mut! 14_040.000
1) siaya Periarana. Din.r oN/LN rh.
2) Konsumsirapat-rapatkoordlnasi Th. 1.s00.000 1.500.0003) rGnsumr peneim... tamu Th. 1.@0.000 1.000.0@
4) Pensadaan M'numan rh. 1.540.000 1.540.0@
5) PenVUsunan Program/(eBiatan dan Pelaporan t rh. 10.000.000 10.000.000
17.940.000
U Blaya Perjalanan Dinas DN/LN 1 rh. 14.000000 14.000.000
2) Konsum!irapat-rap.tkoordinari 1.500.000 1_5@.000
3) (onsumsi penenmaan tamu 2.0@.000 2.000.000
4) Pe.eadaan Minuman th. 440.000 440.000
k. UPTPe,purtakaan 29.500.000
1) Eiaya Perjalanan Dinar DN/LN 1 rh, 5.000.000 5.000.000
4 Ko.sumr rapat-rapat koordinari rh. 3.@0.croo 3.000.000
3) Konsumsipenerimaantamu I rh. r.500.000 1.500.0004) rmplemenratisMM rso 9001:2008 I rh. 20.000.000 20.000.000
9.550.000
1l Baaya Perjalanan Dinas DN/LN 1 Ih,
2l tunsumri rapat-r.p.t koordinasi Th. 6.000.000 6.000.0003) (onsumsi penerimaan tamu Th. 3.000.000 3.000.000
4) Pensadadn M,numan Th. 550.000 550.000
7.550.000
1) Siaya Pe.talanan Oinas DN/LN I Th.
2) Konsumsi rapaGr.pat toordinasi I rh. 5.000.000 s.@0.000
3) Konsumn peneriftaan tam! I rh, 2.000.000 2.@0.000
4) Pen8adaan Minunan I rh. 550.0@ 550.000
4.100.000
1) 8iay. Perj.lanan Dinas DN/LN
2) Konsumr rapat-rapat koordinasi th. 2.000-000 2.000.000
lL l(onsumsi penerimaan tamu I rh. 1,500_000 1.500.000
4l Pensadaan r\4inuman 1 500.0@ 600_000
O. UPT MKU 6.100.000
rl Eiaya Perjalanan oinas DN/LN rh.
2) Konsumsiraoat-raoatkoordinasi 1 rh 4.000.cr00 4.000.000
JL (onsumsi penerimaan tamu 1 rh. r 000 000 1.000.000
4) P€n8ad.an Minuman 1 Ih. 1.100.000 1.100.000
P. UPSK 4_050.000
1) Siaya Perjalanan Di.ar ON/LN 1 rh.
2) Konsumsi rapar.apat koordinasi 1 rh. 2.000.000 2.000.000
3) Konrumsi penerimaa. tamu rh. 1.500.@0 1_500.000
4) Pensadaan M'numa. 1 550.000 5s0.000
t27




1l Biava P€rialanan Dinas DN/IN Th,
2) Ko.sumsirapat-rapattoordinasi I 2.000.0@ 2.0@.@o
3) Konsumsi peneimaan tamu I Ih, 1.000.000 1.000.000
4) P€na.daan Minuman 550,000 550.000
3.550.000
1) Siaya Perjalanan Dihas DN/LN 1
2) Konsumsirapat'rapattoordinari I rh. 2.000.0@ 2,000.000
3) Konsumsip€ne.imaantamu I rh, 1.0o0.ooo 1.000.0@
4l Penradaan Mi.uman I rh. 550.000 550.000
', 
8KK 1.830.0@
1) Biaya Pe4ilanan Dinas DN/LN 1
2) Konsomsi rapat-rapat koordinan I rh. 500.000 500.000
3) Konsuhsi penerimaan tamu 1 rh, 1.000.000 r.0@ 000
4l Penradaan Minuman 1 rh. 330_0@ 330-000
t. UKAH 1,930.000
1) Blaya Perjalanan oinas DN/LN Th.
2) lonsumsi Gpat'.apar koordina$ 1 600.0@ 600.000
3) (onrumsi pen€rimaan tamu 1 Th. 1.000.000 1.000.@0
4) Pendadaan Minuman I Th. 330.000 330.000
U. UKP2N 720.000
1) Siaya Perialanan Oinar ON/tll
2) (onium3irapat-.aoatkoordinasi Th. 200.000 200.000
3) (onsumsi penerimaan tam! 1 rh. 300.@0 300.000
4) Pentadaan Minuman 1 rh. 220.0@ 220.000
6.100.000
1l Biava Perialanan Dinas DN/!N Th,
2) Xonrlmri rap.tjapat Loordinasi Th. 2.000.q00 2_000.0@
3) Kontumt penerin.an lamu 1 rh. 3.000.@0 3_000.000
4) P€ngadaan rvlinuman 1 Th. 1.100.000 1 100 000
15. 41.013.925.558
1) Peralatan dan Menn {nilaiaset: Ro110.547.161.604.m. umur rara24thl Th, 27.636.790.407 27.536.790.401
2) Gedunr dan Eanrunan {nrlar arer: RD249.60a.113.394.00. umur rata2 20thl Th. 12.480405.570 r2.480.405.670
3) ,al.n dan lembatan {nilai atet: 401.599.612.800.00- umu. rata2 8 th) 1 Th. 212.451.600 272.451.W
4) lflaari{nrl.r dtet:io552.949.500,q0, umur r.ta2 8thl t Ih, 69.118.6€8 69.118.6aa
5) JarinRan {nilai aset Ro4.921.281,500,cro, ulhur rata2Sth) 515.160.200 515.160.200
lumhh aida l.kto.at set hun 118.725.aaa.152
B.3.ran ter M.h.rlrw! per t.hun 3.615.163,85
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RINCIAN BIAYA
P€NGHITUNGAN SATUAI'I BIAYA PENDIDIXAN
UNIT KERJA I tEMAAGA PENEIITIAN
leni3 (omponen, Rinchn ltem, P6rhltunt.n
,unl.h (Rp)
S|AY INVESI SI (r.r.b deri s tabud reEkhlr)
g. Selain tahan
1. Pengadaan alatyang memilakimasa pakai > l tahun
b. Alat Lab/8€nBkel/studio/workshop/Klinik
2. Pengada.n Gedun& sa.gunan, dan Fasilitas
a. Gedung Perkantor.. 112
b. Gedu.g L.b/Be.8kel/rtudio/worl,shop/Khnrk m2
c. Gedury Layanan Penunjant m2
d. Fasil,tas Lqnnv. (tam.n dll)
e. Geduns W dir€hab belat (menambah usia) m2
BIAYA OPERASIONAI 5.451.350.000
A. EiayaOperasionalSDM 967.500.000
1 Belania GajiPokok PN5 1
2 Belanja Pembulatan GajiPNS 1 rh.
3 8€lania Tunjaryan Suami/teri PNs I rh.
4 Eel.nja Tunjangan Anat PNs I rh.
5 8€lanja lunjangan svultural PNs I Th.
6 B€lanja Tunjangan Fungtional PNS t rh.
7 Belanja tunj.ntan PPh PNS rh.
8 Behni. Tunjan8an Bera! PNS
9 Eelanja uang Maka. PN5 rh.
10 selanjaTunj. Lain termasuk uang duka
1r Bel.nja Tunjan8an Umum PNs
12 Eelanja lunjans.n Proferioosen Ih.
13 Belanja Tunjantan Kehormatan Profesor rh,
14 Behnja Uang tembur rh.
rh.
15 HonorTenata H.rian dan Tenasa Kontral ( O.s x 12 Bln) 84 OB 750.000 63.000.00{
17 htentifKne4a dan lchddn.n TenaSa Adm. (PN5, Hr, (ontrdtll 7 Ors X 12 gtnl 5.544 OB 25.000 138.600.000
18 8€lanja UanB MatanTe..ga Honorer dan kontrak{ 7 O.s x 12 Bt.} l A48 o8 25.000 46.2@.@O
19 Hono. BPP I 1 Or8 X 12 8ln) 12 o8 500.000 6.000.000
20 Honor Pembanru BPP { 1Ory x 12 Stn) 72 OB 300.000 1.500.000
21 Honor P€mbuatSPM (10lg X 12 Bln) 12 o8 300.000 3.600.000
22 Honor PengujiSPM { 1 Org X 12 Bln) t2 OB 300.000 3.500.000
23 Honor Pemetant Euku ( 1O.gX 12 Bln) t2 o8 250.000 3.m0.000
24 Honor petu8as Mondoang AnSAaran { l Ort x r2 Btn) 12 OB 300.000 3.600.000
25 Honor Badan P€rtimbanSan P€n€litian (12 orgX 12 bulan) o8 300.000 43.200.000
26 Honor Ketua Posdi/wahana { 13 or8 x 12 btn) t44 oa 400.000 57.500.000
27 Honor sel.etaris Putdi/wahana I 13 or8 x I2 bln) c8 250.000 36.000.000
28 Honor Staf Pusdi/Wahana (13 org X 12 Bln) t56 c8 150.000 23.400.000
29 Hono. (etua Po$t HAK { r oryX 12 8ln) 72 c8 400.000 4.800.@0
30 Honorsekretaris Pusat HAK| (1 org x 12 bln) 72 9B 2s0.000 3.@0.000
31 lns€ntif P€mbersih halaman 72 ]B 200.000 2,400.000
a. Audit Inte.nal lmplemenrasisMM t5o I 3-000.000 3-000.0@
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l.nis Kompone., Rlnclan tte|lr, Perhituntan
,tlml.h (Rp)
b. PentelolaanPeneliiian I 100.0@.000 100_000.000
c r,ronev ke8iatan penelitian 300 250.000 75.@0.0@
d. Reviewers€leksipropoial 300 200.000 50.@0.0@
€ 
p€latihan, semina., wo.lshop, sarasehan 7,500,000 262,500.0@
f. UangSidans Dewan RedaksiJuInal 1E0 100.0@ 18.000.000
37 Inse.rit Petuga! Parkir (1ory X !2 8t.) t2 OB 100.000 1.200.000
38 hrentif PenjaF Malam ( lors X 12 Bln) 12 OB 100.000 r 200.000
39 Lembu./piket Hari Raya t s.000.000 5.0@.000
8. Siayi Op€rational Non-SoM 5.483.850.000
1 P€ng.daan AT( perk.ntoran 346.000.000
a. Pengadaan ATK 5eIreJafiat PhOn.n t2 8ln 2_000.000 24.000.000
b PenS.daan ATK BaSran, Sub Satran t2 Bln 8.000.000 96.000.0@
c. Pe.sadaan ATK Pusat/wahana 72 Bln 6.500.000 78.0@.000
d. Pent.daan (ebutuh.n Rumrh Ta.gga 72 Bln 4.000.0@ 4E.0@.000
e P€nSadaan hv€ntaris Kantor th 100.000.000 1@.000.000
2. Pemeliharaan Ringancedung dan BanSunan, dan LinskunEan 62.0@.000
a Pemelihar.a. Gedunt da. Bangunan rh. 25.000.000 2s.000-000




a. Pemeliharaan Kendaraan Eermotor Roda 6 atau tebih rh.
b. P€m€liharain (endaraan Bermotor Rod. a I rh. 15.000_000 15_000.000
c. Penehharaan hendaraan Bermotor Roda 2 7 rh, 3.600.000 3.600.000
4. Pemeliha.a.n P€ralata. d.. Mesin 42,000.000
a. Pemeliharaan Peral.tan dan Mesin (antor I 15.000.000 1s.000.000
b. P€melihara;n(omputer 1 rh. 15.000.000 r5.000.@o
I rh. 12.000.000 I2,000.000
5. Biaya Langanan Oaya danJasa 17.500.000
1
@Pon I rn, 12.000.000 12.000.000
I
.1. Retribu5i Air Tanah I Ih.
e. tanggana. Bandwich t.rernet 1 rh.
f. Langtaran Surat Kabar 1 rh. 3.6@.000 3.600.000
g- LangSaranG;s 2 1.000.000 2.000.000
n. LanSsanan Tet€pon sett!tar I rh.
5. Operasional Kendaraan Dtnae r0.E00.000
d. Pentada.n BBM (S)ola.l ( titer x 12 btn) 1
b. PenSadaan BBryt (premium) { 200 trte. x l2 btn)l 1 rh. 10800.000 10.800.000
c. Pe.tadaan BBM (Pertamax) ( titer x 12 btn) I rh,
7. Op€rasional Peralatan Kcntor 9.360.000
a. Sewa Mern Pholg Copy ( unil x 12 butanl I
b. lsiulangtinta p,inter 1 fh. 9 000.000 9.000.000
c lsi ul.ngGalon An Mrnum {p€ngadaan rr mi.um} I 350.m0 350.000
79.990.000
a. Bantu.n Uang Dula llenag. Adminisrn'f) th. 250.000 250.000
b. Penghargaan Purnakerya (Tenaga Admini!trtif) th. 1.200.000 1.200.000
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lenit (oDpone., Slndan h€m, Pcrhitunten
,umlah {np)
c. Eant!an Uang Minum (I€naga Adminisvri0 1 rh, 5.040_@0 5.040.000
d. Kesejahteraan ba8iTenasa Adm. (Pakaian sera8aml (dibavar tembara) 27 O,g-Th 1,500.000 31.500.000
e. Kesejahteraan basi Tenata Adm. (Rekreati k€luarta) ( or8 x 2) 27 Org-Th 2.000_000 42.000.000
b. AsL,r.n5i SanSunan Geddng Cre.Th
c. Asuransi Kendaraan Dinas grs-Th
11. Op€r.rionalPenelitian 4.t32.500.000
a. Honor Tim Pengelola web/stPtN 1 rh. 24.000.000 24_000.0@
b. Honor Dewan Redaks' pe.gelola Jurnal (Human'ora) { ors x Einl 720 o8 100.000 72.m0.000
c, Honor Auditor Internal lso I 3.@0.000 3.0@.000
d, Peng€lol.an Penelitian fakult's 1 50.@0.000 50.0@.000
€. K€giatanPene,bitan:
1) Jurnal lGp€ndidikan 2 6.000.0@ 12.000.000
2) loum.l Of Educational 2 5.@0.0@ 1z0@.0@
2 6_000.000 12_000.0@
2 6-000.000 12.000.000
5) Majalah llmiah 6ur0 COPE 2 6.000.000 12.000.000
5) sutu Abstrak Penelitlan 1 5.000.0cr0 5.000.000
7) Eulu Pedoman Pe.elitian I 5.000.0@ 5.0@-000
f. (€gi.tan Penelitian:
1) Penyusunan LAKIP 1 5.000.000 5.000.000
2) Dheminasi Hasil Penelltian I 13.000.000 13.000.000
3) wortshop Penulisan Aftikel l!,nal 2 7,500.000 15.000.000
4l Workshop Penulis.. Prposal Penelitian 2 7_500.000 15.000.000
5) FGD/mini workrhop tinalisasidan sorialisasi payuns I 7.500.000 7.500.000
5) Pengembansan Laya.an Pemerolehan lakCipta 4.@0.000 4.000.000
7) Seletri Usulan Penelltian r(e8 7.500.000 15.000.000
8) Monitoringdan Evaluasi Penelitian le8 5.@0.000 10.000.000
9) M€ntiim peneliti menSiluti seminar 1 rh 15.000.000 r5.0@.000
10) Pengembansa 5IPEN Online 15.0@_000 15.000.()00
11) Seminar hternasional 25.000.000 25.000.000
12) Semiloka dan sa.asehan Pusat dan wahana t2 Ke8 7.000.000 84.000.000
1l) Pelatihan MerodologidBn Anal6s Data Penettiian 7.500.000 15.000.000
14) Sosialisasi Pedoman Pen€lata.,TOR, Panduan Penllisan Artikel 30.0@.000 30.000.000
151 siaya Pensnim.n Ookumen 10_000_000 10.000.0@
16)Bi.ya Operasional Lem baga rh 60.000.000 50.000.000
17) PengembanganLembat. th 160_000_000 160.000.000
1) P€nelitian Kebijakan/PenBembans.nwilay.h 10 10.000,00o l@.000.000
2j P€nelitianhstitusioal 20_000.000 100.000.0@
3) Penelitia. Kelompok Kajian 10.000.000 r50.@0.@o
4) Sintisan(erja5amaP€nelitianlnternasional s.000.@0 40.000.000
5) PenelitianXe.iaramalnternasional 100.000.000 500.000.000
5) Penelitian Unggulan UNY (moltiyea,s) 400.000.000 2.000.000.0@
7l Penelitian Dosen Yunio, Adsota Purdi 5.000.000 125.000.0@
8, P€nelitian UngSulan tingkat Unit (multiyeau) 10 100.000.@0 1.000.000.000
165.000.000
a. Bhya Pe.ialanan Dinas DN/LN 45.000.000 45.000.0@
b. Konsunsi rapat{apat koordinasi (lembaea, baEian, sub ba*ian, ouedi/waha..l 40.000.000 40.000.000
c, Penvelen&raraan Rap.t (eria P€nvusunan ProRram d.n Angqa,.n rh. 50,000.000 50.000.000
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lari6 f.qtuorar, ina|||| iE , lrthmtr| S|rr |laal. s|.tr{nol J|nrji lipld. F.l|ldqfaraar or*to.h& EhtuaC d.n pctapol.n p.ogr.|n tlr. ,l)rm.60 l{}@o.flD
. lndatli.nt .l SMM BO 900r:2(,08 1 ft. 20.txxxl)o m(m.0@
lu|llrt Lyr 6.45L350.00
Laar- 9.r rtl.ah rs-rsGta
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RINCIAN SIAYA
PENGHITUNGAN SATUAN BIAYA PENDIDIKAN
UNITXERJA: I.EMBAGAPENGABDIAN KIPADAMASYARAXAT | 32.296 |
J€nis Komponen, Rinclan tt€m, Perhitungan Hrrta satuan
(Ro) lumlah {Rp}
Br YA rNVEsrAsr (reler. d.ri 5 aahun rcrakhir)
B. Selain rah.n
l Pentadaan alat va.t menrl'kr m.ta paka, \ I bhun
b. Alat tab/Bengkel/stodio/workhoo/Ktinik
2 Pentadaan Geduns, SanBUnan, dan Fasititas
a. G€dunE Perkantoran m2
b. GedunS Lab/Bentk€r/studio/wo.kshop/Ktinik m2
c. Gedung t.yanan Penunjant tn2
d. fasilitas Lainnya(laman dll) n2
e. GedunBWdrehab berar tmenamb.h ural
r, 5umDer Dava Manuria tSDMl
d. renerrmaan cpN)1rena8a Honorer/renaSa Kontrdl
o. penrnSr.r.n Kuat'tikasi pendiditan 5DM {p€ndrdrk.n format)
toaSr oosen dan tenagd adminBtr atir vang drbavar rektoratl
4 Eanruan 5tudr Lanjut Dosen 20 cra
2) Eantu.n Penulisan Diredati trg
3) Pelar'han Bhr hgans utt dosen ttudr tanEt tuar negerl I
rl banruan5rudiranjutrenaE.admmistrarif 1
c. Peningkatan Kompetensi SOM (diktat nonJo.mat)
Lo.8r ooren d.. tenaSa adminisrtanfyanS drbayar rettorat)
I uanruan 5emrnar/l-orararyd/Wortrhop/S'mpoiium basr Dosen th 25.000.000 25.000.0@2i ba.ruan pr at pegasai (penBembangan SDM) rh
a. P€nsadaan Baha6 Pustgka/Buku p€rpustakaan 1
b. Pentadaa. Bahan Pustaka t.innya (datam bentuk etektronit/CoAcD, d ) 1
BIAYA OPENA'ONAL
4.631541.000
A, |l.y. Op€rario..lsOM 2t4.450.000
1 Bera.ia Gaji Pokok PNS Ih.
fjglI! !!q!9!9!!!i"ji PNs Th.
3 B€lanja TunjanSan Suama/lstri pNs
4 Belanja TunJing.n Anal pNs 1 Th.
5 Bela.,a runjantan Svuktu,atpNs I
6 Eela6ja Iunjangan FungsionatpNs I rh.
7 Bel.nja Tunjangan Plh pNs I rh.
8 Behnja TuntanSan Beras pNS t rh.
9 Belanja Uang Makan pNs 1 Ih.
10 Eelanjarunj. Lai! termaruk uans duka I Ih.
1l Bel.nja Iunjansan Umuh pNS I
12 selanja lunjangan proteri pos€n 1 fh,
13 Bel.nja Tunjansan Keho.mat.n profesor I
14 Belanja Ua.e Lefrbur 1 Ih.
1 th.
16 Honor Iendga Hanan ddn Tenaga Konvak {l I OrB X t2 Btn) I3 )B 75o.ooo I 9.750.000
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,ents Komponetr, Rlnct.. ttem, perhttuntan
17 Insentif Kin€.ja da. Kehadi.an T€naga Adm_ (pNS, Hr, tontrak) ( 14or8x22 hrx 12 Stnl
Jumlah {8p)
3.696 o8 25.000 92.400.000
18 8€lanja U.nt MalanTenaga Holorer dan Kontrakl 7 Ol8 x t2 Btn) 1.848 OB
19 HonorKepala oidang (3or8x 12 8to) 36 ca 400.0@ 14.4@.000
20 tlonorseket..ir Bidant ( 3 OG x 12 Btn) 36 OB 250.000 9.000.000
2l Honor Dewan Perr'mbrnSan {6 or8 x 12 atn) 72 CB 200.000 14.40O,000
12 Honorlim hti(KN ( r0 Org X 12 Btn) 720 OB 200.000 24.000.000
23 Honor Sekretaris K(N ( 13 Or! x 12 sh) 156 o8 200,000 31.200.000
24 Ho.or 8PP I I Ort X 12 Btnl l2 o8 500.000 6.000.000
25 Ho.or Pembantu BpP {r or8 x t2 buran) t2 OB 300.000 I500.0@
26 Honor Penandatantan sPM 12 oa 300.0@ 3.600_000
27 Honor Petugar PenSujisPM \2 DB 300.000 3.600.000
28 Sonor P€tua.s Monitoring anSgaran 72 c8 250.000 3.000.@0
29 Honor Pemetang Kunci t2 OB 100.0@ 1.200,0@
L2 OB 150.0@ 1.800.000
31 h3€ntif Pembel'ih halama. 72 OB
graudit Int€rnal tmptement.si 5!rM t5o 1
b, P€ngelolaan Penelirtan I
c. Monevl€aiatanpenetitian 300
d. Reviewer reletsi proloral 300
e Pel.tihan, seminar, wo.tehop, sarar€han 35
f. Uang SidinB pelvan R€dakrilu,nal 180
37 lnrenntP€tu8.s Partn I I or8 )( r2 8tn) 72 c8
18 hrennfPenja8a Matam ( 1o,8 x 12 stn) 72 OB
39 Lembu/Diket Hari R.va Ket 5.s00.000 5 500.000
40 Pengemb.ntan SDM Ket 2s.000.000 25.000.000
B. Eiaya Operasional Non-SOM
4.383.09r.000
l. tengad..n AtK p€*lntoran
209.260.0@
.. P€nSad6cnaTKSelretarirt pimDinad Ih r0.@0.000 10.000.0@b, PengadaanaT( PUMX Ih 2.260.000 2 260.000
c. PenSadaanATKPurii/wahana 12 8ln 10.000.0@ 120.00,0.000d. PenBad.an xebutuhan Rumah TanBaa 12 Bln 6.000.000 72_000.000
e Pengada.n Inventaris Kanror 1 th 5.000.000 s.000.000
2. Pemelihan.n Rin8.o Gldun8 d.n Bansun.n, dan Untt|lng.,l 52.000.@0
a. P€mellharaan cedung d.n BanBUn.n I Th. 25-000.000 2s 000.000b. Pemelih.raanSarprasLin8kungan I rh. 25.000.000 2s.@0.000
1 Th. 12.0@.000 12.000.000
3. P.m.lih.r..n (enda..an Behotor 23.600.000
a. Pemeliharaan Kendaraan se.motor Roda 6 atau tebih I
b. Pemelaha.aan (endiraan Sermoto. Foda 4 1 ti. 20.000-000 | 20 0@.000
c. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2 I Th, 3.5OO.OOO I 3.600.000
4. Pemellhara.. ,€ralar.n dan Merin 42.000.000
a. P€m€liharaan Peralatan dan Metin Kantor 1 th. 15.000.000 | 1s.000.@0b. PemeliharaanKomputer I rh. r5.ooo.ooo I 15.000,000
1 th. 12.OOO.OOO I 12.000.tr00
5. Elryt tan$anan Daya danl.s. 4.180.000
a. La.gaanan Listik I .h.




,edi' Komponen, Rinrj.n ltem, Pcrhiturten Jumlrh(Rpl
e. LanSSanan Sandwich lnternet 1
I t.ngtaran Surat Kabar I It. 7ao.0o0 780.@O
I. tan$aran Get 2 rh.
h. LanBSanan rebpon setlutar t
6, OD.6sion.l (ed.raan Dhat 10.800.0@
a. PenFdain 8BM (solad ( titerx 12 btn) t Th.
b. Pentadadn BBM lPrem'umj | 200 I'ter x tZ btnt) I rh. 10.800.000 r0.8@.000
c. PenSadaan BBM (Pertamax) ( titer X 12 btn) I rh.
t. Ope..slonal Per5l.t.n (anto. 9.360,000
a. 5ewa Mern photo Copy ( unrt x 12 butanl 1
b. rsi ulanttinta printer rh, 9.000.000 9.000.000
c. lsi lrang Galon Ai. Minum (penqada.n 
.i. minum) Th. 360.000 360.000
38.000.000
a Bantuan UanE puka (Tena8a Admrntrrrtif) rh.
b, PenEharBaan purnakarya {T€naBa Adminrrtrtrt) rh.
c. gantuan U.nt Mrnum lTena8a AdmrnEtrtrq rh. s.500.000 s.500.000d. Kerejahteraan basireoaga Adm. (p.taian ,eraBam) (dibaya, t€mba8a) 25 Or8.Ih 500.0@ 12.5@.000
e. (esejahteraan basi renasa Aqm. (R€kreasiketu.rsa) ( orsx 2) 25 O18-Th 800 000 20 000.000
a. Asu.ansiPea.wai grg-Th
b. Aruransi Bansunan Gedunt or8-Th
c. Arlransi (enda.aan Dinas
u. Operasion.lPlM
3.897.6r1.000
a. Honof Iim Pengelola web 1 10.000.000 10.000,000b. Honor Evalu.ii P.ogram PpM I 10.000.0@ r0 0@.000( Penyusun Panduan PPM 1 5.000.@0 s.000.000d. Panilla 5eminar Aw.l dan Hasit ppM 5.000.0@ 20.000.000
e, tokak..ya Evallasi K(N I 5.000_000 5.000.000f, Reviewer P.oposal PPM internal 1 17.500.000 17.500.@0
t. Tim V€rifikari Proposat ppM Ditti I 5.000.000 5.000.000h, Pembuatan Poster Seninar Nasion.l 10 0( 500-000 5.000.000i. Penyuru. Panduan (KN 1 5.000.000 5.000.000j- XeSiat.nPenerbitan:
200 30.00t) 6.000.0002) MitraE€gtallournalCP l6 ot 3@.000 4.800.0003) KetuaPenyunlinslornatCp ot 300.000 1.200.0004) Sekr€tarir Penyonting lurna I Cp ot 270.@0 1.080.0005) Penyuntins lu lnal Cp 48 ct 22s.000 | 10.800.0006, s€kretararlurnalcP 12 ct 1s0.000 | 1_800.@07l Penan$unSlawab iurna I TNOTE( 2 ot 3OO.0OO I 600.0008) Ketla Redaksi lurna I TNOTEK 2 ot 3OO ooo I 600.0@91 seketais Redatsi lurnal INOTEK 2 ot 270.000 | 540.0(X110) AngsotaRedaksi|NOTEK t2 ot 2zs.ooo I 2.700.00011) Se*reraris Redakri tNoT€K 10 ot 15o.o0o I 1.500.000
121 Penansgun8jawa! majatah wUNy 3 ct 225.OoO I 675-00013) Ketua Pe.tunting lurna I WU Ny 3 It 22s.000 | 675.000
14) seketaris Penyuntins Ju hat wUNy 3 ct r8o.ooo I s40.@015) Pe.y0nting lurnal WUNy 35 )t lso.ooo I s.400.00016) SekretarisWUNY Ir l2o oo0 | 1.800.000$) Penul6 Malalah WUNY 30 It 100.000 | 3.000.@019) Peneditan CP 12.soo.ooo I 50.000.@0
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J€nls Xompon€n, nlncian ltem, Perhlruntrn Jumlah l8p)
201 Penerbitan lurnal INOTEK rr.5@.0m 23.0@.000
21) Penerbitan Majalah WUNY 10.500.000 31.500.000
22) P€nerbitan cetak Lepas CP 30 6.000 r80.m0
23) Pelerbitan cetak Lepa5 rNoTt( 20 6.000 120.000
2a) Semrnar Awaldan Ha'l {PPM hrer.aldan Dilt 5.000.000 20.000.000
1) Program PPM ReSuler Kompetisi 45 <eg 8.500 0@ 342.5@.000
2l P,ogram PP[4 Unggulan rcmpetisi 25 15.000.000 37s.000.000
3) Prot.am PPM (6fakultad 50 rc8 5.000.000 250.000.000
4) PPM Festival Model Bermain sirwa TX 2 15.000.000 30.000.000
5) Monrtornt Kegi.ran pPM 250 OK 50.000 12.5@_0oO
6l Pelatihan Proposal PPM 1 K€8 t0 000 000 10.000.000
7) Pelalih.n Penuliran Prooos.l PPM 1 Ke8 9.500.000 9 500.0@
8) Pelatihan Penilisan aniket iurnat ppM I 10.000.000 10.000.000
9) (unjungan ke lokasi 30 c( 50_000 1.500.000
10) Operasion.r KKN 7 30.000.000 60.000.000
u) Baksos Oi€s Natalis UNy 1 15.000.000 r5.000.000
12) Penelrt'an 8a8' Setotah 10 keB 8.500.0@ 8s.0@.000
13) PelatihanBasiMasyarakat 15 8.500.000 127.500.000
14) P€latihanKewnausahaa. 5 (€t 4.500.()00 42.500.@0
15) rdentifita5ih?sit,harit penetithn Ke8 8.500.000 34.0@.000
16j PPM P€nyuluhan K€sehatan Maryarakar 3 8.5@ 000 2s.s00_000
17) PPM ReSurer (ompetE, 2 4.500.000 17.000.000
1a) Pelatiha. DPL (KN 3 9.791.000 29 373.000
19) Pelatih.n MetodoloSi Pen€titian ppM 2 171.204.0@ 342 40E.0@
?0) PenyelenSga.aan X(N PPL 1 1.787.320,000 1.747.320000
86.280,000
a. Biaya Perialanan Dinas DN/LN 1 rh. 10,200.000 10.200.000
b. Konsumsi raprt-rapat koordinasi ltemba8., basian, sub ba8i.n, bidana) I rh, 20.000.0@ 20.000.000
r. PenyelenSSaraan Rapat Kerja penyusunan program dahAnggaran rh. 5.000.000 5.000.000
d. PenyelenBEaraan Monitorin& !vatuasi dan petapor;n program 1 rh. 15,000.000 1s.000.000
e hpl€mEntari SMM 15O9001:2008 rh. 20.000.000 20.000.000
i Uang Minum Pegawai 308 10.000 3 080.000
I, Pentnimanrur.t.surar 7.0@.000 7_000.c100
h. Pembinaan (erumahtan$aan 12 nn 500.000 6.000.000
4.531.541.000
lesar.n Der Mahasis. 743.449,t2
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RINCIAN EIAYA
PENGHITUNGAN SATUAN BIAYA PENDIOIKAN
FAKULTAS : MIPA UNY 4.067
Jenlr (omponen, Rin.i.. lt.m, Pe.hitu.g.n Jumlah (Rp)
I BIAYA INVESIASI kerat. dari5bhun ter.khir)
t. P.ntadaan .lat yana d€miliki m.sa palal > l tahun
a. Alat Perrantoran {250 unit) 4.000.000
b. Alat Lab/8€n8kel/studio/workrhop/Klinit (60 !nit) 5.000.000
2. Pent.daan G€dung, Bangunan, dan Fasilitas
a. Gedung Pertantora. {1000 m2) n2 3.500.000
b. GeduntLab/BenSkel/studio/wo.kshop/Klinik m2
c. c€dunt Layanan Pen0nja.s n2
d. Fasilitas tainny. (taman dll)
e Gedung v8 di.ehab be'dr (menambah usir) (,r50 m2) m2 1.500.000
t. sumb.. Dcfa Mcnusio (soM) (, cindoh ke ope6ionot SDMI o
.. P€nerimrin cPNs/Tenag. Honorer/Ien.sa (onvak
b. pen'nEk.tan (ualifikay Pendrdikan 5OM {pendrdrlan format,
(Oagi dosen dani€naEa administratif yanSdibavar fakutras)
1) Bantuan Studi Lanjut Dosen (3 ors x 15M) CrE.5M 2.500.000
2) Eantua. StudiLanjut renat. Adminisvaraf(3 x 15M) Crg.SM 1.000.000
c. PeninSlitan (omp€tensiS0M (drklat non fofmal)
{bad dosen dan tenaea adhinietratif yang dibay6, fak!lta,
1) Ea.tuan Semrnar/lokrla.yalworkshop/Srmporum b.ai Oosen o( 250.000
2) Banluan Oiklat bagrlenaSa Adm'nistratif o( 1.000.000
4 Laln-Lain (.lipindoh ke Opetrsionol Non-sDMl o
a. Pengadaan Bahan Pustala/Buk! Perpustakaan 40.000_0t)0
b. Pengadaan Bahan Puitaka t.innya (dalam benruk el€ktlonit/Co/vco, dtt) 20.000.@0
31_372.932.0€1
A. Bi.y. OpereConalSoM 19.929.57a.061
Al. selanla G.jl d.. Iuniengan PNs 15.966.541.051
1 Belanja Gaji Pokok PNS I rh, 8.070.508.780 8.070.508.78C
2 Belanja Pembulatan GajiPNs 1 224.337 224.331
3 8elanja runjansan suami/lstri PNs 1 633.407.382 633.407.382
4 Eelanja Tunjangan Anak PNS 1 rh. 787.877.773 74r.877.173
5 Belanja T0njangan StrukoclPNs 1 rh. 44.450,000 44.460.000
6 8€lanja Iunjansan rlnSsionalPNs 1 rh. 1.755.335 000 1.755.335.0m
7 8€lanjalunjangan PPh PNs I 370.790.779 320_790.779
8 Selanja Iunjangan Be.as PNS 7 rh. 526.375.210 576.375.274
9 B€lanja Uant Maran PNs I rh. 896.140.000 895.140.000
10 Belanja Tunj. Lain te,m.suk uans duka 1 th. 15.599.300 15.599.300
11 Belanja luniangan Umun PNs 1 Th, 140.990,000 r40.990.0@
12 Belania Tunjangan Prof€si oo5e. 1 rh. 3.349.791.900 3.349.791.900
13 Belanja Tunjangan Keho.matan Profesor 1.031.136.200 1.031.135.200
A2. Non-&lanj. 6aji d.n lunjangan PNs 2.952.947.(M
14 Belania Uant lembur Ih,
1 227.407.@O 221.407.OW
16 Honorlenaga Ha.ia. dan TenaSa Konvak (3s ors x l2 Btn) 13 Bln 21.800.000 283.400.000
t37
lenls Kornponen, Rl.ci.n ltem, P€rhltuntan
17 Insentif(nerja dan (ehadiran Tenas. Adm- {PN5, Hr, (ontrat) (90 Onx 12 stn)
,umlah (Rp)
23.7@ CB 25.000 594.000.000
18 hsentif (€hadiran Dosen {182 O.E X t2 Bln) 48.044 CB 15.000 720.720.004
19 Eelanja UanS MatanTen.sa Honorer dan Kont.ak {3s Org x 12 Bln} 9.240 c8 25,000 231.000.000
20 Honor Sek.etaris Pimpinan (1or8 x 12 8ln) t2 c8 200.000 2.400.0m
21 Honor (etu. Sen.t Faluhar ( I Or8 x 12 8ln) t2 CB 750.@0 9.000.000
22 Honorsekr€taris Senat Fakullar ( 1 orgx 12 8ln) t2 o8 600.m0 7.200.000
23 Honor (etualurusan (4 o,g x 12 Bln) 48 OB 1.250.000 60.000.000
24 tlonor Sekr€ta.is lurusan (4 orSx 12 Bl.) 48 os 750,000 36.0@.0@
25 Honors€kr€ta.is ProdilPA (1oBx 12 Bln) 72 OB 600.000 7.200.00c
26 Ho.or rctL,a Prodi { 5 Org x 12 Bln) 60 oa 750.0@ 4s.0@.00(
27 Honor Kepala Eenstel/Lab/stodio 30 Olg X 12 Bln) 360 o8 400,000 144.000.00c
28 Honor Koordinator Eengkevt.b/Studio ( 4 OGx 12 Bln) 48 o8 350.000 16.800.00c
29 Ho.or Peng€lola Peningkatan laya.ah Mltu Lab Pembetaja6n 350 OB 300.000 t08 000.00c
30 Hono. Koordi.ator Pehingl.tan Layan.n Mutu Lab_ Pembelajafan 48 OB 300.000 14_400.00c
31 Hono. Kepala Media ( OreX128rn) OB
32 Honor Koordirato, Praktek hdusviFakoltas ( OrgX t2 Btn) OB
33i!nor Koo.di.ator Praktek hdusr.iJurusan ( 4 OBxt2Bln) 48 OB 300.000 r4.400.000
34 hsentifTeknisi/Latroran/ ( 24 orsx128ln) 248 OB 100.000 28.800.000
35 hrentif P€nasehat akademik 4.333 20.000 85.560_000
36 Honor PengujisPP ( 1 Or8 x 12 Btn) 12 38 400.000 4.800.000
37 Honor PengujisPM ( I Or8 X 12 Btn) 12 c8 400.000 4.800.@0
38 Hono. PemeSang Euku ( 1 oGX 12 th) t2 f,B 200.000 2.400.000
39 Honor Pembuat5PM ( 1 O.g x 12 Bln) 12 cs 400.@0 4.800.000
,{) Honor SPP ( 1 oG x 12 Bln) 12 OB 500.0@ 5.000.@0
41 Honor Pembant! BPP ( 3OrgX12Btn) 36 OB 300.000 r0.800.000
42 Honor Pelut.s Monitoring Angsa,an ( I Org x 12 Btn) 72 o8 300.0@ 3.500_00(
43 Honor Pengemudi Mobil oinas Pimplnan ( 1 Ors x 12 8ln) 72 OB 200.000 2.400.00c
44 Honor Kepala Gudary( I Org x 12 Btn) 72 o8 200.000 2_4@.00c
45 Sonor Koordinator URT( 1 Ors x 12 Btn) t2 OB 200.000 2.400.00c
45 Ho.or Pentamanan xampus I org x 12 8tn) t2 OB 200.000 2.400.00c
47 Honor PenSelola Humat ( 1 Org x 12 Etnl t2 OB 200.000 2,400_00€
48 Honor Dor€n Luar Biasa os 500.000 2.000.00c
49 HonorGuru Eesar Emnirus {soGx l2 bh) 50 OB r.350.0@ 81.000.000
50 Honor Ooren Pembimbin8 Dosen Yunior (1s0 dosen X Rp 50.000,-) 2
'M
7.500.000 15.000.000
51 Honor oosen Pembimbin8 Atldemik (4000 Mhs X Rpr0.00o,,l I rh. 43.330.000 43.330.0m
s2 Honor Ketua Ptosram Int€rnasional ( 1 orans X 12 blo) 72 CB 750.000 9.000.000
53 Honor Angtota Program lnternasion.l( oranSX 12 bln) c8
.. Tim €valuasiDiri{ 10 orgx 12 buta.) 72 495,000 5 940.000
b. llm Penjaminan Mutu ( 10 o.s x 12 bulan) 1 6.120.000 6.120.000
Iim P€ngemban8 Falultas ( org x 12 butan) OB
d. Im PenberkasAntla (redit oosen fakultas ( 3 or8x 12 btnl I 1.940.000 1.980_00(
e. Tim PemberkasanSka Kredir Dosen lurusan ( 7 orex 12 btn) 4.320.000 4.320.00c
f. Tim Pengelola SABMN ( 6 org x 12 btn) 72 OB 150.0@ 10.800.00(
I. nm Monrlo.ing dan Penvele\drd.spj i 7 ort x 12 bln) 84 OB 100.000 8.400@c
h. rrm Pemelihar.a. (Md,ntendncel I 5 ort x 12 bh) 60 OB r00.000 6.000.00c
k. Tim P€nSelola 8aran8 ( 3 ol8 x 12 bln) os 100.000 3.600.0(x
l. Pejabat Pencadaan ( 1 o,8 X 12 bln) 1? oa 250.000 3.000.00c
h. Tim P€nerima Sarang Pengadaa. r2 250.000 1.000.00c
55 hs€ntifsatpam { 3 ory X 12 Slnl 35 OB 100.0@ 3.600.00(
56 InsentitPetusas Parktr ( 6 org x r2 Btn) 72 OB 100.000 7.200.00c
57 htentifPenjaga Malam ( 3 oGX 12 Bln) 36 OB 100.000 3.600-00{
5a Insentif Penan8gungjawab KunciRuane {4 ors x 12 bln) 48 OB 100.000 4.800.00c
s9 ld€ntiftayanan sidans Keoansan (6 o.s x 12 bln) 12 1.140.000 14.160.00C
60 Pindohon doi aioya tnvestoti sDM, korcno beBifot tutin don juntohnyd .elotif sono) 40_500.M 40.5@.W
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lenls Komponen, Ri.ci.n ltem, Perhitntan (Rol lumlth (Rpl
& al.y. Op.reCon.l Nq-SDM 11.44i1.354.(E{
l. PenSrdaan ATx pe*.ntoran 210.0@.00!
a. PengadaanaT(Detanat 12 Bln 2.000.000 24.000_00{
b. Pengadaan AT( Eagian, sub 8a8ian tz Bh 12.500,000 150.000.00c
c. Pengada.n AT( /uru5a./Prodi t2 3-0@.0@ 36_000.m0
2, PemellhenmGeduna-Ba.gon.n,danLingtong.n 1.100.@0.000
a. Pemelih.raan G€dung dan A.ngunan 600.000.00o 500.000.000
b. Pemeliharaa!SarprasLintkungan Th. 200.0@.000 200.000.00(
c. cleaninE Service {dalam dan luarsedunB) I rh. 300.000.m0 300.000.00c
3. P€m.llharaan B.h.n hrnak. 50.w.000
a. Pen€liharaan Euku Perpustakaan 7 rh. 40.000.000 40 000 000
b. Pemeliharaa. Bahan Pustaka Lainnya (rlatam bentuk etettronik/CD^Co, d l 1 20.000.000 20.000.000
4. Pemelh.r.dn X€nd..aan 8€rmotor 53.000.000
a. Pemelih.ra?n kenda.aan Bermotor Rodd 6 arau tebih 1 Tt.
b. Pemeliharaan Kendaraan Eermotor Roda 4 I 60_000.000 60.@0.00(
c. Pemelihaiaa. Kendaraan Be.motor Roda 2 I 3.000.000 3.000.00c
5. Pem.lih....n Peralat.. dan Mesin 550.000.000
a, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kanto. I th. 100.000.000 100.000.000b. Pemeliha..an Peralatan dan Mesin tab. I 100.000.000 100.000.00(
c. P€meliha..an Media Pembetaiaran I 50.000.000 50.00000c
d- Pemelih.raanKompoterPerkutiahan/praktik I Th. 50.000_000 50 000.@c
€. Pemeliharaan Komputer Ka.ror ! rh. 50.000.000 50.000.00(g. Pemeliha.aan lTlcr oarinsan, anlena, serve., softw.re) I 50.000.000 50.000.00(h. Pemelihara.n Meubelat I 50.000.0@ 50.000.000
1 th. 100,000.000 r@_000.000
rh.
5. BhVt t.ngg.oan Day. dan lasa 160.2@.00(
a, Langganan Listrik Th. 144,000.000 144.000.00c
b. L.nSganan Tetepon Ih 12.000.000 12.0m_000
d, iet.ibusi Air Tanah Ih.
e. Langga.an Eandwich lnte.net rh.
I LangEanan tp pubtik Internel
g. t.n8garan s0rat xabar Th. 4 200.000 4.200.00c
Th.
i. Pulsa Telepoo Sell(]l.r 1 Th.
7, OP...sional r€nd.n.n Oinas 24.300.00c
.. PenBadaan qBM (sotar) { hter x l2 btn, I Th,
b. Pengadaai! BBM (premium) ( 4s0 tite.Xt2bt.)) 5.4@ 4.500 24.300.000
c. PenSadaan 8BM (Pertamax) ( titer x 12 btn) I
E, Oper.sion.l Peralatan tcntor 32.000.000
sewa M$in Photo Copy { Lrn[ x 12 butan) I rh.
b- bi ulan8 tinta pri.ter I Th. 12.OOO.OOO I 12 000.00c
c. hi Lrlant Galon Af M'num (pensadaan dr minum) 7 Ih, 2o.ooo ooo I 20.0@.@c
9. Oper.Con.l EirlangAdm. Umum dan pembina.n SDM 1.228.794.0(X
a. lBantuan UanE oul. (Dosen dan Ienasa Administrti0 I n.
b. lPenshargaan Puha\arva (Oosen dan T€n.Ba Admrnirvnf) 1 rh. 15.OOO.OOO I 15.000.00c
t39
le.k Komponetr, Ri.cl.n tt€m, Perhttungan
{8Dl Juml!h (8pl
B.ntuan uang Minum {Dosen dan TenaEd Administrt'f) 3.2U :)B 20.000 65.280.0@
d. Kes.jahteraan la8ioosen danTenaaa Adm. {pakaian seragam) (dibara, fakottas} 277 orr-Th 500.0@ 138.500.000
Ksejahter.an basi Dosen dan TenaEa Adm. (ietreasi ketua4a ) { 272 ors x 2) 554 OrB-Th 600.000 332.400.00(
Ketejahte,.an basi Dosen dan Tenaga Adh. (b!ka puara be6.ma dan iyawalan) OrA-Th 50.000 27.700.00c
tlonorPenSelola P€lyelengsara ProBramSl5wadana/Non n€8uter I2 24.290.000 291.480.00(
Honor Iim Monitoring P€nyelensg.raqn proSram s1 Swadan. 72 10 819.500 129.834.00C
sonor Im Evaluasi P€nyelengsaraan p.ose5 Betajar MenEajar 72 r.550.000 18 6@.@0j. liono. Peng€lora pe.yetenggaraan Retas Internasional t2 7.500.000 90.000.000
t Ho.or nativ€sp€aler (las internasional L2 Bln 5.000.000 60.000.000
ll lP€nvelesara. Per€rjaan dituarlam tela I 50.000.000 50.000.000
.. Asuransi Petawai O.g-Th
b, Atur.nsi Mahatiswa Crs.Th
c. AsuransiBanSun.nGedunS I
d, AJuransi Xendaraan I
u. Op€r:ilon!l Pendidil.n dan pent.jaran
5,469.080.00C
32r.000.00a1) ReSisVar, Her€sSirrrar, perwdr,.n 2 iM 17.500.000 35.000.0002) Penyetens8araan stadiu m senerat (kutia h umum) 2 JM 25.000.000 50_000.0003) Pemb!aran Modut/Job sheet/panduan praktikum dtl 2 5M 80.000.000 160.0@.0004) Peny!sunan/Revisi xurtkotum rh, 20.000.000 20.0@00c
s) Penyusonan Silabut SM 30 000_000 50 @0.@c
4.346./UO.ooa1) Pensadaan AI( P€rkuliahan
'M
20.000.000 40.000.00c2) Penyusunan ladwal Kuliah
'M
20.000.000 40.000.0003) Honor ooten Me.sajar r€o.i (sk!xketa!/rom betxrtmx2 ,m ) 76.032 SM 35.000 2.561.120.0004) Honor oosen Mengajar praktjkum (sksxrelas/,ombetxnmt 2,m) 20.800 5M 30-000 624.0@_0005l Honor labo.a. Dalam Metayani praktikom 20.800 SM 7.500 r56_000.00c5) Honor Dosen Mensajar Teori Ktis Inrehasionat Gkxketas/rombetxttmx2 sn)
7) Honor oosen Mensaja. Praktikum Kas hternasionat Gksxketas/rombetxttmx 2,m,
8) Hono. bbo.an palam Metayani praktikum Kras hternasional
5M
'M
'M9) Honor Oosen Mengddr Tmri ktds BitinSuat l!ksxletal/,ombehnfrr2 ,m) 5M 50.@0
10) Honor oosen Mengajaf Praktikum Ktas Bitinguat (skxk€tas/rombetftm: 2 smJ 5M 30.000
11) Honor laboran 0atdm Metayanr praktikum Kta, BrtrnSual 5M 10.000
10) Honor menSajar klas MKU/MOU 2t.376 SM 35.000 7.8.150.00C
tZ,t p"ne"O""n aun"n pr*tkui@
*"-poncn t"r'on aon atot t aus, aioyo pera*otan iot iiAdiEiiiantotn 1




'Ma) hr€ntir PembimbinS Pameran (... mh5 x Rp...
bl OperasionaVPenyetenEsaraan pam€ran 2
'M16) (utiah/praltit tapansan 2 ;M
a) hsentir Pen bambinS (uliah/praktik Lipangan { mkxRplo0.OOO,-}
'M
loo ooo I 19.200.C'00bl Opera5ionaypeny€tenssaraan (utaah/praktil r.pangan 800 ;M 2o.ooo I 16.000.000
c. Ujlrn s€mener/re.tah s€dEsrer 700.6@.@(
1) Pengadaan ATt(ujian s€mester/tengah remeste. 2l! 3O.0OOooo I 50-000.@c2) Inse.tif Panrtra U,ian S€h.tter/te.eah seme(er 211 iM s.ooo.ooo I 16.0@.00cJ) Hr pembuatan Sodl Ur an ddn Vatioas' Sodt Utian {... Mr x ,. ketas X Rp 2-376 l! ,M lso.ooo I 356.400.00c4l fi. (or€lr u,'an I 
-flE x Rp .. x 2 sMl I0 0oo ll 1.000 | 10-@0.m0
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J€.is Komponen, Rincian ttem, Perhttungan
lRol Jumlah 
(Rp)
5l Hr Pens.s.r Ujian LKela5xR x2sM) 2,376
'M
75,0@ 178.200.000
6) workshop Koreksi Ee.sama iM 15.000.000 30.000.000
7l Konrumsi ujian athir s€mester SM 10_0@.000 20,000.000
8) wortshop Va lidasi Oata Akademik SM 15.000.000 30.000.000
l.t !,7,0q).00t
1) workshop Penu!san TuEasAthir 1 r3s.0@.000 1t5 000.00c
2J Honor PembimbinsTAES ( mhsxRp) 1 Th.
3) Honor Pembimbin8TAS (800 mhsX np 500.ooo) 1 rh. 400.@0.000 400.000.00(
4) Hono] Pensujr TABS I mhs x Rp ) I rh.
5l Honor PensujiTAs (800 mhs x Rp 5oo.ooo ) t rh. 400.000 000 400.000.000
6) Inretif Percapatan iudi t Th 1a_000.c100 18 000.000
7) Honor P'mb,mb,n8 Praxrit Indunn 1.. rh! X Rp... I rh.
8) Honor Pemb'mbrn8 P.meran (... mhr x Rp... I Th.
?l Honor Pembimbing {Uliah Lapansan 1 30.000.000 30.000.00c
10) Ho.or posen Penqampins Kuniungan Industri 40 250.000 10.000.00c
11) Pelepasanwitudawan 800 100.000 80.000.00c
12) Penyelegaaraan Yudisi!m 72 2.000.000 24,000.00c
12. Operasio..lP€neliti.n 377,500.00{
a. rns€ntifBP Pen€litian Fakultas {5 o.st 12 bh) 60 o8 75.000 4.5@_000
b. Insentil BP Penelitian iLrrusan (4 ort x 12 btn) 60 OB s0.000 3.000.(,0c
c. Selekri Proposal Peneiitian 1 6.000.000 6.000.00€d, Monito.ingpen€itian I 5.000.000 s.000.0m
e. Penv€lesaianAdmioisrrari Penetitian 1 5.000.000 5.000000f. SEminar Hasil Penelitian 5 5.000.000 25.000.000
8. Reviewer Penelitian I 4.000.000 4.000.000
50 6.s00.000 325.0m.0@
l.:1. Ope€sional PEng.bdian kep.da Masyarekar 174.000_00(
a. lnsentif BP PPM Fakulta3 {5 orgr 12 btn) 60 OB 50,000 3.000.00cb. Seleki Proposal PPM 5.000.000 5.000.00c
c. Monitoring KeEiatan ppM 5.000.000 5.000 000
d. lv,ronitoring Penugasan Oosen ke Sekotah 1.000,000 1.000.000
4 000.000 160.@0.000
L. P€mbina.n Mah.siswa dan K.tiatan K€mah.stswaan 598.600.000
a. Keakrab.n (mh5. Bar0) 700 Mr'rs/Ih. 150.000 10s.000.00(
b. Penghargaan P.€stasi Mahasiswa 5 2.000.000 10.000.00c
r. Selelli Penerima Eeasitwa 6 (eg^h. 5.000.000 10.000.000
d, Pelatih.n xewirausahaan I (eslTh 10.000,000 10.000.000
e. Pembimbhgan wrrausaha Maharswa 1 th
i hsentif 14hs,. Penulisan dalam media massa I Ih.
& Hono,Tinl Pendampi.g OSpE( I (e8/Ih. 17.000.000 17.@0.000
h Ho.or 5eletr p€n€l,tian Lahhao M.has6wa t <e8lrh. l2.ooo ooo I 12.000.00ci- Penalaran dan Keilmua. 6 ls.ooo.ooo I 90.000.00cj. Min d.n Ke8ernaran 1 r3 ooo ooo I 13.000.00c@tlslltp,"n r soo.ooo I 22.500.00(
I Th.
11 2.ooo.ooo I 22.000_000
l1 10.000.000 | 110_000.000
o Pen€litian Maha'swa 50 r.ooo.ooo I 50.000.000p. Pembinaanorganisatikemahasiswaan 3 r:ooo ooo I 4s.@0.000q, HR Pembimbing Ormawa ie8i/Th. r aoo.ooo I 12.600.000
r. PenSembangallofiskiI mahasiswa 2 re8/Th. 12 soo.ooo I 25.000.000
s. Pelatihan Kreativitas mahasiswa baru roo l, 35 ooo I 24,500.@C
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,.nle Komponen, Rincjan ltem, Perhiru.g.n Jumlah (Rp)
50.m0.000
a, Layanan Perpustak.an I 50.000.000 50.000.0m
337.4E0.00(
1l uangSidanS Pre.o 127 orsx 12 (et x Rp Lf,45.oo0t 1 rh. 54.320.(]00 58.320.00C
2) Uang SidanB Komisi t rh,
3) Uang sidan8 Staf seketa riat senat (2 Orgx 12 (eg x RpsO.Ooo) 1 1 600.000 1.6@.0m
4) (onsumti 5idary Senat 4.640.000 4 640.000
b, Penv0sunan/Revisi Rensna 1 rh. 10.000000 10.000.000
c. Penyelen8aaraan Rapdr Ker,a penyusundn pro8ram danAn$ar.n (FKrdan R(pr) 1 50.000.000 50.0@.000
d. Penyelensga€a. 14o.itorin8, €vaiuasi dan pelaporan proSram
1) Pe.yusunan La po.an Triwu lanan dan Tah!.an rh. 10.000.000 10.000.00c
2) P€nyusuna. LA(IP Th. 5 000.000 5.000.00c
2) Pelakranaan Audit Int€rnal rh, 5.000.000 5.000.00c
3) Pelakranaan Audit El<5t€rnal 10.000.000 10.000.00c
4) P€nyelengBa.aan Evaluasi Oni rh. 15.000.000 15.000.()00
9. Pelakianaan Penjaminan Mutu
1) Dokonentari {Pedoman Pe.i.mi.an Mutu) 4.000.000 4.000.000
2) PelakanalnMoftro,rnB 4.000.000 4.000.000
3) Audit hternalPenlaminan Mutu 3 000 000 3.000.00(
4l Honor Tim P€njamrna. Mutu 1 6.120.000 5120.00cf. Pela*sanaan SMM tso9001t2OOa
1) OperarionalPelaksanian 1 rh. 36.000.000 36.0@.0m
I 10.000000 10.000.000
t rh. 30.000.000 30.000.000
1) Pembuatan Brosur dl rh, 10.000.000 10.00000c
2) Sosialisasi I
3) lklan 1 Th.
h. Biaya Perjalanan Dinas DN/LN 24 o8 2.000.000 48.000.00{
a, Konrumsi rapat-ra p.t koordi.asi {fakuttas, bagi.n, sub basian, iururan, prodi) 1 rh, 4.400.000 4.4o0.000
i- xonsumsi P€nerimaan Tamu 1 12.000 0@ 12.000_000
8.aoo.qro
a. PenSadaan pakaian Sarodm (6 orgl 1 1800.000 1 800.000
b. P€n8rda.n Pataian Tena8a Parkn (6oG) 1 1.800,000 1.800.000
.. Pens.daan Pakaa.nreknisi/tabo,an {24 o18) 4 800_000 4.800.@c
lu|nl.h Bi!y. p€.tahu. 3t-372.9:t2.06t
Beslran Aiay. p€. Mahasirwa pertahun 7.714.023
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lenis (omponen, Rindan lted, Pe.hit!ngan
AAYA lNVaslASl kerata d..i3 t.h!n terakhnl
L Pengadaan alaty.ng n€nilil(i ma5. pakai> I tahun
a. Alat Pe.kantofan (1 pkt) 200.000.000
b. A at Lab/Eengkel/stud o/workshop/Ktinik (peremajaan) (l paker) 3.000.000.000
2. Pen&daan Gedong, Bangun.n, d.n r.sititas
. GedunS Perkantoran {200 m2) m2 4.500000
b. Gedd.e Lab/se.8tey'nud,o/workshop//h1r\ {4oO m2t n2 4.500.000
c. Gedung Layanan Penuijang (100 m2) m2 4,000.000
d Fal:lilds tr n.va hanan. SumJr Resapanl r200 h2t m2 1.000.000
e Geduns vB d,,ehab be.dt (m€nambah usia) l20o m2) 3.000000
3. sunbet Doyd Monutio ISDM)
a pener;maanCP!SnendsdHono.e'lleldBa(onrral
b. Peningkatan (!alifikasi pendidikan SDM (pendidikan fo.mat)
(basi dosei dan tenaga admlnEtratif yansdibayarfakutr.s)
1) santua. StudiLanjut oosen (...orsX... sM) org 2.500.000
2) santuanSt!drLanlutlenagaAdminisr.atif(.. X .SM) 0 OrC-SM 2.000000
Bantuan Pe.!lisan Thesls 0 2.500 000
c. Peningkatan Kompetensi SDM (diklat non format)
{bag. do,e^ d.n tendBd ddm'n6tratifyang drbdydr latutl.rt
1) Bant!an Sem,nay'Lokakarya/workshop/simposium basi Dosen k€ LN CK 50.000.000
santuan Sem nar Nasional 800.000
Bantua. 5em nar hternasio.al 5.000.000
2) Bantuan 0ikl3t bagiTenaga Administratif ]K 1.500.000
a, Pengadaan Bahan Pustaka/B!ku Perou5takaan 100.000.000
b. Pengadaan Eahan Pu5taka Lainnya (dalam ben!uk elektronik/cD/VCD, dtt) 30.000.000
42.092.f!5.126
A. BiayaOperasionalSOM 26,033.151.806
A1. Belanja G.jida. Tunj.nsan PNs 21.401.104.805
I Belanla GajlPokok PNS 1 Th 10.504.650.044 10.504.650.044
2 Belania Pembulatan Gaji PNs 1 rh 286.920 286.920
3 Eelanja T!njanSan Suami/rsiri PNS 1 th. 909.759 202 909.759.202
4 Selanja Tuntan8an Anak PNS 1 lh. 266.255.062 266.255 462
5 Bela.ja T!njanSan Srukt!ral pNs rh. 44.460.000 44 460.000
6 Belanja r!njangan FunssionalPNs I rh. 2.186.625.000 2.186.625.000
7 Belanja Iunja.Ean PPh PNs 1 412.013 72a 412.013.728
8 Belanja Tunjan8an Becs PNs 1 rh. 770.296.154 710.296.150
9 Belanja Uans Makan PNs 1.082.700 000 t 082 700.000
10 Behnia Tuij. Lain termasuk uans doka I rh. 44.950.200 44.950 200
u BeranjaTunjansan Umum PNS 1 rh. 190430000 190.430.000
t2 Eeianjarunjangan Profesi Doeen 1 4.189.204.900 4189 204.900
13 Lja Tunjansan Kehormatan P.otesor 1 Th, 859.473.600 859.473.600
42. Non-B€lanja Gajid.n Tunjansan PNs 4,632,047.000
14 Belanja Ua.s Lembur I Th.
FAKULTAS : TEKNIK
RINCIAN BIAYA
PENGHITUNGAN SAIUAN BIAYA PENDIOIKAN
- ss% I
t+J
,en's Komponen, Ranci.n lten, Pe.hitungan
.lumlah {Rp}
rh. 451.197.000 451.197.000
16 HonorTe.aga HariandanTenaga Kontrak( Or8X12 Bln) 336 os 750.000 252.000.000
17 InseniifK nerF dan Kehadiran lenasa Adm. (PNS, Hr, Kont.ak) ( Ors X 12 Btn) 87.120 38 25,000 2178.000.000
18 Insentif Kehadn.n oorcn I OrCX 12 Bln) 29.040 CB 15 000 435.600.000
19 selanja Uans Mik.n Tena8a Hono'erdan Kont..k ( OrsX 12 Bln) 7.920 o8 25.000 198.000.000
20 HonorSekretaris Pimpinan ( OrgX 12 8ln) !7 OB 200 000 2.400.000
2l Honor Senat Fakultas ( orgx 12 Bln) OB
1 Insenl f Netua se.ai t2 750 000 9 000.000
2 Insent f 5eIretaris Senar 72 600.000 7 200.000
3. lisentit Ket!a (omisi5enat 48 400.000 19.200.000
4. hseftil Sekreta.is komisiSenat 48 300.000 14.400.000
22 Honor ftt!a lurusan ( Or8 X 12 Bln) 72 oa 1.250.000 90.000.000
23 ronorseketaris lorutan ( ors X 12 8ln) 12 OB 750.000 54.000.000
24 Honor Ketua P.odi( OrBX 12 aln) 732 OB 750 000 99 000.000
25 Honor Xoordin.tor Bengkel/Lab/studio or8 x 12 Brn) 492 OB 400.000 195 800.000
27 Honor (epala Med a ( orgX12 Bln) 12 CB 500.000 6.000.000
28 Nonor Koordinator P.akrek Ind!srri Fakuttas Ors x 12 Bln) 72 c8 400.000 4.800.000
29 Honor xoordi.ato. Praktek Industriiurutan ( Org X 12 Btn) 96 CB 300.000 28.800.000
30 Insentirleknisi/Laboran/Pustakawan ( Or8 x 12 Bln) 480 5B 100.000 48.000 000
a. Insentifrt.f Perpustakaan Gol lll 24 300.000 7.200.000
31 lnsentil Penarehat Akademik 5.574 20.000 111480.000
32 Honor PengujiSPP ( OrgX 12 Bn) t2 OB 300.000 3 600 000
33 Honor PensujiSPM ( ors X 12 Bl.) 72 os 300 000 3 500 000
34 Honor PemeSanS Buk! ( Org X 12 8ln) OB
35 Honor Pembuat sPM ( Or8 X 12 Bl|rl t1 OB 200.000 2 400.000
org x 12 Bln) t2 OB 500.000 6 000.000
37 Honor Pembanru 8PP Ore X 12 Bln) 36 OB 300.000 10.800.000
3a Honor petugat Monilor.ng Anggdrdn ( OrB x 12 Btn) t2 OB 150.000 1.800.000
39 r'onor pen8emJdr Mob I D'nas Prmprnan ( Ors X 17 B|n) t2 OB 400 000 4.800.000
Pe.jalanan dinas Pimpinan 60,000.000 60.000.000
4A Honor kepa a Guda.g ( ors X 12 sl.) o3
Honor Koordr.lator URT ( Or8 X 12 B n) o8
42 Honor Pensamanan &mpus ( Org X 12 Bln) OB
43 Honor Penselola rumas ( Orgx 12 Bln) OB 300000 7.200 000
44 Honor Dosen Luar Biasa o5
45 HonorG!ru Besar lmiritus OB 1.350.000 1 350.000
46 Honor Dosen P€mbimbing Dosen Yunior (,,. dosen X Rp...) o5 50.000 16 300 000
47 Honor Dosen Pembimbins Akademik ( . Mhs X Rp 5.000 20.000 100 000.000
48 Honor Ketua P.ogram Internasional ( o.ang X 12 blr) OB
49 Honor A.BSora P.oBram ,nrernd!ondl ( o'an8 )( 12 bln) OB
T,m tvaluan Drr ( ors x 12 bulanl OB
72 400.000 4 800.000
I2 300.000 3 600 000
120 250.000 30 000.000
12 200.000 2 400 000




48 250 000 12.000.000
I2 200.000 2,400 000
c F.ruhas ( o'r x 12 bulan) OB
rim Pemberkas anSka Kredlt ( or8 x 12 bln) OB
72 200.000 2.400.000
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Jenis Xohponen, Rincian ltem, Perhituntan
t2 150_000 I 800 000
36 125.000 4 500 000
e lrm Pengelola SABMN ( or8 X 12 bln) OB
12 200.000 2 400.000
I2 150.000 1 800.000
24 125.000 3 000 000
f. Trm Mon'rorng dan P€nyelesaian sPJ { org x 12 bln) OB
!7 200.000 2 400.000
108 150 000 16.200.000
8 lim Pemel haraan (Maintenance) { ors X 12 bln) OB
t2 200.000 2 400.000
36 150 000 5 400 000
h. Tim Penselola Barang ( orgX 12 bln) CB
24 200.000 4 800 000
24 150.000 3 600.000
t44 125 000 r8.000.000
36 125.000 4.500 000
. Pejabat Pensadaan ( ors x 12 bl.) 72 c8 365 000 4,380 000
Tim Penefima Earang Pengadaar t2 CB 920.000 11.040 000
lnrenlifsatpam ( o.gX 12 Bln)
84 225 000 18.900.000
52 Intentif Petugas Parkn org X 12 Bln) 60 OB 100.000 6 000.000
15. nrentif Petugas Parklr 60 275.000 16 500 000
53 nsentfPenjasa Mal.m ( orsX12 Bn) t2 OB 225.000 2 700.000
5. o'nddhdl ddr, B'aya hvertas' 5DM (lrn ber'.fat rurrr)
B. Biava Ooerasional Non-SOM 15,059.564.920
1. P€nsadaan ATK pe.k.ntoran 108,000.000
a. Peneadaan ATK 0€tanat 12 5.000.000 60 000.000
b. Pengadaan AT( 8agia., Sub Bagian {AIK PUM) t2 Bln 2.500.000 30 000.000
c. Pengadaan ATk lurusan/Prodi 6 3.000.000 18 000.000
2, Pemelihara.n 6edung.8..gunan, den LinglunSan 449.000.000
a. Pemeliharaan GedunS dan Bansu.a. I 300.000.000 300.000.000
1J Perawatan ceduns dan banqunan 11 12_000.000 144.000 000
2) Perawatan Sedung KPLT I pkt 9s.000.000 95.000 000
b. Pemel'haraan Sarpras L nelungan 1 250.000.000 250 000.000
c. clean,.s s€rv,ce (da am da. lua, seduns) 1 60.000.000 60 000.000
3. Pemeliharaan Bahan Pustala 140.000.000
a. P€m€liha.aan Buk0 Perputtak:an I s.000 000 5 000 000
b. Pemeliha.aan Eahan Purtaka Lainnv, {dalam bentut elektronik/Co/vcD. dll) I Th. 5.000.000 5.000 000
. P.nd"l'dn dan b aya 
'nvesta5r arn lain Iarena 
jum ahnva tecrl dan rutr. setrap talLl Th 130.000 000 130.000 000
4, PemelaharaanKendara.nSermotor 71.500.000
3. Peme iharaan (endaraan Eermotor Roda 5 atau l€bih rh.
b. pemeliharaan rcndaraan Ee.motor Roda4 rh. 72.000.000 72.000.000
c. Pemehhan.n henda.aan 8e'motor Foda 2 I rh. 1 s00 000 1.500.000
5. Pemeliharaan Peralal.n dan Mesin 415,000.000
a. Pemeliha.aan peralatan dan Mes n Kantor 1 rh. 20.000 000 20.000 000
b. Pemeliharaan P€ralatan dan Mesin Lab. 1 Th 100.000.000 100 000 000
c. Pemellha...n Media I 1 10.000.000
d. pemelihdraan (omouter Perkuliahan/Praktik I rh. 25.000.000 25.000.000
e. Pemeliharaan (ooDuter Ka.tor 1 2s.000.000 25.000.000
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.lenii Kompon€n, Rinciln ltem, Plrhitun8an
lRol lulnlah 
(np)
s. P€m€lih..aan lTllCT{bri.3an, ante.a, rerve.. roftware) 1 Th. 150.000_000 150.000.000
h. P€m€liharaanMeubelai 1 Th. 50.000.000 50.000.000
1 15.000.000 15.000.000
1 Th_ 20.000.000 20.000.000
6. Ai.v.l,..aa.nrn D.y. d.nJrs. 528.800.000
1 Th. 500.000.000 600.000.000
b. tangSanan lel€pon I Th. 24.000.000 24.000.000
I rh.
d. netriburiAk Ta..h 1 Th.
e. tanESanan Bandwich Inte.net 1 Th.
f, tanBSanan tP Publik hternet 1 rh.
I. lanStaran Surat Kibar 1 Th. 4.800.000 4.800_000
I Ih.
i. Pulra Telepon Sellola, I I|).
1 Ooerasional (endarasn Dinai 27.000.000
Pensadaan BBM {Solar) ( lirer x 12 blnl I
Pensadaan BBM lPrem'um) ( 500 lter x 12 bln)) 6.000 4.500 27.000.000
c. PenSadaan BBM (Peltamax) liler X 12 bln) t rh.
8. Ooeraelonal Pera latan Kantor 95.000.000
Sewa Merin Photo copy { lnit X 12 bulan) I
b. lsi olaneti.ta p,inter I 50.000.000 50.000.000
c. Iri ul.n8G.lon An Mi.um {pensadaan an minum) I rh. 45.000.000 45.000.000
9. ooe.asional 6ida.c Adm. Umum d.. Pembln!.. 5DM 1,254,870.000
a. santuan U.ns oul. (0osen danTenasa Adminittdi0 I rh. 5_000.000 5.000.000
b. pensharsaan Purnalarya {Dosen dan Tenasa adm'n|sttr0 5 org-Th 1.000.000 5.000.000
( Banruan uang Mrnum lDo!en dan Tenasa Adminirhti0 3.576 20.000 r1.520000
d. X$ej:hl€raan basioos€n danTenaRa Adm. lPak.ia n seraaam) (dibavar fakultasl 350 0.8-Th s00.000 175.000.000
e Penaad, P.kaian 5atoam 7 o5 350.000 2.450.000
t. Penrad. Pata,an Parh. 5 o5 200.000 1.000.000
r. Penrad. P.kaian Pembersah 12 o5 200.000 2.400.000
h. P€nBad, Pakaian Teknisi 35 200.000 7.000.000
i. Kesejahteraan baBiDosen danTena8a Adm. {Rekeasi keluaraa} I or8X2} 350 o( 8@.000 280.000.000
Keseiahterain baaa oosen danTenaga Adm. lbuka pursa berrafia dan syawalan) 2 Keg- 30.000_000 60.000.000
|. PenR€lol. P.osr.m Non Rer0ler 200 500.000 100.000.000
L Penvelesaian Peleriaa. di lu.r iam lerja I Th, 55.000.000 55.000.000
m. kes€rahte,.an khurut bari oose. dan T€nara adm {tunra.can h.l rava) or8-Th 750.000 262.500.000
n. M.canr dos€n d' induerri or8 8.000.000 120.000.000
o. MaganB doren d' sekolah 72 o18 4,000.000 48.000.000
p. Pe.tukaran dosen antar PT 20 o18 3.000.000 60.@0.000
f,r*-Th
b, AsuransiMah.rswa f,rR.Th
c. Asuransi BanSunan GedunS I rh.
d. Asur.nsi Kendara.n 1 rh.
u. OD€r.sio.al P€ndidit.n dan Penlaia.an 4.640.815.000
235.000.000
t) Resistra5r, He.esSulraii,perwalian z 5M 17.500.000 35.000.000
)) penvelemBaraan sradiumBe.eral (ruliah umum) ) 2S.000.000 50 000.000
ll pembuatrn Modul/lob Sheet/Pdnduan P.aktikum dll 2 5M 40.000.000 80.000.000
4) Pe.yosun!n/Revisi Kuri\ulum 1 Th. 10.000.000 10.000.000
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lenir Kompo.en, Rinci.n ltem, Perhitung.n luml.h (Rp)
5) Penyus!n.n 5ibrlus 2 5M 30.000.000 60.000.000
6,790.125,000
1) PEnsadaan AT( Perlulah.n 1.240 MK 20.000 24.800.000
2) P.nyurunan ,.dw.l Xuli.h z 5M
3) hsenlil Ooren MengaiarTeori (rkr X kelar/rombelx datans X 2 SM) 2 5M
4) l.sentafDolen Me.g.jar Praktik {sks Xkelas/rombelx datan8 x2 sM) 2 SM
Honor.rium mensajar Teori Dan Praktek
1) Jurusan Pendidikan Teknit Elekno 24.980 35.000 874.300.000
2)lurutan PendidikanTekni*Eleknonita 28.430 35.000 995.050.000
l) lorusan P€ndidikanT€knit Mesin 22.425 35.000 798.87s.000
4).lurusan P€ndidit.nTeknilOtomotif 20.985 15.000 734,4J5_O00
Sllurusan Pendidika. Ieknik Sipil dan Per€nc.na.n 13.285 35.000 464.975.000
6)lurusan P.ndidikan Teknik Bosa dan susana 31.620 3s.000 1.106.700.000
7) Mata Kuliah umom 6.546 35.000 229.r10.000
5) Pensadaan sahan Pra kikum (dlsutun .lengon sheet t tpieh D.. lob/b.nsk l el.nooD 1.800.000
konponen bohon don alot hobh, bio9 p.,'waton alot, k.5.lal'1ot3h ke.jo, dtn ltla-loia I
5) hren t,f Ieknrr/Laboran (met.ya.i prarnkum I 2 5M
tl Jur!5an Pendiditan Teknik Elektro 15,645 15.000 234.675.000
2ll!rosan PendiditanTe|(nikElektronika 19.440 15.000 297.500.000
3lJurusan Pendidilan Tetnik Mesi. 14.360 15.000 215.400.000
41.1uru5.. PendidikanTetnikOtomotif 13,650 15.000 204.750.000
5l Jurus.. Pendidilan letnik Sipil dan Perenc.n..n 8.E55 15.000 !32.825.000
6) Jurusan P€nd,d'k.n T€l.iI8o8a dan Bus..a 22.396 15.000 lt5 940.000
al hsentit Pembimbina Praltik Indusri (100o mhs X Ro 150000) 2 5M
b) Operarioial/PenVelenss.r..nPraltiklndurtri z 5M
1) Penggrnd..n 80k! Pedoman Pl 1.000 7.000 7.000.000
2) Uang Lelah Panilia dan Pefibic6ra Perhbekalan Pl I re8 28.000.000 28.000.000
3) AI( & PengSendaan Pembekal.n Praktek lndustri t res 1.500.000 1.500.000
4) Konsumsi Pembelalan P.aktet Indu5tri 1 15.750.000 15.750.000




9l (uliah/PraktikL.o.nRan 2 5M 15_000.000 30.000.000
al hse.til Pembiobin* kuliah/Praktik Laoanaan 20 018 200.000 4.000.000
b) Operd!onal/PenvelensBaraa. Kul,ah/Pralnk lapanBan 2 5M 5,000.000 10.000.000
c. Ujlan semester/Tensah semesler 323,740.000
1) Penaadaan aTX unan seme!terltenlah remesrer 5.574 10.000 55.740.000
2) Insentif P.nilia Uii.n 5em€5t€r/t€nsah semest€r 7 5M 30.000.000 60.000.000
3) Hr. Pembuatan SoalUiian dan Validari Soal Uiian (24 lvr K x3oKelar X Ro 150000) 720 MK 150.000 108.000.000
4) Hr. ko.eksi uiian { .. mhr x RD..... x 2 SMI 8.000 5,000 40.000.000
5) Hr. Pensaw.r Ui,an { ... Kelas x R... x 2 5M) 300 kk 100.000 30.000.000
5) Worlshop rcreksi Bersama 2 5M r5.000.000 30.000.000
1.291.950.000
1) workehoo Penulitan TurasAkhir 117 orodi X RD7.500.000) 17 7.500_000 127.500.000
2) Honor Pemb,mbin8laSs (580 mht x Rp 250,000, 1 145.000.000 145.000.000
3) Honor PembimbinrrAS (500 mhsx Ro 500,000) 1 250.000.000 250 000.000
4) Honor PenRuiiTAS5 {580 mh5 X Rp 250,000) I rh. 145.000.000 145.000.000
5) Honor PencuiiIAS (500 mhs x RD 500.000) I 250.000.000 2s0.000.000
5) Honor Pembimbinr Pralnl rndusti (1000 mhs x Ro 250.000) I rh. 250-000.000 250.000.000
7l P€nvelerc..a.nYudi!ium 492 CIH 50.000 24.600.000
8l cetak Buku Yudiiium 800 7_000 5.600.000
9l PeleDaean wr5udawan Ke8 20.000.000 80.000.000
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10) Transport Penblmbing Pameran ProyekAkhi. 150 25 000 3.750,000
1.500.000 10.500.000
12. Ope.asaonal Penelitian 1.041.200.000
a- Insentif BP Penelitian Fakllt.s ( org x bln) 250.000 6.000 00,
b. hs€ntif BP Pe.elitian Jurusan ( orSx 72 100.000 7.200.000
c. Seleksr P.oposal Penelitian 2.000 000 2.000.000
d. MonitorinBp€nertian 1 2.000.000 2.000.000
e. Penyelesaia.Administasi Penelltian I 2,000.000 2.000 000
f. sem nar Hasil Pene itian 1 7 000.000 7.000 000
8. Reviewe. Pe.elitian 1 15 000.000 15 000.000
200 5.000.000 1 000.000.000
13, Operario.al pengrbdi.n kepada Masyarak.t 607,000.000
a lnsenut BP PPM Fakultas { ore x bln) t7 250.000 3.000 000
b. Se eksi Proposal PPM 1 1,500.000 1 500.000
c. Monitoring KeBiatan PPM I 1 500.000 1500 000
d. Mo.iroring Pe.ugasan Dosei ke Sekolah I 1.000.000 r 000.000
200 3.000.000 600.000.000
!4, Pembina:n Mahasiswa dan Kegiatan (emahasiswaan 406.599.920
a. {egiatan Kemahasiswaan 193,209.920 193.209 920
2 000.000 14 000.000
c. KeSiatan Kemahaskwaan (PKPS) 129.182.636
d Doser oendadpilg Mahd.swd (Lnjunsa^ ke 0u/Di 18 500.000 9.000.000
e Kunlungan M.hasiswa ke Du/Di 1.000 50.000 50.000.000
L Peningkatan bahara lnSgris Maha5iswa 1 5.000.000 5.000.000
g. (ontesledbaran Indonesia I 5.000.000 5.000.000
h. tunter Mobil LisVlk hdonesia 1 5.000 000 5 000.000
r. Kontes Muatan Foket Nasion:l 7.000.000 7 000.000
Kontes logja Fashion Week 5.000.000 5 000.000
2.000.000 2.000.000
. rorperil 
'obot l'.8lar reg.o.al oa1 ndro.al lrr 9.000.000 9.000.000
rn. Kompetisi .obot tingkat regionaldan national (KRCi) 2 9.000.000 18.000.000
n. Pemberdayran pendamping kegiatan mh! pada maring2 prodi 35.000 5.040.000
o. Pemberian pengharSa.n mahasiswa berprertasi 3 2.250000 6.750.000
p. Pemberian penghargaan mahasirwa berprenasi bidanc peneliiian 12 1.000.000 12.000 000
q. Pemberdayaaf mahasisw: dalam program peneliiian 15 500 000 7.500 000
r Soi alisa5i Pen€lrtran Mahasrswa 2,500.000 2.500 000
s. Sos alisasi/implem€.tasi P(M dan (KTM 500 10.000 5.000 000
t. Padisipasi dan Pamera. karya mahasiswa PTMNAS 12 000.000 12.000 000
u. Penberiao pe.ghargaan mh5 lulus cum'la!de' 60 100 000 6.000.000
v. Bea5iswa ba8imhs PBU L/ 200 000 3.400.00c
w. Peni.Skal;n elik. proler bagr mhr linElat akhtr 4.000 000 12 000.000
x, PenvelengBaraan temu alumni 5.000 000 5 000.000
y. Pembualan med a himbauan peduli I nSkungan kampus 24 100.000 2.400.000
z. Optlma isasikineria 8(K 24 200.000 4.800.000
75.000.000
a Layana. perputtakaan rh. 75.000000 75.000 00c
1.092.780.000
1l Uang Sidang Pleno (40 OrB x 8 (eg X Rp 177.000) 324 OK 177 000 56.640 000
2l Uane sldang xomki (40 Qrs x 8 keg X Rp 177.000) 320 CK 177 000 56.640.000
ll Uanssidang StafSekretariat Senat {2 oG X8 (es x Rp 75.000) 16 c( 75 000 1.200.000
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4) KonsumsiSidanSSenat I 5 300.000 5.300.000
b. Peny!suna./Revisi Rensrra t rh. 20.000.000 20.000.000
c PenyelensBaraan Rapat Xerja Pe.VUsunan Program da6 Anssaran (RKTdan RKpr) rh.
1. Rapat Kerja Fakultas I 75.000.000 75.000.000
2- Pengembangan Rencana Indut Pe.gedbangan {Rrp)FI 1 15.000.000 1s.000.000
3. Penvusunan Program Tahunan {RXPT) I 20 000.000 20.000.000
d, PenVelenggaraan Monitoriig, Evaluasidan Pelaporan Progfam
1) Peny!s!nan Lapo.a. I Th.
2 4.000.000 8 000.000
Iid Penyuru. Laporan T.iw!lan 2.500.000 10 000.000
2) Pelaksan.an A0dit Internal I rh,
3) Pelaksanaan A!dit Ekst€r.al I
4) PenVelenggaraan Evaluasi Di.i 1 Th,
Kegiatan EvaluasiDiri (bkip dan ponoforio) 7.500_000 7.s00.000
Penellrian Evaluati Diri 1 7.s00.000 7.500 000
e. Pelak5anaa. Pe.jamlnan Mutrl
1) 0okumentasi(PedomanPerjamtnanMutu) 7
2) PelaksanaanMo.rtoring I
Kegiatan QualrtyAssu.ance 2 5.000.000 10.000.000
3) Audit loternal Penjamlnan Mutu 1 rh.
1. P€laksanaan Aud t hterna -7
2 Pe atsanaan Aud t El(e..al 7 15.000.000 10s.000 000
f. Pelaksanaan SMM ISO 9001:2008
1) Operasional Pelaktanaan fh. 200.000.000 200.000.000
rh. 15 000.000 15.000.000
I 200.000 000 200.000.000
1l Pehbuatan Erosurdll I 10.000.000 10.000.000
I 30.000.000 30.000.000
Panitia So5ial sas Program Studi FT I KgI 5.000.000 5 000 000
Pelalsanaan Soeal6asr Program 5tudr FT I 50.000.000 s0.000 000
l) llao 1 Th. 5.000.000 5 000.000
h. Siaya Perjalan.. 0inas DN/LN I 100.000.000 100 000.000
i. xonsumsi .apat'rapar koordinasi {fakultas, bagian, sub bagian,ju.us.n, prodi) 1 60.000.000 60000.000
(onsumsr Penerimaan Tamu Ih, 20.000.00Q 20 000.000
605.000.000
a, Pengemba.gan Fakultat I rh. 200.000.000 200.000.000
b. Pe.genbanganJurusan 6 25.000.000 150 000 000
c, Pe.Sembagan ProS.am Studi t7 15.000.000 255 000.000
lumlah Eiaya F.lultar pertahun 42,O92.776,726
Iotalbiaya FTper M.herisw. per t6hun ,.524,679
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RINCIAN BIAYA
PENGHITUNGAN SATUAN EIAYA PENDIDIKAN
FAKULIAS : ILMIJ PENDIDIKAN i-4€ot
Jenis Komponen, Rincian ltem, P€rhltungan
I BIAYA INVESTASI (rerata dari5 t.hun te.akhid
l Pent.d.en alatyang memaliki masa pakal> l tahun
b. Alat Lab/EenBkel/studio/wortchop/Klinik
2, Pengada.n Gedu.g, BanCunan/ dan Farilnas
a. Gedung Perkantoran 1 500.000.000
b. 6edung Lab/senskel/tt!diolworkshop/Klanik
c. Geduns Layanan PenunjanB m2
d. Fasilltas Lainnya (taman dl ) a1
e Geduns yc d rehab berat (menambah usia) m2
3. somber Day. Ma.usia {soM)
a. Penerimaan cpNS/Tenaga Honore./TenaEa Konvak
b. pen nglalan rJal.l'tas' ppnd'd ka.5DM (pendrdr\dn foha,,
(bagidosen dan tefaga administrat fyans dibayar fakultat
1) Eantuan Studi Lanjut Dosen (... o.s X... sM) Org-5M
2i santuan StudiLanjutrenasa Administ.atif (... x _..5M) Org-5M
c. Peningkatan Kompeiensi 5DM {diklat nonJormal)
(bagi dosei dan tenasa adm nistratif yans dibayar fakultat
1) Bantuan 5eminar/Lokakarya/workshop/Simposi!m baci Dosen c(
2) Bantuan Drklat bagiTe.aga Administratif CK
a Pengadaan Bahan Pusiaka/3uku Pe.p!stakaan 100.000 000
b. Pengadaan Bahan punaka Lai.nya (dalam bentuk elektionik/CDlvCo, dtt)
II OIAYA OPEAASIONAL 27 324.429.791
A. Biaya Operarional 5DM 19.1al.315,791
41.. Eelinja Gaiidan Tunjan8an PNS 15.969,945,791
1 Eelanja GajiPokok PNs Th. 7 ,994.270.-740 7 .994.270.7Q0
2 s€lanja Pembulatan GajiPNS Ih 291.387 297.387
3 Belania Iunjansan suami/rstri PNs rh. 668 449.048 668.449.04a
4 Bel.nja Tunjangan Anak PNs 175.545.686 175.545 686
s Behnja Tunrangan 5truktural PNs Ih 47.160 000 47.160,000
6 Belanja Tuflangan F0.8tionalPNs Th. 1.681.475.000 1.681.475 000
7 Belanja Tunjaigan PPh PNs 313_618.910 313.618 910
8 Belanja Tunjansan Berat PNs Th 585.219.160 585.219.160
9 selanja Uafs Makan PN5 7 Th. 894.720.000 894 720.000
t0 BelanjaTunj. Lain le.rnas!k uangduka 1
11 Eelanja Tunjangan Umun PNs 1 Th. 164 465.000 164 465.000
12 selanjaTunjansan Profesi tlor€n I Th. 2.1J7.062.900 2.-t t] _062.900
13 EelanjalunFnsan(ehormatan Profesor 1 rh. 667_668.000 667 668.000
a2. NonBelanja cajida. ru.ja.8an PNs 3.211.370.000
14 Belanja Ua.8 Lembur
I
selanja Hr Penyusunan/pembuatan bahan ujian 1.500 100.000 150.000.000
Selanja Hr Peme',lsanaan Ha5 | Ujran 68.000 r.000 68.000.000
Belanh Pengawas Ujian 1 500 100.000 150 000.000
16 Honor Tenasa l-lariaf dan TenaSa Kontrak ( 4s ors x 13 Bln) 585 750.000 418.750 000
lTlnsentilKineriadanKehadiranTenaSaAdm.{PNs,H!,Xontrak)(107OrsX12BlnX22hd 24,244 OB 2s.000 706.200 000
I8 Inreltrf Kehddrdn Dosen ( r79 Or8 x 12 Bln X 22 hrj 47 256 OB 15.000 708.840.000
19 Belanja Uang Maian Tenaga Honorer dan Xontrak ( 45 Orr X 12 Bln) 11880 OB 25.000 297 000 000
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;Honor S€ketaris Pinpinan ( 2 Ors x 12 Bln) OB 200 000 4 800.000
21 Honor Senat Faku tas ( 2 Org | 12 8ln) o8 675 000 16.200.000
22 Honor Ketua rurusan ( 9 Org X 12 Bli) 108 OB 1.250.000 135.000000
23 Ho.o. Sekretaris llrusan ( 9 Org x 12 Bln) 108 OB 750.000 81.000.000
24 Bonor (ct!. Prodi ( l OrB x 12 3ln) OB
2s Honor Kepala Bengk€l/Lab/Studio ( 9 oG x 12 Bln) 108 OB 400,000 43.200.000
26 Honor Koordi.ator Bengkel/Lab/Studio/Unlt Pe.selol. Progran. ( 0OG x 12 8ln) CB 200.000
27 Honor (epa a Media ( 0 org x 12 Bln) CB
28 Honor Koordinator Praktek Indust.i Fakultas (0 Oig X 12 Btn) CB
29 Honor &o'drrator Prdltel hduskr ,urusan (0 OrB x 12 Bln) c8
30 InsentifTeknisi/taboran/Pustakawan { lorsx 12 sln) 12 c8 150.000 1.800.000
3r Insentif Pena5ehat Akademrk 10.000
32 Honor PengujiSPP ( 1 Org x 12 Bln) !2 ]B 300.000 3 600 000
33 Honor PensujisPM ( l Ort X 12 Bln) 12 os 300.000 3.600.000
34 Honor Pemegang Buku ( 12 O.8 X 12 B n) l2 os 300.000 3.600.000
35 Honor Pembuat SPM ( I Org X 12 B n) t2 OB 300.000 3.600.000
36 Ho^or BPP ( 1Or8 x 12 8ln) I2 OB 500 000 6.000.000
37 Honor Pembantu BPP I 2 OrEX 12 8ln) o8 300.000 7.200.000
3a Bono. Petusat MonitorinS Anggaran ( 2 Ors x 12 Bln) 24 OB 300,000 7.200.000
39 ronor Pensemudi Mobll Di.as P mprnan ( 1 or8 x 12 Bln) 12 o8 400.000 4 800,000
40 Honor (epa a Guda.B ( 1 Or8 x 12 Sln) l2 OB 200.000 2.400 000
41 Honor tuofdinator Unit Pelaksana Pro8r.m/UPP (2OrBX128ln) OB 400.000 9.600 000
42 Honor Pengaman.n Kampus ( 3 Orgx12 Bln) 36 o8 200.000 7.200.000
43 Honor Pentelola Huha! ( 1 Or8 X 12 Bln) o6
44 Honor Dosen Luar Biaea 1 10.000.000 10.000.000
45 Honor G!ru Besar Ediritus l6ore X 12 8ln) 72 OB 795.000 57 240 000
46 Honor Dosen Pembimbing oosen Yunlor ( 60 dosen X 1Th. X Rp50.000,00) 60 OT 50.000 3.000.000
47 Ho.o. Dosen pembrmbi18 Alademrl (4.c71 Mhs x I Th, X Rp 10.000j 4.962 19hs-Ih. 20.000 99.240.000
4a Bono. Ketu. Program hternarional{ oransX 12 bln) OB
49 HonorAnSSota ProSram ht€rn.tional( oranS x 12 bln) CB
a Tim Evallasi oin ( 7 or8 X 12 bulanj 60.000 4.440.000
b. Tim Penjaminan Mltu ( 8 o.g X 12 bulan) 96 60.000 5 760 000
Tim PenSembang Fatulias ( orB x 12 b!lan) CB
d T'm Pemberl.5 a.B[a (redrt I 4 ore X 12 bl.) 48 CB r50.000 7.200 000
e. Tifr PengelolaSABMN ( 10or8X 12bln) r20 08 175.000 21.000.000
t. Tim Monitoring dan P€nyelesaian sPi ( 4 oG X 12 bln) 48 CB
g. Tim Pemeliharaan (Maintenance) ( 10 ors x 12 bln) 120 175,000 21.000 000
h. Tim penselo a Ba.an8 ( 10 org X 12 bln) 120 175.000 21.000 000
i. Pejabat Pen8adaan ( l org X 12 b n) 12 250.000 3.000.000j. Tim Penerima Barans Pen8adaan {5or8x12bln) 60 175,000 10.500.000
k, Tim Database Kepegawaian, ak.demik, K€mahasirwaan 1 10.000.000 10.000000
L Pen8elola Anggaran OIPA t 15.000.000 15.000.000
m. Penglji5PP,5PM, dan Dok, Pensadaan 9.600000 9.600 000
.. Iim Pembefkas ujian TA5 I 10.000000 10.000 000
51 hsentfSatpam ( 4o.sx 12 Bln) 48 100000 4.800 000
52 lnsent fP€tugas P.rtn ( 10 or8 X 12 Bln) 120 c8 100 000 12 000 000
s3 Inr€ntifPenjaga Malam ( 3 18X 12 8ln) 36 CB 100.000 3.600.000
54 Insentif(oordinator (endafaan (l org! 12 Bln) 12 CB 1s0.000 1 800.000
55 lnsentir Pen8ahanan/pemesans kunci{l ore x 12 bln) t2 CB 100.000 1.200 000
56 nsentlf (epala T( Pedasodia ( I org x 12 bln) 72 38 200 000 2.400 000
S. Bi.va Ooerasion al Non-5OM 8.147.514.000
1, Pengadaa. ATK perlanloran 185.789.000
a. Pensadaan ATX perkantoran 1 95.789.000 95.789.000
b. PenBadaan ATX BaRlan, Sub Bagian 72
c PensadaanarKlur!sa|r/Prodi 7Z Bln 7.500.000 90.000.000
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Pemelih...!n GedunFB.ngqdan, d.n Linsku.s.n2. 870.000.000
a. Pemehharaan Gedung d.n Sansunan 1 rh_ 645,000.000 645.000.000
b. Pemeliharaan Sarprar Lingkungan 1 Th. 165.000.000 165.000.000
c. Creaning Service (dalam dan loar sedons) 12 5 000.000 60.000.000
3, Pemelih..aa. Sahan Punak. 110.000.000
a Pemelih.raan Buku Perpu5tak..n I rh. 10.000.000 10.000.000
b. Pemelihara.n Bahan Purtaka Lainnva {Pindaha. biava inveltasi lairl,l.in} I Th. 100.000.000 100.000.000
4. Pemelihara.n Kendaraan Bermotor 72.000.000
a. Pemellharaan K€ndaraan B€rnotof Roda 6 atau lebih I Th.
b. Pemehhar.an (endar.an B€rmoror Roda 4 1 Th. 60,000.000 60.000.000
c. Pemeliharaan Kenda.aan Bermotor Roda 2 1 Ih, 12.000.000 12.000.000
5. Pemellharaan Pe.alatan dan Mesln 165,000,000
a. Pemeliharaan pera atan dan Mesin Kantor ! Th. 60.000.000 60 000.000
b. Peheliharaan Peralatan dan Mesin Lab. 1 rh.
c- Pemelihara.n Media Pemb€laFra. I rh,
d. Pemeliharaa. Komoute. Perkuli.han/Praktik 1 rh. 20.000.000 20.000.000
e Pemel'haraan t(omputer Kantor I rh, 20.000.000 20.000.000
g. Pemel haraa. rlllcI (larinsan, a.tena, seruer, software) 1 rh, 20.000.000 20.000.000
h. PemelharaanMeubelan I rh, 15.000.000 15.000.000
I rh. 30.000.000 30.000 000
1 rh.
6. Biaya tanttanan Daya da. Jas. 187,800.000
I Th. 150.000.000 150 000.000
b. Lan$anan Telepon I Th. 24.000,000 24 000.000
t
d. Renibusi Air Tanah I
e. LangS.nan Sandwich Inlernel Th.
t. LanSganan lP Publik Internet Th, 1.800.000 1.800.000
8. Lan38aran S!rat Kabar 12.000.000 12.000.000
i- Puls.Tel€ponSellular Th,
7, Operasio.al Kend.raan Dinas 37.000.000
Pensadaan B8M (solad ( liter x 12 bln) Th. 12.000.000 12,000,000
Pei8adaan BBM {Premium) ( lite. x 12 bln)) Th, 25.000.000 25.000.000
c. Penead!an ssM {P€damax) liter x 12 blnl
8. Operasional Peralatan Kantor 7t.000.000
Sewa Mesrn photo Copy { unrt X l2 bulan) Ih,
b. rsi ulang tinta prlnter Th, 50.000 000 50.000.000
c. lsi ulanE Galon Al Mlnum {penradaan air minum) Th. 25.000 000 25.000.000
9. Oper.tion.l aidanBAdm. Umum dan Pembinran SDM 1.011,r40.000
a. Santuan UanB Ooka (Dosen danTenaRa Administrtit) Th.
b PenSl"argadn Pufndkdryd (Doren dan Telaga Adm'nr5trtrl) Th. 12.500000 12.500 000
c. Bantuan lJaos Minum (Dosen dan Tenaea Administrtif) 3.432 0rR-Th 20.000 68.640 000
d. (€sejahte.ran basioosen danTenasa Adm. lPakaian seraFam) (dibavar fakultas) 246 Orr-rh 800.000 228.800 000
Xesejahteraan bagiOor€n danTenasa Adm. (Rekreari kelua€a) I or8X2l 572 Ort-Th 750.000 429.000.000
f. Xesajahl€raan baai oosen dan lenasa Adm. {buka pu.sa beuama dan ryawala.} 1.144 OrR Ih 50.000 57.200.000
s. P€nRelola ProRram Non ReEUler Th, 150.000.000 150.000.000
h. PenyelesaianPeIerraandrluar]amle4a Th. 55.000.000 65.000.000
or8-Th
b. Aruradsi Mahasiswa O.A Th
t52
,e.is Xompone., Rin.ian lt€m, Perhitun8.n lumlah (Rp)
(. Asuransi BanBunan GedunB 1 rh,
d. Asu.ansi Kendaraan 1 rh.
u. Oler.sio..l P.ndidik.n dan Peotaiaran 4.410.000,000
50,0o0,000
t) Registrasi,H€resSirtrasi,perwalian 2 5M 10.000.000 20.000.000
2l Penyelen8aaraan rtadium Ben€ral (luli.h Lrmum) I SM 15.000.000 15.000.000
3) Pembuatan Modul/Job 5h€et/Panduan Prattilom dll 2 5M
4l Penv!sunan/Revisi(urikulum I Ih, 10.000.000 10.000.000
5l Penyusunan Sibalus ! 15.000.000 15_000.000
2.575.000.000
r) Penradaan ATk Perluliaha. 2 iM 45.000.000 90.000.000
2) Penyurunan ladwal tuliah 2
'M
5.000.000 10.000.000
3) Insentifoosen MenBajar Teo.i Gks X lelar/rombel x datans X 2 Slvl) 2 iM 1.2t7_500.000 2.475.000.000
4) hs€ntifDosen Mensajar Praktik (!krx k€las/rombelx d.Gntx 2 5M) 2
'M5) Peneada.n sahan Praktikun l.lhusua denoon sh.ct ael,isol ou lab/benot.l .t.noon 4.793
kompohen bohoa.ton atot hobis, bloya peftwaton olol k s.lonoton kdJd, dan laln-lolo|
6) ht€ntif Teknisi/L3bo..n(melavani praktitum) 2
'M
a) Insent,f P€mbimbins Pr.ltik hdL5tn {...mhsxRp... 2 !M
bl Operasron.t/PenyelenBBaraan Praktrk Industli 2 5M
2
'Ma) Inrentif PehbimbinR Pameran 1... mhs I Ro...
b) operasional/penyelenBsar..n pam€ran 2 5M
9l Kuliah/P,aktikLapanBan 2 5M
a) Inr€ntif PembimbinR Kuliah/Praktik Lap..gan 2 5M
b) Operasional/Penv€len8sa.aa. Kuliah/Praktik Lap6ngan 2 5M
c, Uii.n Semene.fens.h Semener 505.000.001)
1l PenRadaanaTkuii.neem€ster/t€ns.hsem€sler 2 5rvl 90.000-000 180.000.000
2l htentif P.nit'a Uj'an seme!terlt€ngah semester 2 5M 40.000.000 80.000.000
3) Hr. Pembuatan So.l Uran danval'dasr soalU,'an ( . MK x.... (elas x np 2 srvl
4) tlr. Korehiuiian { .- mhs x Rp l.500 X25M) z 5M 25.000.000 50.000.000
5) Hr. Pensawar ujian { ... (e1.5 x R ... x 2 5M} z SM 75.000.000 150000.000
6) workrhoo Koreksi Bersama 5M 15.000.000 30.000.000
7) H.. PenRrandaan soal uiian iM 7.500.000 15.000.000
1.270.000.000
1) worlshop Penulisan TuR.r Alhir
2) Honor Pemb,mbinBTAs5 (0 mh5 x Rp 300.000) rh,
3) honor PembimbimTAS { 1060 mhtX Rp 500.000,-) rh. s30.@0.000 530.000.000
4) Ho.or P€nsljiIABS (0 mht X Rp 200.000,. )
5) Ho.or Penauj, rA5 ( 1050 mhr x Rp 500.000,-) Th. 530 000.000 530.000.000
6l Honor PembimbinE Pr.ktik hduefii (0 mhs X Rp0,' Th.
7) Hono. Pembimbing Pameran ( 0 mhs x Rp0,- Th,
8) Honor Pembimbin8 ltul,ah LapanSan
9l Pe.yelertaraanY!disium 7Z 8ln 7.500.000 90.000.000
10) PeleoasanWitudawan 30.000.000 120.000.000
12. Ope..slonalPen€litian 255.000.000
a, hsentil SP P€nelilian Fakultas { olBx bln) ca
hrentifBP Pen€litian iu.ulan (orgx bln) CB
c. Seleksi P,oposal Penelitian I K€S 2.500.000 2.500.000
d. Monito,ingpeneitian 1 rcs 2 500.000 2.s00.000
e. PenyeleraianAdminisnsti Pen€latian
f, Seminar Hasil Penelitian
g. neviewer Penelitian
i. Biava Penelitian Fakult.s 50 5.000.000 250-000.000
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13, Operasional Pengabdian kepada Masyaralct 93.000.000
a. lnsent f BP PPM Faku tas ( or8 x bln) o8
b. Se eksi Proposal PPM 2,500000 2,500 000
c MooitorinS xegiat.n PPM t 2.500.000 2.500000
d. Monrtoring Penuearan Oos€n ke Sekolah
22 4.000.000 88.000.000
14, Pembinaan Mahasiswa dan Ke8i.t.n l(emaharisw6an 172.000_000
a. Keakaba. (mh5. Earu) 600 150,000 90.000.000
b. Penghargaan P.estasi Maharkwa 1 rh. 10,000.000 10,000000
c. 5elek'| Penerima Seasiswa I th. 15.000.000 15.000.000
d. Pelatihan Kewira!sahaan 1 15.000.000 15.000.000
e. Pembimbingan wirauraha Mahasiswa Ih, 1.000.000 1.000.000
f. Inientif Mhs,. Penu Ean da am media masia 1 Th, 5.000,000 5.000.000
g. Honor Tim Pendamping OSPEX I Th, 15.000.000 15.000.000
h. Ho.or Seleksi Penelitian Latihan Mahasiswa 1 Th. 7.500000 7.500.000
i. Penala.an dan Keilmuan I rh.
1 Th.
k. Bakat dan Kemampuan 1 Th,
1 Th.
rh. 6.000.000 6 000.000
n. Honor sereksi PTMNAS I rh. 7.500.000 7 500.000
21.000.000
a. LayananPerpustakaan I 21.000 000 21.000 000
482,785.000
1) UanS sidans Pleno ( 35 Or8 X 13 Kes X Rp 177.000) 80.535.000 80 535.000
2) Ua.8 5 danS Komisi ( 35 0rg X 13 Keg X Rp 177.000) Th. 80.535.000 80 535.000
3) Ua.ssldansstafSekretarlatsenat ( 3ory)( 13 KesX Rp13s.ooo) 5,265.000 5.265.000
4) XonsumsiSidangSe..t Th. 5.850.000 5.850.000
b Penyuru.anlRevisiRenstra 15.000.000 15.000.000
c. Penveleogga.aa. Rapat Kerja Penyusunan Program dan Angga.an (RKrdan RKPT) Th. 80.000.000 80.000000
d. Penyel€ngga.aa. Monitoring, Evaluasi da. Pelapora. Program
1) Penyusunan Laporan Th. 3 600.000 3 600.000
2) Pelaksanaan audit ht€rnal Th.
l) Pelaklanaan A!dlt Eksternal Th,
4) Penyelenggaraan Evaluari oni Th.
e. Pelaksanaan Penjaminan Mutu
1) 0o ku m entaii (Pedoman Pentamiian Mutu)
2) Pe atsanaan Mo.itorLng Th.
3) Audit l.ter.al Penjaminan Mutu Th.
L Pelaksanaan sMM t509001:2008
1, OperasionalPelakianaan rh. 40.000.000 40.000.000
rh. 10.000.000 10.000.000
rh, 30,000.000 30.000.000
1) Pembuatan Brosur dll rh. I0.000.000 10.000.000
2) 5orialisasi rh. 5.000.000 5.000.000
3) lklan rh.
h. Eiaya Perialanan Dinas DN/LN rh, 40,000.000 40.000 000
i. Kons!msirapa!-rapat koordlnasi(fakullas, baSian/ rub basian,jrrusan, prodi) rh, 72.000 000 72.000 000
l.ofsum5i Pener maan Tamu rh. 5.000 000 5.000.000
lumlah Aiaya Fakultar pe. tahun 27 .328.829.797
Beta.an Biaya per Mahr5i5w. pertahun
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RINCIAN BIAYA
P€NGHITUNGAN SATUAN BIAYA PENDIDIKAN
TAKULTAS I BAHAsA DAN SENI t--- 6'13rl
Jenie Kodponen, Ri..lan tt.n, PerhtronBan
IRD)
BIAYA lNv€5TASl (.erute d.ri 5 t.hun reruthir)
1. Peng.dean alatya.g memitiki dasa pak.t > ltahun
a. Alat Pelkantoran (1 pale0 998.066.800
b. Alat Lab/BenSkel/rtodio/Ilorkrhop/Kli.ik (1 paket) 486.992 600
2. PenSadaan Gedunt, Ban8u.an, dan Farititas
a. Gedung Perlantoran (1 pate0 2_818.366.000
b. Gedu.g Lab/Benskel/nudio/work5hop/Ktinik (1 paket)
c. Geduns Layanan Penunlans (1 p:ket) 2.653.400.000
d. Fasilitas La nnVa (tama. dll) (l paker) 376.500.000
e. Ged!ng ygdirehab berat (menambah usia)(l paker)
3. sumber oaya Manuria (spM)
a. oener'Tddn CPNS/T!ndgd Hono'er/Teldga lonkal
b. f€ninskatan K!alifikasi pe.didikan SDM (pendidikan fo.mat)
(ba8i dosen ddn tenaSa aomin|5lrdnf vang drba\,ar takuttar)
1) Eantuao stodiLanjut Dosen (... orSX... sM) O's.SM
2) Bantuan St!diLanjutTenasa Adminisrratif ( ... X... sM) Ora 5M
c. Pen ngkatan Kompete.5i SDM (dtklat non formatJ
(ba8i dosen dan tenag. adminiit.a tif y.ng dibaya. takuttar)
1) santuan seminay'Lokakarya/wo.kshop/simposium basi Dosen OK 3.000.000
2) gantuan Diklat bagiTenaga Admi.istratif OK 2.000.000
a. Pengadaan Baha. Pustaka/Buku Perpustakaan 20.000.000
b PerSadaa^ Ban.n Pustd^a ta.nlya rdatam bp.tuk e ektron.r/(D/vCD, o.t, t
33.811.421.634
A, Siaya Operarjo.al5DM 20.462.a37 .674
A1. Eela.ja cajidaniunjantan PNs 18.084.352,674
1 Belanja Gaji Pokok PN5 I 9.278.319120 9.278 319.120
2 Eelanja Pembu atan Gajl PNs 1 Th, 190870 190.870
3 sel.nja -r!nj.nsan Suami/htri PNs I 700.791.514 700.791514
4 selanjaTunjangan Anak PNs t Th. t94 736.372 194 J36.372
5 Belanja Tuntangan Strukt!ral PNS I Th. 46.080.000 46.080 000
6 Beranj: Tuijaigan Funssioial PNs 1 Th. 1.840.225.000 1.840.225 000
7 Belanja runja.ean PPh PNS 1 352.114.058 3s2.118 058
8 Belanj. Tunjanga^ Berar PNS 1 rh. 592.924.440 592.924.440
9 8ela.'ja Uans Makan PNS I rh. 990.580.000 990.580 000
10 Eela.ja T!nj. Lain termaluk uang duka 1 rh. 35.170.500 35.170.500
11 8ela.F I0njangan Umum PNS I 185.650.000 18s.650.000
12 gelanja runranSan prole5r Do3en 1 rh. I 014 856 000 3.014.855.000
13 Belanja runjansan Kehormatan Profesor 1 Ih, 452.710.800 852 710.800
42. NonBelanj. Gaji dan Tunjangan PNs 2.778,185,000
14 Be anja Uans Lemblr 1 h.
1
15 Honor Tena8a Harian danTenaga Kontrak ( 10 OrBX 13 Btn) 130 OB 750.000 97.500.000
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17 InrentifKinerja dan Kehadiran Tenaga Adm. (pNS, rr, Konrrak)176 Or*X 12 Btn)
Junlah {Rpl
20.064 OB 25.000 501.600.000
18 Intentif Kehadnan Oose. ( 221 Org X 12 Bln) t5.7M OB 15.000 835.560.000
19 Eelanja Udng Mdkdn Tena8a Honore' d.n ronrrak { OrR r t2 8tn) 3.168 OB 25.000 79.200.000
20 Honor Setretans P'mp'nan ( Ors x 12 Elnl 36 o3 200_000 7.200.000
21 Ho6or Ketua dan Sekr€ta.it senat Fakultas { oG x 12 Btn) 24 o8 675.000 16 200 000
2l Ho.o. letua konisi Senat rakJhas ( Org X 12 Brn) 48 o8 500.000 24 000.000
2I Hono. Sekeldr,s k'm't, 5e.at FalLll.s { Ors X 12 Shl 48 o8 200.000 9.600.000
22 Honor (erua lurusan ( OrB x 12 8ln) 96 OB 1.000.000 96.000.000
22 Hono. (etualurlsan merangtap xetla Prodi ( OrgX 12 8ln) 35 OB 1.250.000 45.000.000
23 Honor Sekr€ta.is lurusan { OGX 12 Bln} 96 OB 750.000 72,000 000
24 Honor Ketua Prodi{ OrtX 12 Bln) c8 750 000
25 sonor Kepala Benskel/Lab/studio Or8 x 12 Bln) 108 CB 400.000 43 200.000
26 Honor KoordlnatorBensk€l/Lab/Studio Ors X 12 Slnl o8
27 Ho.or Xepala Media ( Or8 X 12 Bln) c8
28 Ho.o, Koordinator Praktek tndostra Fakultas Or3X12 Bln) CB
29 Uono, (oordinato. Praktek Indust.ilurlran { OrE X 12 Btn) J8
30 Inse.tirreknisi/Labo.../Pu5talawan ( OrE x 12 s n) 60 OB
31 hse.tif Penasehat Akad€mik
32 Honor Penandatangan SPM { O.s X 12 Bin) L2 OB 500.000 6.000 000
32 Honor Pen8lii SPP ( Or8 x 12 Bln) 72 OB 300.000 3.600.000
33 Honor PengujiSPM I OrgX 12 8tn) 72 OB 300.000 3.600.000
32 lonor Pembanru PenSujiSPP ( OrB x 12 Etnl 72 OB 200.000 2.400.000
33 Honor Pembantu Pentuji5PM ( OrSx 12 Bln) 72 o8 200.000 2.400 000
34 Ho.or Pemeeans B!k! ( Ors x 12 Bl.) o8
35 Ho.or Pembuat sPM ( Ors X 12 Bln) OB
O,B x 12 Bln) 72 o8 500.000 6.000.000
37 ftonor Pembantu BPP or8 x 12 8ln) 4A OB 300 000 14.400.000
38 Honor Petugae Mo.itorin8 An88ara. ( O,E X 12 Bln) 72 OB 200.000 2 400 000
39 Honor Pen8emudi Mobil Dinas Pimpinan ( Or8 X 12 Btn) 72 OB 400.000 4 800 000
40 Honor Kepala GudanS ( O.g X 12 Bln) 72 CB 200 000 2.400.000
Honor Koo.drnator URT ( Or8 x 12 B n) 72 CB
42 Honor Pensamanan Kamp!s ( ols X 12 B n) 60 c8 100000 6 000.000
43 Honor Pen8elola Hlmas ( Or8 \ 12 B n) 108 c8 200.000 21 600.000
43 Honor Tusas Ia mbahan ( OrgX12Bln) 612 c8 200.000 122.400 000
44 Honor oosen Luar Biasa c5
45 Honor Guru Besar Emiritls 24 CB 1.350.000 32.400.000
46 Honor Dosen Penbimbing Dosen Yunlor (... dosen r Rp... 244 50.000 14.200.000
47 Honor Dosen Perb'Tb'n8 Aladpmrl (... Mns \ Fp ) 2 20.000.000 40 000.000
48 Honor lerud P.oEran Internasional ( oJars x 12 blnj CB
49 Honor Anggota P/ogram Internasional{ o.a.sX 12 bln) CB
50 Honor NativeSpe.ker I orans x 12 bln) 80 c8 2.000.000 160.000.000
Tlm €valua3i o ri{ org { 12 bulan) t 5_000.000 5 000 000
b Ilm PenFmi.an Mltu ( orsX12bulan) l8
Tim Pengembang Faklrltas { org X 12 bula.) 5B
Tim Pemberkas Angka Kredit ( or3X12blil 36 OB 165.000 5.940.000
e. Tim Pen8elola SABMN ( org X 12 bln) 36 CB 370.000 13.320.000
I lrm Mon'tor'ns dan Penvelesaran 5P, ( ora x 12 b'n) ]B
I. TimPemeliharaan(Mainrenance)( orsX12bln) OB
h. Iim Penselola Bara.B ( oG X 12 bln) OB
L Tim (etua Pen8elola Saranc { ory X 12 bln) 12 OB 200.000 2.400.000
Tim sekretaris Pengelola Earan8 ( org x 12 bln) t2 os 150.000 1.800.000
|. Trm Anggola Pengelola SaranS ( orBr12bln) 72 c8 140.000 1.640.000
Baranq I orq x 12 blnl 3.m0.000 3.000.000
m. Pejabat Pengadaan ( orsX 12 blo) 17 OB 365.000 4.380.000
n, Tim Penerima B..rnB Pengadaan 38
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Tim kontultan Penerjemah judul skipti Mahasaswa ( orsx 12 bln)
lumlah (Rp)
24 OB 100.000 2_400.000
p. Tim (etua Badan PertambanBan Penelitian dan Badan pertimbanBan ppM 36 OB 150.000 5.400000
q. Pe.gelola P.ogram l5O 9001;2000 36 o8 160.000 5 760 000
52 Inse^til Satpam ( org x 12 8ln) 5 OB 100.000 500.000
53 hsenlif PetuSar Parkn ofg X 12 Sln) 72 OB 100,000 7.200,000
54 hsentfPenjagaMalam ( org X 12 Bln) OB 100.000 2.400 000
55 lnsent fTeknisi ( org X 12 8ln) 35 OB 100 000 3.600.000
56 Pindaha! dariBiava lnvestasiSoM kafena jumtahnya kecitdan rutinitarriaptah!n 1 rh. 176.000.000 176.000 000
g. gi.ya Op€raiionel Non-SoM 12.948.883_960
1. PenSadaan All( perkantoran 252.708.000
a, PenSadaan ATK Dekanar 72 8ln 1,500.000 18.000.000
b. Pengadaan AI( Basian, 5ub 6a8ian 12 Bln 18.059.000 216.708.000
c. Pengadaan AT(l!rusan/P.odi !2 Bln 1.500.000 18.000.000
2. Pemelih.ra.n c!duns-aansunan,dan Linskuns.n 1.081.422.000
a. Pemelih.raan Gedune dan BanSunan rh. 642.0s2.000 542.052.000
b. Pemelilla.aan Sarpras Lingkunga. rh. 279.370.000 279.370.000
c. Cle.ninS Service (dalam dan lu.i Bedu.t) rh. 160.000.000 160.000.000
3, Pemeliha,aan aahan Pustaka 40.000-000
a Pemeliharaan Buku Perp!stakaa. Th. 20.000.000 20 000.000
b. Pemel haraan Bahan Pustaka Lalnnya (datam bentuk etektron k/CD/VCD, d|) 20.000.000 20 000 000
4. PemeliharaenKendaraanBe.motor 173,000.000
a. Pemeliharaan Kendaiaan Bermotor Roda 6 atau tebih Ih,
b. Pemeliharaan Kenda.aan Bermotor Roda 4 170.000.000 170.000 000
c. Pemeliharaa. Kendaraan sermotor Roda 2 I Th. 3.000.000 3.000.000
5. Pemelah.r.an P€ralatan dan Mesin 237,485,000
a. Pemeliha.aan Peralatan dan Merin Kantor I rh, 22.300.000 22.300.000
b, Pemeliha.aan Peralatan dan Mesin Lab. I rh, 215.185 000 215185.000
c. Pem€liharaan Media Pembelajaran I rh.
d. Pemeliha.aan Komputer Perkuliahan/Pfaktik 1
e. Pemeliharaan Komp!ter Kantor 1 rh.
B. Peme iharaan rrltCI (jarinBan, .ntena, server, software) I rh.
h. PemehharaanMeubelair 1 th.
I Th.
I
5. 8iay. LangSanan Daya dan lata 211,200.000
1 rh. 180.000 000 180.000.000
b. LanSEanan Te epon 1 rh. 24.000000 24.000.000
I rh,
d. RetribusiairTanah I Th.
e. L.n88anan Sandwich hternet 1 Th.
t. LanStanan tP Publik Inrernet 1 Th.
g, LanSgaran Surat Kabar t2 600.000 7.200.000
I
i. Pulsa Telepon Sellular 1 rh.
Operasional K€nda.aan Dinas 48.000.000
Pengadaa. BBM (solar) ( liter x 12 bln) I rh.
Pengadaao BBM (Premium) ( liter x 12 bln)) rh. 43.000.000 48.000.000
c. PenSadaan BBM (Pe.tamar) liter X 12 bln) I rh.
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Op€rasional P€ralatan Kantor8, 60.200,000
sewa M€sin Photo Copy ( unit x 12 bulan) 1 rh.
b. hi ulang i nta printer I Th. 20.000.000 20.000,000
c. kiulans 6alonAir Minum {pensadaa. .ir minum) I Th. 40.200.000 40.200.000
9. Ope65ional Bidang Adm. Udum dan Pembina.n tDM 1,589.380.000
a. Bantuan U.nt 0uka (Dosen dan Ienasa Adminittdif) I
b. Pensha.gaan Purnakarya {Dosen dan Te.asa Administrt0 t
c. Bantuan !ang Minum (Dosen dan Tenaga Adminisrtifl 3,444 20000 68 880.000
d. Kesetahteraan bagi Dosen dan lenasa Adm. (Pakaian seragam) (dibayar fakuttat 301 800.000 240 800.000
e. Keselahteraan baBi Dosen dan Tenaga Adm. (Rekreisi keluarsa) ( or8 x 2) 602 OrP-Th 750.000 451.500 000
I Keseiahteraan blsi Dosen dan Tenasa Adm. (buka puas! bersama dan syawahn) 301 Org Th 500.000 150.500 000
g. Pengelola Program Non ReBule/pro8ram Swadana 77 21.090.000 253.080.000
h penvelesaian Pekerjaan/layanan diloarjam kerja ( orsx 12 bh) 55.440 5.500 104.920000
i. PengeloLa Program pengendalian Koordlnatif 72 7.2J5.004 87.300.000
Pengelo a Program Unggu an 72 1.700000 20400.000
I PenEelo a nternet FaLu ras 72 475 000 5 700.000
I Tim LJnii P.oduksi Falultas 12 525.000 6.300 000
b. A5!ra.5i Mahasiswa OrB Th( As!ra.si 0ang!nan Gedung I
d. Asuransi Kendaraan 1 Th.
Ir. Operasional Pendidilan dan penCajaran 7.050,348.960
292.000.000
1) ReEistrasi,Heresgisrasi,p€rwalian 2 5M 20.000.000 40.000.000)) penyelenssdrdan nadrur Eeneral ltuhah umumr SM 3.000000 6.000.000
3l Pembuatan Modul/Job Sheet/Panduan P.aktikum dll 2 5M 3,000.000 6.000.000
4l Penyusuna./Reviri Kuriku um I Th. 80.000.000 80.000.000
s) Penyusunao sibalus 2 SM 80 000.000 160.000.000
5.518.348,960
1) PenSadaan ATK Perluliahan 2 5M 8.000.000 16.000.000
2) Penyusunan Jadwal {uliah 2
'M3) hsentit oor€n Mensajar leori (rks x kelas/rom bel X data ns X 2 5M) 2 2.259 924 4AO 4.519.848.960
4) hsent if oosen Mensaja r Piaktik hks x kelas/rombelx datansx2 SM) 2
s) Pengadaan Eahan praktiku|n (disusundencon theetteeisoh get lob/benokel clenqon Mhs
konponen bdhdn dan dtdt hdbis, bioyo percwoaan dtct kselonoton ketjo,.!on loinJoin
6) ll1sent flekni5i/Laboran (melayani prakt kum) 2 5M
a) Insentif Pembimbing Praktik Industri (... mhs x Rp . ) 2 SM
b) Operaronal/P€nyelenBgaraan pr.ktiklndustri 2 SM
2
'Ma) l.senlif Pembimbing Pameran (,,. mhs X Rp... 2 5M 8.750.000 17.500 000
b) Operasiona/Penyelen33araan Pameran 2 5M
9) (u iah/P.akt k Lapansan 2 SM 250.000.000 s00.000 000
a) Insentif Pembimbins (oliah/Praktik LapanRan 2 5M 32.500.000 65.000 000
b) Ope.asional/Penyelenssiraan Ku hh/Praktik Laoansan 2 5M 200.000.000 400.000.000
c. Uii.i Sen€ne/Te.€ah s€m€ster 480.000.000
1) pen8adaan ATI ulian semener/tenBah seme5ter 2 SM
2) Insennf panrtra Urran Seme5ter/tensah semesrer 2 9M 20.000.000 40.000 000
3) Hr, Pembuatan Soal Ujian dan Val daslSoal Ujlan (... M( X..,. (elas X Ro 7 SM 50.000.000 100 000 000
4) !r. (orekti ujian {... mhs x Rp..... X 2 SM) 2 SM 85.000.000 170 000 000
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6) Workshop koreksi Bersama 2 SM
750.000.000
1l worl5hop Penulisan Tugas Akhir I rh.
2l Honor PembimbingTABSl... mhs X Rp... 1 Ih
3l ronor PembimbinslAs (700 mh5 X Rp500.000) I rh. 350.000.000 350.000.000
4l Honor Pe.SujiTABS (-.. mhs l Rp.., I rh.
s) Honor PensujiTAS (700 mhs x Rp 500.000) 1 350 000.000 350000.000
6l Ho.or oef,brdb'.8 oralt't lldLsl', (.. ml-\ I Rp... I Th,
7) Honor Pembimbing Pameran {,. mhs X Rp ,.. I
8) Honor Pembimbing Kuliah LapanSa. I
9) PenVeleSgaraanYudisium 1 Th. 20.000.000 20.000.000
10) Pel€pasan Wisudawan 10.000.000 40.000.000
12- OperarionalPenelitian 166.600,000
a. InsentlBPPenelitian Fakutas ( orBx bln) c8 200.000 800.000
b. Insentif BP Penelitian tLrrusa. ( org X bln) CB 200 000 800.000
c. 5e eksi Proposal Pene itian 1 3.000.000 3 000.000
d. Monitoringpe.eitian
e. Penye/esar.n Adminlnfasi Penelitian
I SeminarHssilPenelitian 1 10.000.000 10.000.000
g. Reviewer Penelitian I 2.000.000 2.000.000
30 5.000.000 1s0.000000
13. Operational Pengabdian kepad. M.svarakat 87.000.000
a. hsent,fBP PPM Fakultas ( orsr bln) OB
b. Seleksi P.opotal PPM 1 5.000.000 5.000 000
c. MonitorinB Kegiatan PPM 7 2.000.000 2.000.000
d. MonitorinB penogasan Dosen ke5ekolah
20 4.000.000 80 000 000
14. pembinaan Mahasjswa dan Kegiatan kemahaslswaan 219.000.000
a. Keakaban (mhs. Baru) 750 Mhs 150 000 112 500.000
b. Penghargaan P.est.si Mahasiswa 1 10 000.000 10.000.000
c. Selek5i Pene.ima Seasiswa 1 rh. 25.000.000 2s.000.000
d- Pelatihan Kewirausahaan 1 Th. 2.500.000 2.500.000
e. Pembimbingan Wirausaha Mahasiswa I 2.000.000 2.000.000
f. hre.tif Mhs,. Penulisan dalam media massa t rh. 2.000.000 2.000.000
8. Nonor'rim Pendamping OSPEK 1 Th. 3.000.000 3.000,000
h. Fonor Selekri Penelitian Latihan Mahashwa 1 2.000.000 2.000.000
i. Penalaran dan (e lmuan 1 rh.
1 Th.
k. Bak.t dan Kemampuan 1 Ih.
I
I Th.
n. Pembekalan Alumni 800 75.000 60.000.000
60.000.000
a tayanan Perpunakaao 50.000.000 60.000.000
1.272.540,000
1) UanE sidanR P e.o ( .... OrsX.., KecX RD I 116 640.000 115 540.000
?) Uang Sidang Kom si ( .... OrB X.,. Xes X Rp.., I
3) UanB Sida.B StafSekfeta.iat Senat (.... OrR X... KesX Ro,..) 7 Th.
4) (onsumsiSidanBSenat 1 Th. 10.400.000 10 400.000
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b. Penyusunao/RevisiRenttfa rh,
c. P€nyelenggira.n Rapat Kerj. Penyu5un.n P.oSram danAnsg.ran (RKIdan R(m 75.000.000 75.000.000
d. Penyelengga.aan Rapat Ke.ja Penyusunan ProBram danAnsga6n (RApB) I 100.000.000 100.000_000
e. penvelenggaraa^ Moniror'ng, Evaluaridan Pelaporan Proe.am
1) Penyusunan Laporan 1 rh. 5.000000 5 000.000
2) Pelaksanaan Audit Internal 1 Th, 2.000.000 2.000.000
l) Pelaksanaan Audit Eknemal I Th. 5.000.000 5.000.000
4) Penyelenggaraan Evaluasi Diri 1 Th.
e. P€lalsanaan Penjaminan Mut0
1) Dokum entar i {Pedoman Penjaminan Muto) I Th.
2) Pelak5anaanMoniioring I 5.000.000 5.000.000
3) Audit Internal Penjamioan Mutu 1




1) Pembuatan B.osur dll 1 Th.
1
3l lklrn 1 rh.
h. Eiaya Perjalanan Dinar oN/LN 1 200.000.000 200.000.000
i. Kon5umsi rapat{apat koordinasi(farutar, bagian. sub baeian,jurusan, p.odi) 1.440 500.000 720.000.000
Konsumsi Penermaan Tamu 27 500.000 13.500.000
400.000-000
a. Pengembangan Fak!lt.s I 150.000.000 150.000.000
b. PenBemba.gan Pfodi I1 10.000.000 110.000000
c. PenBembanSanlurusan 8 15.000.000 120.000000
d. PenBenbangan 5OM I 20.000.000 20.000.000
,umlah Biaya per tah0n 33,11r.421.634
Besaran Biay. per Maharirwa periahun 5,507.64r,20
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PENGHITUNGAN SATUAN BIAYA PENDIDIKAN
FAKULTAS : ILMU SOSIAI T trrn
l€nis Komponen, Ri.cian ltem, Perhitunaan
I aIAYA INVESTASI {rerata dari 5tahun terakhirl
1. Pent.dian alat y.ng meFiliki mas. pakai > 1 t. hun
a. aral PerIanroran {raprop } (5 uni] 6.000.000
y'Kinik (s !nit) 8.000.000
c, Meberarr ruang dosen (1 paketj 25.000.000
d. Sou.d system oot door (1 paket) s0.000.000
e. Pensadaan A at ab (l paket) 200.000 000
250.000000
E. AImari Etalase (2 buah 10.000.000
h. CCTV {1 unit) 20.000.000
i Speal.r dan power amphtrer utl ldydnan telas (I paketl 25.000.000
Mesin potonS rumput doronS dan ge^dong (2 unitJ 5.000.000
2. Pengadaan Gedung, Sa.go.an, dan Fatilitas
a. Gedung Perkanto.an m2
b Gedung Lab/EenskelAtod o/workshop/Klln k
c. Gedung Layanan PenunjanB (1000 m2l 1.500.000
atilitas Lainnya {taman dllJ
€. Gedung yg dtrehab berat {menambah utia) m2
3. Sunbet Doyo Mdnutio ISDM) (dryinddh ke Eioyd Opercs'ondlsoMl
a. Penermaan cPNs/Tenaga Honorer/Ienaga (onnak 5.000.000
b. Penrngkatan Koarillkasi Pendidikan 5DM (pendidik:n fo.mal)
ragl dosen dan tenaga administratifyaoB dibayar takoltas)
Bantuan StudiLanjlt Dosen (... orgX.,.5M) O18-5M
2) Bantuan 5tudi Lanjut Tenaga administratif ( ..- X -.. SM) O13-5M
3) Bantuan Penelrtian Thesis 52 oETM-l 10.000.000(. perrnBlat.nhorperenlrs0M(dillarnon.formarl
lbaBi dosen dan tenasa admln nratif yanS dibayar faku tat
1) Eaituan Seminar/LokakarVa/workshop/Simpostum basi 0osen OX 1.000.000
8a.t!an 0iklat bagi Tenaga Administratif CX 2.500.000
4. Loin-Loin l.lipindohke oret$ioaol non-SOM)
a. Pengadaan Bahan Punaka/Suku Perpurtakaan 10.000.000
b. Pengadaan sahan Pustaka Lainnya (dalam bentuk elektronik/CD,IVCD, d t) 15.000.000
28.013.737 .946
A, Biava Ooerasional SDM 
_l 16.088.720,946
A1. Eelania Gaii da. Tunrancan PNS I 13.430.375,946
1 Be anla Gat Pokok PNs I Th 6.926.130.120 6.926.130120
, PembLlatan GajiPNS 1 rh 208.J12 204_7t2
, Tunjangan Suami/lslri PNs 1 rh. 537.O4J.102 517 047_702
I rh. 141.688.156 141684156
Tunjangan St.uklural PN5 I 48.410.000 48.410.000
Eelanja Iunjansan F!ngsional PN5 rh. 1.429.600.000 1.429.600 000
Eelanja Tunjansan PPh PN5 I Th. 267 844.356 267.844.356
I 446.107.440
757.620.000 757.620.000
Tunj Lain termas!k lang duka
Tunjangan Um0m PNS 116.165 000 116.165.000
12 Eelar Tunjangan Protesi Dosen rh. 2.758 955100 2.754.955.100
Th. 533 668,800 533.664.400
41. Non Eelanja Gajidan Tunjangan PNS 2,658,345,000
14 Eelanja Uang Lembur Th.
Th. 252.35s.000 252.355.000
16 Hono.IenaSa H.r.an dan Tendgd ronkal (r9 O.B x l2 Bhl )71 OB 7s0.000 282.750.000
7 hsentrf Krnerld ddn Kehddran Tenaga adm (PNs, Hr, Xontrdll { 75 OrR x t2 Btn) 19.400 OB 25.000 49s.000.000
la l.sent'l Kehad,ran Dosen { I57 Or3x I2 Bln) 47.444 OB 15,000 621.720.000
l9 Selanjd UrnS Mdlrn TendSa Ho' orer da. l(o.tral ( Ore x 1l Bln) 8ln 25.000 191.400.000
20 Nono. Selretar 5 p'mp na. ( 2 O's x 12 B n) 24 OB 200.000 4.800.000
l6l
Jenit Komponen, Rlnclan ltem, Perhitungan
oBx12 Brn)21 Honor Senat Fakultas I OB
a Ho.or Ketoa Senai L2 OB 750.000 9 000 000
b Honor Sek.era'is senat 72 OB 600.000 7 200 000
a Honor Komisi5enat 36 08 500.000 18.000.000
22 Honor Kel!a lurusan Or8 x 12 Bh) u 08 r.250.000 105.000.000
Or8 r 12 8ln) 84 c8 750.000 63 000.000
24 Honor koordinator Prodi ( O's x 12 Bln) 120 CB 750.000 90.000 000
Honor Pelaksana Sekretaris Prodi 4a c8 400.000 19.200 000
2s Honor Kepala Benske/Lab/Studio or8 x 12 Bln) 3B 400.000 57 600 000
26 HonorKoo.dinatorBengke/Lab/Studlo OrB x 12 8ln) 33
27 Honor Kepala Media O.g X 12 Bln) fB
28 Honor Koo.dinatorPrakteklndustri Fakultar org x 12 8l.l J8
29 Honor Koo.d nator Praltek lndustilurusan Ore I 12 Blnl OB
r0 Insentrl reltn6i/Ldboran/Punakawan { Or8 X 12 8ln} T7 oa 100.000 1.200.000
31 hsentif Penasehat Akademik 5.796 20 000 115.920.000
32 'PenSujrsPP/sPM ( O.s X 12 Sln) 72 OB 300.000 I 600.000
33 Hono. Pemegang suku/ Pembuat SPM ( O.s x 12 Bln) 12 OB 250.000 I000.000
Or8 X 12 Bln) I2 OB 500.000 6 000.000
35 Nono. Pembantu BPP org x 12 8ln) OB 100.000 7.200.000
36 Nonor Petugas Monirori.B anBgaran Or8 X 12 Bln) 72 OB 300.000 3.600.000
37 Bo.o. Pe.Semudi Mobil oinas Pimpina. ( OrB X 12 Bln) 72 OB 400,000 4.800.000
38 rlonor Kepala Gudang ( Org X 12 Bln) t2 OB 200,000 2.400.000
39 rlonor Xoordinato. URI ( O.8 X 12 Bln) t2 OB 200.000 2.400 000
40 Nono. Pen8amanan Xamput ( Ore X 12 Bln) OB
41 Honor Kepara Hudas ( Or8 X 12 th) 12 OB 200000 2.400000
42 Honor Oo5en Luar aiasa 05
43 Honor Guru Sesar Enlritus o8 1,350.000 32.400 000
44 qonor Dosen Pefb:mbin8 Dolen Yurro' (. . dolen X qp...) 5M
45 Honor Dolen Pef b mbi.8 A\aden, |\ ( .. MhsX Rp Th.
46 Honor KetLd o'o8rdtr r.teJ.asonar( orBnS\I2br.) o3
4/ Honor A188old orog,om Intp ld" o.al{ orangx 12 bln) OB
I m Evaluas, Drr { or8 x 12 bulan) 72 Blo 750 000 9 000 000
Tim Penjaminan Mutu ( o.s X 12 bula.) 72 OB 750.000 9.000000
Tim Pen8embang Fat!lras { or8 x 12 bulan) 12 o3 800.000 9.600 000
d. Tim P€mberkas angka Kredit ( or8 X 12 blo) t2 o8 450.000 5 400.000
e Tim PenSeolaSABMN ( or8l12 bln) 12 OB 200.000 2 400 000
T m Mon'ton.8 dan Penvelelar.n SoJ ( org x 1,2 bln) 12 OB 775.000 9 300 000
s. Tlm Pemeliharaan {Maintenance) { ors X 12 bro) 12 OB 450.000 5.400.000
h. T m Pendlkon8 PPK ( org X 12 bln) 25 360.000 9 000.000
Pejabat Pensadaan ( o.8 X 12 bln) !2 o8 365.000 4 380 000j. T m Penerima Barans Pensadaan 260.000 6 500 000
4 000.000 28.000.000
51 In5entir Sarpam { orBXl2Bln' 72 OB 100.000 7.200.000
52 Insentir pelu8as parlir ( orB X 12 Bh) 36 OB 100 000 3.600.000
5l In5entir Penja8a Malam { ors X 12 Bh) 24 OB 100.000 2.400 000
l2 OB 150 000 1.800.000
t5 Hr. Penaelo a Laporan KeuanAan 12 OB 125.000 L500 000
56 Hr Adni. P'e5ensL !2 OB 125.000 I.500.000
57 Hr selretaris oelan t2 oa 125.000 I 500.000
58 Hr Pengelo a Legali5lr 72 Bn 375.000 4 500 000
59 Hr Pencelola Yudislum 72 525 000 6 300 000
60 Hr PemeaanB Xunci Kantor o8 100.000 2 400 000
36 OB 400.000 14 400 000
r20 o3 100.000 12 000 000
60 o3 100.000 6 000 0J0
& Inienr'l Pensemudi 72 OB 150.000 1.800.000
72 o8 75.000 900.000
66 Hr Pen8e ola Administrasi l5O 72 Bln 800 000 9.600 000
67 ln5enr f Penullsa. Bulu 8 5,000 000 40.000 000
68 lnsenlir P rer Harl RaVa 16,000 000 16.000 000
69 Hr Moniro ilS (p.dildn ldbdtdr Dosen dd4 Admilist.d\: 72 885 000 10.620 000
70 Hr Tim Numas P.oto\oler 72 1.200.000 14 400.000
7l Pindahdn ddriB:JVd InuestdsisDM vdnB bersildt rulrn setiaO lahu. relanf sama dan tec:l
B. Aiava OD€rasional Non-5DM 11.925.017.000
1. te.g.d.an AT( pertanloran 356.000.000
a Pengadaan ATK Delanat 50.000.000 50.000 000
b. PenEadaan AT( Bagian, S0b Bagian rh, 100.000.000 100.000.000
c PenSadaanArrrurutan/Prodr 8.000.000 56.000.000
t62
leni3 Komponen, Rhcl.n ttem, Pe.hitunga.
5.000.000 75.000 000
e PenSadaan alat kerumah tanaaaan 1 75 000.000 75.000.000
2. Pemelihara.nGeduns-Bane!nan,danlinSkunSan 460,000,000
a. Pemelrharaan GedunE dan Ban8unan I 150.000.000 150.000.000
b. Penambahan selasar rn!shola sebelah selatan 50.000.000
c. PemeiharaanjannSanpenanSkalpetir 1 30 000.000 30.000.000
d. Pemelrharaan 8edun8 pertemuan cNo 100.000.000 100.000.000
e. Pemeirharaan rab. Klimatologi 25.000.000 25.000.000
L Pemelrha.aan smokinS area barat satpam I 25.000.000 25.000 000
8. Pemeliha.a.. sumur air resapan l0titik I 25.000 000 25 000 000
n penerrharaan guda.8 | rmu r G.02 1 65.000.000 65.000.000
i Pemeliharaan Sarp.as Lingkungan rh. 200.000.000 200.000.000j. Cleanins Service (dahm dan uarsed!ng) 240 000,000 240.000.000
3. Peneliha.aan Bahan Pnst 1L lpinddhon don Udya lnvestdsi ldinldin kn bercUdt tutid) 45.000.000
a Pefreliharaan Suku Perpusialaan Th, 30.000.000 30.000 000
b. Pemeliharaan Eahan Punaka Lainnya Id.l.m bentul etektronik/ColvcD, dtt) 1 rh. 15 000.000 15.000.000
4, Pemeliha6an Ke.d.r.an 3€rmotor 52,500,000
a Pemerrharaan Kendaraan 3ermolor Roda 6 atau lebih 1
b PemeIhaBan kenda.aan Bermotor Roda 4 1 Ih. 50 000.000 50.000.000(. Pemeliharaan lenda.aan Bermotor Roda 2 I 2 500.000 2 500 000
5. Pemeliheraan Peralatan dan Merin 435,000.000
a. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor Th. 100.000.000 100.000.000
b. Pemeliharaan Per.latan dan M€sin Lab. 50-000.000 50.000.000
c. PemeliharaanM€diaPembelajaran 50.000.000 50.000.000
d. Pemeliharaan Xomputer Perkuliahan/Praktik 75.000.000 75.000.000
e, Penellharaan Kompuler lantor 50.000.000 50.000.000
I oerel hd ddn llllc_ (,aringan. anlena. server, softwa.e) rh. 35.000.000 35.000.000
h. Pemellharaan Me!be air Th. 25.000.000 25.000 000
rh. 50.000.000 50.000.000
rh.
5, Biay. Lan8grn.n Daya dan r.s€ 166.300.000
1 130.000.000 130 000,000
b. Langgana.Telepo. I rh. 30.000.000 30 000 000
rh,
d. RetribusiAir Tanah rh.
e. Langganan Bandw'ch Internet I rh.
f. Langganan lP Publlk Intehet
8. L.nggaran Surat (abar 1 I 800.000 1.800.000
72 375_000 4.500.000
7, Operasional Ke.dara.n Dinas 30.000.000
a. Pensadaan BsM (5o ar) liter X 12 bh) th, 10.000.000 10.000 000
Liter X 12 bln)) th, 20.000.000 20.000.000
literXl2 bln) rh,
8. Op€rasional Peralatan &ntor 87.0r2.000
a. 5ewa Mern Photo copy l6 1.000.000 36.000.000
b. Iri ulangti.ta print€r 3.000.000 3.000.000
c. l!rLldrgGalonAtrMrnLm(pengadaananminJm) rh, 48.012.000 48.012.000
9, Operasional Sidang Adm. Umum dan Pembi.aan 5DM 1.464.000.000
d aqniJdn u..E oJra (DosenddnTenaS.admin:n t:r) rh.
b. Pensharsaan Purnakarya (Dosen dan Tenaga Administltil) rh.
c adnrudn udnS Mrnum (Dosen ddn renaSa Adminittrtirl 2.552 20.000 51.040 000
d. Kesejahteraan basi0osen danTenasa Adm. (Pakaian seragam) (dibayar fakultat 7i2 C.8-Th 700.000 162.400 000
e. rese,dhlerddn bag' oosen dan Iena8a Adm. (Rek e.r keluarga) { oraX2l 464 0,6-Th 500.000 2t2.000 000
t. Kesejahteraan basi oosen dan Tenasa Adm. (buka puasa befiama dan syawalan) 464 C.t-Th 65.000 30.160.000
8. Pengelo a ProS.am Non Reg!ler t2 20.000.000 240.000.000
PengeloLa proBfam PKS t2 Bln 3.500.000 42.000.000
Insentif Piket ProEram Swadana 2.UO OB 40.000 105.600.000
PenVelesaian Pelerjaandi luar jamrerja rh. 75.000.000 75 000.000
l' Kese,dhlerddn ba8' ooren ddn TendSa adm. (hsenr'f lebar.n) 232 Org-Th 650.000 150 800 000
l.sentif Pembinaan Pegawai 160 Th 500.000 80.000.000
m In5enlil penehdrtaai Mhs dan PeRawai 8€rDrertarl 30.000.000 30.000.000
n. 5emina' Nasio.al Fl5 25.000.000 25.000 000
loJ
lenir (onponen, Ri..i.n tten, perhiiungan lumlah {Rp}
rh. 30,000.000 30.000.000p. seminar (erjas?ha denEa. LN 30.000000 30 000.000q, semrna. Pe.8emba.8an dan P.omori Fts 30.000.000 30.000,000
, )emrna./ Loxakarya/ Pe arrnan 25,000000 150.000 000
10. Ai.y. Asuransi
O18.Thb. Asuransi Mahasirwa Org'Ih
c, asuransr BanSunan Gedung Ih,
d. Asuransr Kendaraan Ih,
U, Operasional Pendidikan da. Peneajaran 5.839.800,000
687.500 000
Re8 strari, HeresSistf asi, perwalian 5M 25.000.000 50.000 000
Penyelenggaraan stadium seneral (tuliah umun) 15 15.000.000 225.000 0003) Pemb!atan Modu l/lob Sheer/Pa ndoa n Praktikun dtl 15 7.500.000 112 500.000
Penyus!nan/Revisi (u.ikulum 15 10.000.000 1s0.000 000





PenVusunan Jadwal (uliah 5M 20.000.000 40.000000
Insentlf Dosen Mensajar Teori(st<s X ketas/rombeI aatanExl sfrf- 5N4 1,201600.000 2.403 200 000
In5ent r Doren MenBajaf Pfaktik kks x kelas/rombel x datanS x 2 sM) 5M
Pensadaan Bahan Prakr'fum (disusun aenson shii terpisii perEilEiifiifu
konponeo bohon don otot habis, biayo percwatoniEt, kejEelon i l
6l IntenntTeknci/laboran(melayani p.aktikum) 5M 3.360.000 6.720.000
a) rlrenril pembifb n8 Prart'r tr dJsrr, (... mhs x Rp .. 2 SMb) Operaronal/PenvelenBgaraan P,a\h( tndustrl 2
'M2
'Ma) hsenrir Pembimbing Pameran {. . mhs X Rp ..
bl Op€,asional/Penyelen8garaan Pameran 2 SM
9) XuLiah/PraknkLapangai 2
'Ma) rnsentif Pembimbing Kuliah/Praktik Lap3nBan 500 OK 600.000 300.000 000b) Ope,asional/Penyelenggaraar Xutiah/Prakrik Lapansan 5 796 Mhs 30.000 173.880 000
10) op€ra5ionar MikroTeaching dan ppL 350 Mhs 550.000 192.500.000
an Semester/Te.Bah Semester 491.000.000




Hr.PembuatanSoalUjiandanVaidasiSoalUjian (...MKX,,.,KelasXRp...) 5M 53.000.000 106.000,000
Nf. Koreksi ujian ( .. mhs X Rp ... X 2 SM) SM 19,500 000 39.000 000
Nr. Pengawas Ujian ( ... (elas X R... X 2 sM) SM 88.000 000 176.000 000
Workshop Koreksi ge.sama SM 20.000.000 40.000.000
SM 10.000.000 20.000.000
WorIshop Pembuata. 5oa] 5M 10.000.000 20.000.000
I445 000.000
rl Workshop Penulkan Tugas Akhir I5 3.000.000 45.000.000
2) Honor Pembimbing TABS { mhs X Rp ... 1
lJ Honor Pembimbing TAS { mhs N Rp 1 000 500.000 500.000 000
Honor PenSujiTAES (. mh5x Rp.. 1 Th.
sl Honor Pe.Sujiras { mhs Y Rp ... 1 000 500.000 500.000.000
Ho^or Pembimbing Prahl Induiri(... mhs x Rp... I rh.
PembimbinS Pameran (... mht x Rp 1 Th.
No.or PehbimbinB Kuliah Lap3ngan 500 Mhy'Th 500 000 250.000 000
PenyeleBSaraan Yud sium t2 Bn 7,500.000 90.000 000
10) Pelepasanwisudawan 15,000.000 60.000 000
12. OperarionalPeneliti.n 318,600,000
a. lnsentir 8P pene itian Falultas ( org r bli) 24 o8 150.000 3.600.000
b lnsentil BP Pen€ i! an Jururan ( o.e X bln) OB
c. Seleksi Pfoposa Pefelit an I 2 500.000 2 500 000
d. Monitoriry peneitian I 2_500.000 2 500.000
e. PenVelesaianAdminirtrasiPe.elitian
L Seminar Hasil Penelitian
I Rev ewer Penelitian
r, Siaya Penelitian
P€n€liti.n h5titusional 15.000.000 15.000.000
10 7.000.000 70.000.000
t64
Jenir Komponen, Rjncian ltem, PerhitunErn lumlah {Rp}
20 10.000.000 200.000.000
1 25.000.000 25.000.000
r3. Oper.sion.l tengabdi.n lepada Matyaratat 149.300,000
a nsentrl 3P PPM Fallrtas I ora x 72 OB 150 000 1.800.000
b sel€ksiProposal PPM 2.s00.000 2 500.000
c. Monrio.inS r(e8'.tan PPM 2.500.000 2.500.000
d. Monito.i.S Penugasan Dosen ke Sekolah
PPM Oosen Melibatkan Mhs 15 7.500.000 r12.500.000
15.000.000 30000.000
14. P€mbinaan Mahasiswa dan Kegiatan lGmahasaswaan 402,900,000
a. Xealraban mhs ba.u 700 1s0.000 105.000 000
b, Pen8ha.gaan Prestasi Mahasiswa rh. 5.000 000 6.000.000
a. 5elelsi Penerima Eeati5wa 10 2.500.000 25.000.000
8 2.000 000 16.000 000
e PembrmbinPsn wtrausrha MahasBwa t th. 8.000.000 8.000.000
r Insentrr Mhs, Penulrsan daram medra ma5sa I rh.
g. Ho.or Tim Pendamplng OSPEK rh. 5.000 000 5.000 000
h. Honor Seleksi Penelitian Latihan Mahasiswa 5.000.000 5.000 000
i. Penelrtlan mahasnwa 30 , 1.000.000 30.000000
rh, 5,000000 5.000 000
t. Penbe.dayaan oPM rh. 5.000.000 5 000.000
a 5.000.000 40.000.000
I rh. 5.000 000 5.000 000
UKMF Penelrtran / 5c.een I th. 5.000.000 5.000 000
o. Fo.um Komu.rkasl 1 rh. 10.000.000 10.000 000
,HMA 3.000 000 24.000 000
q. Insenllf pe5e4a tlMNA5 5.000.000 10 000.000
,. Pe atihan penyusunan proposal PKM 1 8.000.000 8 000.000
s. Partisipasimahariswa rh. 6.000 000 6.000 000
T. LKMM rh. 15.000.000 15.000.000
7.500000 7.500 000
20.000.000 20.000.000
w 5arana pra5ara.a leAiaran kemahasiswaar 25.000.000 25.000.000
r Hr PemblmbLna t-IKMF 24 100 000 2.400 000
V. Mindt, ba[ar dan leaemaran 15.000.000 15.000 000
50.000_000
a. LByanan PerpunaIaan rh. 50.000.000 50.000.000
763.605,000
uanS !Ld.ng Preno ( . .. o18 x ... reg x Rp...) 330 OK 777.sQO 58.575.000
Ua.8 sLdang romlt ( .. . org x ... Keg X Rp .) I32 OK 177.500 23.430 000
Ua^8 5'dan8 Stal 5eltel/r'ai Senat I .... Org X.. Keg X Rp 1 rh.
Konsumsi Sldang Senai 15 000 6 600.000
b. Pe.y!sunan/RevisiRennra 1 50 000.000 50 000.000(. Penve engSd'rdn Rdpdt r(erjd Penyusu4dn ProSram dan AnSgaran {RKI drn RrpIJ 1 Th. 80.000.000 80.000 000
d, PenV€ engCaraan Monitoring, Evaluasl dan Pelaporan Program
I Th. s.000.000 5 000.000
Pelakranaanaudit ht€rnal I 5.000.000 5.000 000
Pe aksanaanaud r Eksternal 1 5.000.000 5 000 000
Penyelenggaraan Evaluasi Dni 5 000.000 5 000.000
e. Perarsanaan Pentamrran Mutu
0o[!me.tas (Pedoman PenJanrnan Mutu) Th. 5.000.000 5 000.000
PeLaksanaan Monitoring 5.000.000 5.000.000
A0dlt hternal Penjaminan Mutu Th_ 5.000.000 5.000.000
Pe aksa.aan 5MM r5(J 9u01:2uua
Operasional Pelaksanaan Th. 40.000.000 40.000.000
Th, 10.000.000 10.000 000
Th. 30.000000 30.000 000
3 Promosidan Humas
Th, 5.000.000 5.000 000
Th. 5.000.000 5.000 000
Ih 5.000.000 5 000.000
4 Pelahhan straregi Menembus Pelu.nS Kerja 20.000.000 80 000 000








h. Biaya Perialan.n Oin.s ON/LN 200.000.000t, t<,onsL,msirapat-rapatroorO.nasi@ 50,000.000
Koniumsi Penerimarn Tamu 20.000.000
905.000.000
a. PentembanEanFalultas I 450.000.000




lu|nhh Bi.y. l€3€luruhln setehun 24,oL.1a7.945
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Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Dr. Moch. Alip, M.A.
NIP :19520314 197603 | 002
Jabatan : Asisten Direktur II Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta
Dengan ini meneraagkan dengan sesungguhnya bahwa saya telah membaca instrument penelitian
berjudul Satuan Biaya Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta yang disusun oleh:
Nama : Setyo Budi Takarina
NIM :00735052
Program Studi : Manajemen Pendidikan
Instrumen dimaksud adalah untuk mengungkap biaya yang diperlukan untuk penyelenggaran
pendidikan yang meliputi (l) biaya investasi, terdiri dari biaya investasi lahan dan investasi
selain lahan (alat, gedung dan bangunan, fasilitas lain, sumber daya manusia) dan (2) biaya
operasi, baik biaya operasi sumber daya manusia maupun biaya operasi bukan sumber daya
manusia.
Setelah saya membaca dan mencermati rincian biaya yang disusun dalam instrumen penelitian
ini, maka saya berkesimpulan bahwa instrument penelitian ini:
@ telah memenuhi syarat validasi isi
b. belum memenuhi syarat validasi dan perlu perbaikan
c. saran perbaikan ... ......... ....
Demikian surat keteratgan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Yogyakarta, I 7 Oktober 201 I
Dr. Moch. Alip, M.A.
NIP 19520314 197603 | 002
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INSTRUMEN PENEI-ITIAiI Lampiran 7
FORMAT PERHITUNGAN UNIT COST
REKTORAT Jumlah Mehasiswa r-----:l
ienrs Kompo.en, Rln.lan rtem, PerhltunSan
a|AYA INvESTASI k€rata darl 5 tahun ierakhrrl
1. Pentadianalatyang mem kimasa pakei> ltahun
a, AlaiPerka.toran Th
b. Alat Lab/Bensk.lAtudlo/workshop/( tn k 1
2. P.nEada.n GedLnE. SanEunan da. Fci',r.e
a, Gedu.B ierkantora.
b. Gedu.g Lab/3.nske /studio/work!hop/Ktin k
c. P€nye enssaEa. PenShiauah
d. rar,ltrasLa'nrv.ltama^dtt)
e. 6edungyadirehab berat {men.mb.h !tia}
3. sumbcf Daya Manusia lsoM)
a. P.n€f maa. CpNs/letuBa Honorer/Tenaca K!
b. pe^ nskatan Kuarilikaripendid'kanSgM (pendidtk.n torma )
lbasrdore. da^r€.aga admintstrarityangdib.y:f reklorat)
1) santuanst!diLanjutoore.
2) Bantlan P.n! 5an 0senasi crB
3) Pelat haf Bh, r.Bsfs urkdos.n 3tuditanj!r tuar neger
3a-r ran stLd ,anjut T..aga Aom'nbrcl'f
c. Peni.gkat.nKompetensisDM{diklatno.Jormatl
lbaS' dose_ da1 t.rasa.ori. st'a!. va.s diDava.'elrorar)
1) Bant!an Seminar/Lokakarya/Workshop/sihposium bagi Dosen Th
2) Banru.n O kiat pesawar {penSembangan sDM) Th
a. PenSadaan sahan Pusteka/3!ku Perpustakaan
b. Pengadaan Bahan Pusraka LatnnVa (datam bentuketekrrc. k/CD/vCO,dt)
II EIAYAOPIRASIONAI
A giava Operariona SDM
1 Ber..ja Gajl Pokok PNs
2 Berarya Pembulatan GajlPNs
3 BelanjeT!nj.nsan s!ami/rstri PNs
4 se.njaTunjang.nAnakPNS rh.
s Be anja T!njanganstruktuBlPNS 1
6 Belanja T!njansan Fu.gsionalPNs
7 Belanja Tlnjansaf PPh PNs rh.
3 sela.ja Tunjangan Berar PNS
9 Belanja UangMakan PNs 1
10 Belanja runj. Lain rerma!!k uans duka
1l Bel.nja Tunjangan Udun PNs I
12 3e.nja Tun,anean Prores Dosen
13 Eelanja Tunjansan Kehormatan Profesor
4 selanja lans Lemb!r
15 B€lanja Vak.si rh.
16 l-ronorTenasa Haran ( 32 org X 12 B n) OB
193
,enrr |(omponen, Rr.cian ltem, P€rhltungan
17 NonorTemga Konrak{ 30 OrsX 12 Bln) OB
18 l.sentif( nerla dan KeMd ran len.qaAdm.lPNS. Hf. konkakl1300 oro x 12 a nl 79,200 OB
19 Belanta UaT Ma!.n T.naqa Honorer d.n Kontrax (62 Orr X r2 B nl 16.368 OB
)0 Honor9r.erane p'mp arn (Rekror, PR)i 6 Orex12Bn' 72 OB
21 Ho.orSekrerans Pimpinan (xabno){2 org x 12 3ln) 24 cs
22 Honor Star Ahli Pembanru Rektor{PR r, rr, fl)i9 OE X 12 Btnl 103
2, f'onorBe.dahara P.ncnma {1 orrxl2Bl.) t2
24 Ho.orBendahara Pengeloaran (10r3 X 12 Bn) 12 tra
25 Ho^or Peneelola O PA 12
26 Ho.or Pengui SPP D|PA 12
27 Honof P.nsuj 9PM orPA T2 3ln
28 Honor Pedesans Buku (! g€!1? qri) !2 ,s
29 Honor Pembual SPM ( 1 On X 12 B n) t2
30 Honor Monrorinl Anas.ran {5 On x 12 B n) 5o )s
3l BonofBPP{Bid.r,l, ll, BAUK, BAAXPSTI ( 5OnX128l.) 3B
32 Hono.Pembantu APP (3id. t,lr, [, BAU(, BAAKpst)( 5 ors x 12 8tf) 60 o8
33 Bonor Pengemud i M ob oinas PimD nai (Rektor)( 1Or. X 12 Bt.l L2
3d HororF..c.rLd Vob o,nar t'mp ra- (PRdal Fabro )15 O.ex 12 B.t OB
35 Ho^orKepa aGudang {l OrgX 12 Bln) 12 OB
36 Hofor XoordinatorURT{ I oryr 12 8r.) t2 OB
37 HonorPe.Samanan Xampus
a Koor Keaman:. d3n Ketertiban (anpus 12 OB
t2 os
C KEPAIA SATPAM I2 OB
d Penjaga Malrm (rOOrgX 12 Sh) 120 os
. InsentitSATPAM (35 OrsX 12 slnl OB
3a Nono.sekr€tariat Se.ar{13 orgx 12 Bh) t2
39 NonorPengeloa Xahtorlnternasional(3 ore x 12 31.) t2 Bn
40 sono.pengelola XantorHPP{4orsx t2 Sh)
4I Ho^orPenseror. Ka.to. Penjami^a^ Muru l3oEx 12 gtnl l2
d2 L{ohorPeigelola \anto, AJd'r nrer.al{4 O r)i 12 alnl 12
43 Ho.orPenselola P3All5 orc X 12 B n) !2
44 HonorP€ngerola UPT Puskom { 6 O.s X 12 Bln) 72 3ln
45 HoforP€nselol, UPPL(3 Org X 12 B n) 12
46 HonorPencelola UPTMTU( 24OrqX 128lnl l2
a7 Honor P€.Eelola Upp{ 2 OrsX l2 Bln) L2
48 Honor Pe.seob UPBK {15 Orsx 12 Bh) 12
49 Honor Penge ola BXK (3 or3x 12 Bln) TZ
50 SonorPenr€ ola UPK {3 OraX 12 Bln) 12
tl Flo.orPeneelola UISH la OrcX 12 Bln) t2
52 Nono.Peneelola UrLp2N (2orc x 12 Bla) L2 Bln
53 Nono.Pens€lora Up(7 OreX 12 Bln) 12 Sln
54 Nono. Tim Ad Hoc aidana
a Tim e ock G.ant (19 orex 12 bulan) L2
b. (elua Xelompok Plstakawan {ro.an{x12blnl o3
c. r'm Evaluariorr l24o€nsx 12 bh)
55 HonorT mAd Hoc Eidane I
c. Tim Layana. Pen8ad.an I
d. Pel.bat PenSadaan ( 2 orgx buranJ
e. PPK Peng.da.n (4 orgX o3
t. T mAnaka X.ed toosen { orR X buhn) 12 8n
g. TlmAngka X.edl!Pustakawan ( org X L2
h. T'mangla (redl! P'.nar. Humas ( o.s X
i. Tim (erja sama Income Genedtins{ or3 X bulan) 2 SMj. Iim Peren.ana.ndan Monircring ( orcx bolan) 12 3ln
t94
lenlr {ompo.en, Rinclan ltem, Perhltungan
56 Hono' Trm Ad Hoc B/danr Il
r. in Pembina uxM 1.2 ora x 12 bulanl 504 os
b. Tim Pembi.a s.tsas F.kuhas lssorsX 12 bulanl 672 oa
.. Tim PembimbLnE Pen.laf.n (5or.X 12 bulanl 72 os
d, Tim Penseloa (euanra.n l2 orqX 12 b!La.) oa
e. Tlh Pencembana PMW Th,
t. Tim Pengelola St0dent Centef
r. Tim SelekslStldent Exchanrc Th.
h. Trm Lain-Lain insidenral 1
s7 Inscntil P.ll8as P.rkir | 1s orsx 12 3ln) OB
58 Ho.or Petlcas s MAr sMN ( 4 or8 x 12 3h) os
59 lnse.!lTelnfrl 3 o.rX 12Blnl 35 OB
A. 3iay. OPerssiof.l Non-SDM
a. Penead.anAIX Ad.nr r.ll lll{3bd..rX12blnl
b. Pe..adaanATK Bno, Barian. Sub BaEian 12 blro,5 brcl.n.lTsubarl 224
c oe.gadaa. Ar/ LrpT Sr'JltL al d"n Nonsrrltu'.| I IsLrr x r? b il !92
2. Pemeliharaa. Rrnaaf Gedu.e -Baneun.n d.n I
a PemelihafaanGedu.S dan Bangunan 1
b. Pemeliha 6an $rpras LinSkungan 1 lh.
c creanins seruice lRekiorat dan UPT) {daiam dan luarseduns) 1
3 P€h.lihahan Bahan Pustakadan Software (omputef
a, Peme ha6a. Suku 1
b Pemelihar.an Eahan Plnaka Lainnva lda am be ntlk elek$onik/cD^C0, d l) Th,
4. Pemeliha.aanKendaraanBermoto.
a. P€m.lhaaan Kendaraan SermotorRoda 6atau lebih 1 Th,
b. Peme Lhaca. k.nd.raan Aefmotor Roda 4 Th.
c, Pemeliharaa. Kendaraan S,.rmotorRoda 2 Th,
5. P.mclih.raan Perablandan Mesin
a. Pemeliharaan Peralatan da. Mesln Xantor
b. PemehhaEan r(o
Th.
d perehha.aa.l / c- ( ar'^ra1, anrer..setoer, sortrdrel
. Pemelrharaan Meubela I 1 Th.
6 BiaYa Lanrsanan oava danlara
rh.
b. Lan!{.nanTe eo.




L Puk.TeleDon S€ ular 1
j. Retflburisampah t2 gln
7. ODe.allonal Kendaraaf O nas
a Pe.sadaa. SBM (Solad I I 5o0 liter x 12 bl.)
b P€nrada.n 8aM lPfcdrum)12.a00 hterX 12 b nll
c. Penaadaan 8BM lpenamaxl 1300 literx 12 bl.l Ih,
I95
Jenls lGmponen, Rln.la. ltem, Perhltungan
a ope.a3 onal Pera.ian xantor
a S.waM.5in Photocopy (10 unlt x 12 bllan) 10
b. lrivl.nc trnra orinrer
.. t5i ! ang 6ato. Ai. Minum (pengadean air minum) (tOO X t2 btn) 1.200
9 opefasona Tk. UnlveBiias{Kebut!han Bcuama)
a Operasjonaloerk.ntoranrel,torat
b. Penilalan(ary.lllrliahGuruBetar
c. Pembinaan Kepegawatan TenaEa Akademik lhsentif(enaikan panskat Oosen)
4 Pembrna.n P!fnakarya (uang pembinaao, I
e. P€-b raar PL la!a1a (ope.arorat /egiara.. svasa ar. o ,
I O.na Op.rar ona I
I Santuan PenSurusan 70 o€
h. Penyelenggara.n (Jpaca6 Di6 Nalatis
I. PenSembanganPrqramnternasiona
10. Op.r1'ona Bidc' g Pend'd,kandaa P.ngarara. tt ur
a P.ny€lenEgara.n peneflmaan nahasuwa baru
b. Reg6trasiMaiat5waBar!
c. Her€g strasi SM
4 Akreditas Progfam studi
c P€nv€mpur.aan Panduan Tlgar Arhtr
I Penvempurnaan PeEtuEn Al.dem t
8 De.vemp-rnr.n iJnfl F
h. Penyemp!rnaan Pandun Pembimb n8an,
fenvemp!rnaan Pand!a. Pemb'mb naan Dosef y!n,or
P4LsLra^ da. Pererala. Peoom.n/pe€rLran Lt( Mr,
k. P€nyus!run Soku (endatipenuti5.n Tugasakhn
I Penvusu.an Lapora. Tahu.an dan Laporan Diee
m. FasilitasiGufuBesar( Revew Proposa Xompetitif
o Monitori.g dan Evaluali PBM
a. P.milihah Do5en gerD.estasi




P.-genba-8aa Prq'a. novat'3 da-s 0'riar
v. PefYelenaSaraan KKN PPL 4.29r
r. Penge6b..g.. Sidang Oik,.r/pBM
y. Penyelen8aarasn upa(ara W 5ud.
:. Pene.imaan W sldawan Cuma!d.
6a Pengembangan sstem nlormas
ab. P.ngembanaan Program lnovatil gid!ng Oikjar 1
.c. Ope/asionalperkanto.andanpinpinan I
operaslonal pelapor.n.kademik (epsbed)
ae. Pemblmbing EnBlish Club Mhr. 1
at. Penerimaan (enbaliDolen Lulur S2/s3 !
ag, Penifsrlatan M!to pend dikan
11, Operesional Pembinaa. 5DM danadm. um!m
a. Banru.n Uang 0uka {Doseodan Tenasa Adhinisrrrfl th.
b. PenShargaan P!rna[arya l005ef d.n T€jaga Ad ministnit) 50 )K(. BrlrLdrUargV,num {Tela8aadr'nbllf)(l00o.sxr1br) 3.300 )8
d. Kesej.hteraan basi ooeen dan Tenasa Adm. ipakeiah ieraEam) { 1.7sooEl t.750
e. (.\.iahre6a. bag' Doseldrr TehagJ Adm. (Rekreari \etldrsdl { 287orrx 2t 247
f. Xesejahteraan bagidosen d.n pegawat (pehb. kerohanian:rvawalan) 1.750 )rg-Th
t96
lenlt (omponen, Rinclan rrem, Perhtrunsan
r. Ke5eiahteEan basldosendan lecawal(!eftb. k.rohani:n: buka ouasa) 350
h. Pesawa Berp.enan {d LJa'dosendar mah.sisw.) I
i. P.n\€lenssaEan uii.. Dinae rh.
P.nyelenggaraan Ujia. Penyesuaian tazah 1 th.
|. Pros€s Xe.drlan Pa.gkar Oos.n danTenaRa Admi^6tr.rl I
l, (ons!mslpenyel€saiaantus.sdillarjamk€rla 1
m op.rasionallinBeperlakat
o. Opera5ionalTim Pembinaa n Aoa€t!r (BlNAPl
p. Penrla'an A.tla (r.d{ oos.n 1
r. P.na.lolaan Prosram ResulerSwadana lsl) Th,
3. Penrelolaan Proa.am Reguler5wadan. {o3) 1
t. (eselahteraanPecawaiNonFakultas 330
u, Komputerisasl Monitoring k.ua 1
v. Pena.mbanaanl(antorAuditinternal
u Pengefrbangan T.ta Xelol. Xeuang.n 3LU
.. As!6nsiPeaawai Or3-Th
b. Ailransi Ma hasisw. 32.247
c. As!ransi Banelnan Gedun.
d. as!r.nsi (e.daraan
13. Op.raronal pembrnaan M.harrwa dan {esiata. X.nah.jrwadn
., OSPeK dan Xeakrab.n tk. Prodr 15.469 mh3I I ker! 5.469
b. Pembiman Bidan8 Penala.an
c, Penb naan Bdang olahraga
d. Pemb naan BidaN Sen 1
e. Pemb naan Sidanskeil. Mhs dan Khleus 1
t. P.n:embansan soltsl,lls mahat5wa late.R) 5.469 ary
3. Pelanha^ EsQMhs B.ru 5.459 org
i, PefrblnaanKewialehaanM.hasiswa 1
i, Pe.sembansan Penalara., Minat,dan Bakat M.haslswa
k. Mahaslswa seroresta9dan P.enasi M.h.!iewa 1
l. Pe.Ehafeaan ba8idosen pembimbing prest.d mahe5kw: otE
m, Penbin.an Pen.hna. M:haskwa
n. S.minardanPenelitianKeftah:sisw.an 7
o Penvelengg.raan Lomba keg. Mh3tt. Regional 2
1
Ge arProduk W rausaha Mahasiswa
r. Xo.tes Robot KRI dan KRCI 1
r pe^erbnan suku pandua^errka mhs
u Publikas dan dokum.n!.si ke.iatan kemaharitwaan 1
v, Pelatihansoftsk ls Mahasiswa (5.546 mh3 x 2 !.l.rih.n) t3_292 OX
w. Pe atihanTOT Soltskille baeiPembina dan Mahasiswa 2
r PeTJsdtdl ldt,hdn l-c)(ont'.R.n UNY daldm eveht nas oral
v. PemadaanlobFair 1
.. Pehyelengsa6an Pentat S.ni AkhiTahun dan P.nta3 senil6dhi 2
aa. Peniiriman Konrins.nd.hhev.nt Nasional/lnternasional 2
I4. ODerasio.al s!nat da. Unit Ker a
.. Ooefario.alSenar U.lvec ras
1l Penyelenagar..nnrpat-rapatKomkiS.n.t Th.
2l PenvusunanPeratura.Unive6itas
3l Pidato Pengukuhan Guru Sesa.
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lenls {omponen, Rindan rtem, PerhhunS.n
4) Pe epasa. Guru seear Pensiun
5) Proses PBUpG!fu S€sard.n Emirii!3 rh
6) Pe.radaanlor.A.rrotaSeoatlSarudanl t2
1) Cetak Form kTM Mahasiswa sement.E (2 reoened 11.000
2) cetakan untuksubag Rqkr k
3) c.iak Ka endefAkademik 32 000
al cetakPe6turanAk.demik
5l C.tal Slanto Tra.slnp N,/al 1r.000
5) c.tal Blankolrarah 5.500
7) C.tar Blanlo ALr. Mensatar 3.500
A) PeEemban8an Leyanao Bko L2
9) c.tak 8uk! Klaliiilcri Dosen
10) nventarira5i 0ata Aluhni lDt.italka5 data mhs)
11) Pe.yus!nan Kale.derAkademik
12) P!nvu5unanOayaTampunS
l3) Penge olcdn tes.hrr(t'!. np. ud:dh. alra. sedinkat grruJ Th.
la) Pen8adaa. Toga wiruda ls0dan 9l) 500
15) P.ngadaa.Iqa Wisuda 1s2)
15) Pengadaan Toca wGuda {s3) !0
17) Penyusunand.n Cetak B!ku X!alifik.si Do5!n
13) Peny!tunandata bas.d.n monitorinrdos.n studi hniur
19) X.3iatanStudiSandinr
20) Penyiapan ookuren wisuda {Laminatincakra dan iiazah)
21) Monlt9ringDoren Studl anjui SM
22) Pefgninan nama Wis!dawan be|prenasik. pemda 5etemoat
22) Pemeliharaan Toqa
23) !pdatingdaraaen.trekolah5LTA
2al OukunEanTeknlsadm leai:tan m.h.si3w.
251 O!kunranTeknisadm Unii2 kepia!an nahariswa
26) P.ny!sunan Standar g'aya (eg.tan
2al Peny!5unan pedoman Perencanaan
291 Peny!5un.n Laporan Stat!stik Mahasiswe
301 Pembuatan Prcf I P.ogr.h Studi
1) Pensadaan Pakain ke.la SATPAM/soprf/Teknrsi Th.
2) Penyeencsaraanoperasiona kantor
3) PenveenqqaraanAkunlasi Neeara dan nv.nt.ris K€kavaan Ne.aa
4) Pe.gembangan 6AUX
5l P k.t HariLubirdan HariRava
5) Peneem!di (endaraan Dinas
7) Kebers ha. Li.gk!nsan Rektorat
3) Penyusuna. RelisiO PA
9) PenYUsunan oata K. uarea 1(P4)
10) L:pora. Pajak-Pajak Pribadi (LP2Pl
Penyutufansoft $are mon'tonngangSrran
l2l Penyusunan Lapora. (eL.nga. etU
13) Peny!sunan dan mo. torins ansg.r:n BLU
l4) Penvusu.an L.Doran Penerimaan BLU Th,
r5) Pengehbangan sDM
r6) penceoraanadmrepeSaw.ran
l7l Insentif-rim Penselola ba6np inventaris
rgl Femeloaan Telnu P.nr.da.. BaGn!danJasa
19) Pemblatan Kartu B..ansdan Labelng
20) Mon toring Prod!k Huk!h
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lenlt {omponen, Rlnclan rtem. P€rhitu.g.n
21) Ook!mentasi Prod uk H ukum
22) PenceroraanXe!.gan
23) ooe.as onal Penila an Anpka (r€dlt Dos.n
d. (antor nternanofal
1) Pe.cada.n Phkci lci 150
2) P€.v€le...afaan lavanan akademik orod i.ternasional
3) PenvedEan L.y.nan Kelembas..ndan (.rja5ama
d) De.ved'aar Doie. oa.lenaga xepe.d'd en nermLr- r.t€ 4a5ior.l 1
5) Peneembaman P.nelirian d.n PPM
6l ODeras onalKeeiatan Xeria sama dalamdan l!.r
f. ranto. Humas. Protolol, dan I
11 Penerbtan rurn.l P.ndrd kan P I
2l PemberilaandiWebsite
3l wawanc.rada^ konferensi pers
4l Peng.d..n bah.n Kepn
5l penveenrraraan!Dacarah.rlbesar 5
5) Pebrihan Protokol
7) Penggandaa. suku Pand!an Prorokol




131 Xesiatan K.h!m.5an Ekstefna 1 rh.
14) Soslalesi!NY lewat Med! a TV
13) HonorR€daks Pewar. Din.mika
e. Xa.torPeniaminanMltu
Il Belania B.ha. Xeeatan KPM
2) Nr. Anesota Ovisi rh
3l P€nvus!nan/Revisi Manu.l d.n sosi:lka! 6
4) Pe aksanaan Aldit I
h. KantorAlditlnt€rnal
1) Pe^Vusona. Pedom.n Audit
2) Feview Laporan Keuangan 2
3l Review laooran X.uanranT.lW!lanan unit xeria 115u.tr k.ra)
.l ooer"ro.rl Pelcb"nddn ALdtr lo€lanhan o€doman dl!)
1) LemburLayanan dl uartam kerta 1
2) 1
3l
4l Menekimkan seminar rh.
1l (eperl!anPerkantoran t rh.
2l Piket Lebaran dan N:riLiblr
3l Pen.embanaan Sistem lnform.si rh.
r) XeperluanPerkanro€n
2l Penvelenrr.raanPfaktikdi
3l Pr(et Leb.ran dan rlar Lrbur
4l Monnor n. teroad! oen.araran Mlcro
5l (oo.d nat suoedisi oeneaiaran mlkro
t99
Jenls {omponen, Rincian ltem, Perhltungan
6l Peatihan Le$on Stldvdan AMT 1
7' Xoordinasi xxN.PPL
8l Pengajacn Mikrodan PPL Blingu.l
9) Pemb mbi^ga^ PPLrerpadu 1
1o) PembuatanMod!lPembekalanKKN-PPL 1
11) Penvus!nan dan oe.a.adaa. buk! sek! 101
12) Pemantapan/Pelat han Dosen/Guru Pemb mbi.s
131 Pelaksanaa. K(N-PPL ReF!ler 1
Ial 5uoeoi5ipene.i.r.n Mrlrooleh Oos€n S
151 RevisiPenduan Penraia6n Mikrodan KKN-PPL
161 Pembualan co Rekaman Pembel.i.ran
P€nyus!.an Laporan Akhir KKN,PPL
13) seminarEvsl!.ri Pebksanaan K(N-PPL 1
191 Pelat han Pembuata. ModulPembela aran badir I
20) L.yana. adnlhirtae sekolah
1l Serania keperruan p
2l Piket Leb.ren dan Baf Libur
Th.
5) Peneembane Proles Guru I
6l Peneembanean VideoP 1
7l Pensembanran Media Pelatihan Pekerli
8) sen oka Perrenbanr.n lnstfumen Xi.eia 0oeen Proiesional
9l ProduksiMediaPembelalaran
10) Pensembansan Muhimed a P 1
11) Pemeloaan Web Sie P3Al
1) OpeEsionalP.rkanto.an
2l PenPelolaan Oosen oPK
3l





1) Peheliharaan mesin cetak 1
2) OprasionalPerkantoran I
1) OoebsionalPe.kantoran rh.
2l PeLatihanlob huntinp. CP0. dan tnterore.eurshio
UXAF]
oprariona Pe.kantora.
2) Xeglata. Pe.gembangan UXBH 1
1) OperasionalPerkanto6n 1 Th,
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len13 lOdponen, Rincian lten, Perhliongan
2l Kesiatan oem.mbanr:^ UkP2N 1 Th.
1) Ope6sionalP.rk.ntor.n th.
2l Perawata. r.rpris
a. Rektorat {di luar Bld.na r, rr, rLr)




5J Penyereng. R.pat Xerja peny!sunan Pros. dan Ansca.an IRXT, RAPB, RKpT) 1 rh,
6) PenyelenBEaraan 
€varua3 Proaram d.n P.laporan 1
7j Penyelenggar..n Ekrternal Audit oleh (AP
3) Konsumsi penerimaan tamu
9) Pengadaan Minuran 1 Ih-
b R.ltorar 8'dang I
1) Bjaya PerFranan 0lnas DN/LN
2) Xonsuhsi r.p:t-r:patkoordinasi
3) pe.v. e.rra.a.. R.!at Kelc Penvu!Jn.n P.o.rahd.nAn.a.ran
4l Penyeleng3ar.en Ev.luasi Procram d.n Pelapo6n
5) xonsumsi penerima.n tamu
6j Pengadaa. Min!man
c. Rektorat Bldan* |
lj Biava Peri.lanr^ Drna! DN/LN Th,
2l Kons!m3ir:D.t-.aoatkoordi.asi 1 Th.
3l Penvele.iq.'aen saDal r.ria penvusunan Pr@'.m ddn Anfta ran 1
41 Penyelenxs.raan Pern{vusunan Protramda. Evaluasi Pro.ram I P.hooranl
5) xonsudsipenennaantamu Th,
6) Pengadaan Minuman Th,
d. Rektorat Bida.g rl
l) Slaya Perjala.a. oinae DN/LN
2) Konsumsi .ap.l-rapat k@.dinasi
3) Penyerenggaraan RapatKe.ja Penvulun.n Prcg6 m dan Anggaran 1 Ih.
4) Penvee.ffrraan Evaluasi Pr@ram da. P
5) xonsunsi pe6er n3an iamu
5)
1) Biaya P€rj.r.n.n Oi.as ON/LN
2l Koneumsi.ao.r-r.D.tkoordinati (1 bko, 3 ba.ian.3slbapl
3l Pe.velencra.aan naDat Keria Penvu3unan Propram dan Anc!ar..




1) aiava Peria anan Di..3 oN/LN
2) Kontufrslrap6t-rap.tkoordlnasl
3l Penvelenrra.a6n RaDat Keria Penv!sunan Proeramdan An!{ara.
4) PenVele.gga.aan Eval!asi ProCram dan Pe aporan
5l Konsumsi penerimaan tamu
6) lmDlemenrariSMMr5o9ool:2008 rh.
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lenis (ompone4 Rincian ltem, PerhitunBan
7) Pensadaa. Mrnum:n
s. (anto.lnternasona
11 8i:ya P.!:lanan Dinas oN/LN rh,
2l kons!m rapat.cpat koordrnasi
31 Xonsumsi oenerimaan r.mu th.
4) P.n8adaan Minuman 1
h. Kantor Huhas, Prorokol, dan Prohosi
1) Eiaya Perja anan oi.as D!/LN
2l Kon3umsirap.t-rap.tkoordlnasi
3) xon5umsi penerim.an tamu
al P.ns.daa! M nvman 1 Th.
KantorPenjaminanM!tu
1) Bava P€rjalana. D nai oN/LN 1
2) (onrumsl rapat-rapat k@rdinat
3) xonsumri pe.enm.a. tamu
4) Pe.sad.an Minlman 1
s) P.nyusunan Progran/X.Biata. dan Peaporen rh.
1) A'aVa Pe.talana. Dinar oN/LN I
2) (ons!m5irapat-rap:rl 1 Ih,
3) Xonsunsl penerimaan tahu
4) Pengadaan Minuhah
k lPTPerpletaka.n
1) Biava Perja anan oi.as oN/LN
2) Konsumsirapat-rapatkoordinaei
l) Xonrumr penenmaan tam!
4l rmplementasisMM 509001r2oog Th,
rl Baya Pe.talanan oinae DN/LN
2) (ons!msiEpat-rapatloordinasi
3) (onsuoii penerimaan temu
a) Pen8adaan Minuma.
1) siaya Perja.nan Dlnas 0N/rN
2l (onsufrsir.pat-r.p.tkoo.dinasi
3l Kon5umsi penerimaan t.nu
a) Penead.a. Minuma. rh
1) Biaya Pe.jalana. qinai DN/LN
2l (onsuns' rapat.rapat l@rdinasi rh.
3) Xon5umti penerimaan tahu rh,
4l Penaada.n Minum.n
1) Blava Perjalan.n orhas oN/LN
2) (o.3umsiraparrapatkoo.dinasi Th.




lenls Xomponen, Rlnclan ltem, P€rhltlnaan
I) B'aya Peia a.an Drn.r DN/LN
,) fonr 
- 
nrlEp.r ..p. t r oodi^at
3l Kon!!mil D.nenmaan tan! rh,
4) PenS.daan Mlnuman
l) Siaya Pe4.l.nan oihar OI/LN
2) kons!m!i rapatiapat toord nas
3) (o.rum3l p.n.riraa. tamu
4) Pensadaa. M numan 1
1j Siaya Pe.j.lanan Dinas DN/LN I
2) Kons!dti r.pat-ra par k@rd indi I
3l (onlumri o€.e.imaan tamu
4! t.n3adaar M'nJmra rh.
r) BEya Pe4a anan p,n.s pt!/LN
2l (ons!msi r:pat-€pat koordlnasi
3) Kons!mri pen.rim:an t.mu
4J Pensada.n !4ihuman
r. u(gti
1) siaya Perjalanan olms DN/LN
2l <o.sJrei raoarraoar koord la!
3) Konsumdoene.lmaantamu
4)
1l B'ay. Pe4alanan D'nas oN/LN Th.
)l (on5Ln apat.€oJr{@.oh.t
3) Xonsumsl pe.erimaan tanu
4) Pen8adaan Mi.uman
1) Biaya Perja.nallDin.s ON/LN
2) Kohlumsi6pat6parkoordinali
3l Konr umsi p.nerimaan taru
4) Pensadaa. Min!man
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FORMAT PERHITUNGAN UNIT COST MAHASISWA UNY
FAKUTTAS i Jumlah Mahasiswa
,enir Komponen, Rlnclan ltem, Pe.hitungan 5rtu.n Harga Satuan lumlah (Rp)
I BIAYA |NVE5TA5| kerata dari 5 tahun terakhn)
B. Selain Lahan
t. Pengadaan alatyang memiliki masa pakai > ltahun
a. Alat Perkantorsn
b. Alat Lab/Beigk€l/n!diolworkshop/Kllnlk
2. Pengadaan Gedung, Bangunan, dan Fasilitas
a. Gedung P€rkantoran m2
b. Gedung Lab/Bengkel/studio/workshop/Klinik n2
c. GedunS Layanan PenunJang m2
d Fasrlitrs LaLnnya (taman dll) m7
e. Gedungygd rehab berat(menambah usla) m2
3. Sumber oaya Manusia {SDM)
a. Penerimaan CPNS/.Ienaga Honorer/tenaga Kontrak 1
b. P€ningkat3n Kualifikasi Pendidikan SOM (pendidikan formal)
(bagidosen dan tenaga adminisaatif yang dibay:rfakultat
U Bant!an StudiLanjut Dosen {... orgx... SM) Ora-SM
2) Bant!an Studi Lanjut Tenaga Admlnistratlf ( ... X ... 5M) Ors SlV
c PeninskatanKompetensiSDM(diklatnon-formal)
(bagidoren dan t€naga admin isVatif ya ng dibayar fa kultas)
1) Santuan Seminar/Lokakarya/Workshop/Slmposium basi Oosen OK
2J Santuan Diklat bagiTenaga Administratif OK
a. Pengadaan Eahan Pustaka/Buku Perpustakaan 1 Tahun
b. Pengadaan Bahan Pustaka Lainnya (dalam bentuk elektronik/COACD, dll) 1
II BIAYA OPERASIONAI
A. EiayaOperasionalS0M
1 Belanja GaiiPokok PN5 I
2 Belanja Pembulatan GajiPNS 1
3 Belanja Iunjangan Suami/lstri PNs I rh.
4 Belanja TunjanSan Anak PNS 1 rh.
5 Belanja Tunjangan Struktural PNs 1
6 Eelanja runjanean Funssional PNs I rh.
7 Belanja Tunjan8an PPh PNS 1 rh,
8 Belanja Tunjangan Eeras PNS 1
9 Belanja UansMakan PNs 1 rh.
10 BelanjaTunj. Lain termasuk uangduka 1 Th.
tt Belanja Tunjantan Umum PNS 1 rh,
12 Belanja Tunjantan Pfofesi Dosen 1 rh.
13 Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor L
14 Belanja UanC Lembur 1
15 Eelanja Vakesi I Th.
16 HonorTenasa Barian dan Tenasa Konvak ( OrsX12Bln) OB
17 lnsentif Kineria dan Kehadlran Tenaga Adm. (PNS, Hr, Kontrak) ( Ors X 12 Bln) OB
18 lnsentif Kehadr.an Dosen ( Or8 X 12 Bln) OB
204
l€nls Komponen, Rincian lt€m, Perhitun8an
Uang Makan Tenaga Honorer dan Kontrak ( Ore X 12 8ln)19 Eelanja
HarSa saluan Juml:h (Rp)
OB
20 Honor Sekretaris Pimpinan ( Org X 12 Bln) OB
2l Honor senat Falultae ( Org x 12 Bln) OB
22 Honor (etua Jurusen Or8 X 12 Bln) CB
23 HonorSeketaris lurusan ( orsX 12 8ln) c8
24 Honor Ketua Prodi ( Ors X 12 slnl os
25 Honor Kepala Bengkel/Lab/stud o Ort X 12 Bln) o8
26 Honor Koordinator Bengkel/Lab/Studlo Ors X 12 Bln) o8
27 Honor Kepala Media ( Org X 12 8ln) OB
28 Honor Koordinator Praktek lndunri Fakultas Ors X 12 Blnl o8
29 Honor Koordinator Praktek Industriiurus;n { OreX128ln) o8
30 IneentifTeknrsr/laboran/pustalawan ( Orgx 12 Bl^) o8
31 Insentif Penasehat Akademik Mhs
32 Honor Pencuji sPP ( Ors X 12 B n) OB
33 Honor Pensuji sPM ( Org X 12 8ln) OB
34 Honor Peme8ang Buku ( Orgx 12 8ln) OB
35 Honor P€mbuatSPM { OrgX 12 Bln) OB
36 Sonor 8PP Org X 12 Bln) OB
37 Sonor Pembantu BPP Ors X 12 Bln) o8
38 Honor Petugas Monltorlng Anggaran { Org X 12 8ln) o8
39 Honor Pengemudi Mobil Dinas Pimpinan ( Org X 12 8ln) o8
40 Honor Kepala Gudang ( Org X 12 Bln) o8
41 Honor Koordinator URT ( OrgX 1281n) OB
42 Honor Pengamanan Gmpur ( Of8 x 12 Bln) o8
43 Honor PenBelola Humar ( Org x 12 8ln) o8
44 Honor Dosen Luar Biasa os
45 Honor GLrru Besar Emirit!5 OB
46 Honor Dosen PembimbinSDos€n Yunior (... dosen X Rp 2 SM
47 Honor Dosen PembimbingAkademik (.... MhsX Rp rh.
48 Honor Ketua Program Internasional( oran8X 12 blnl OB
49 Honor Anggota Protram lnternasional ( oranS X 12 bln) o8
50 Honor Tim ad Hoc
l-,m Evaluasr D ri ( org x 12 bula.) OB
b. ]lm Penjaminan Mutu ( ore X 12 bulan) OB
llm Pengembang Fakultas ( orgX 12 bulan) OB
d. Tlm Pemberkas Angka Kredit ( ors X 12 btn) OB
e. Tlm Pengelola SABMN ( orgX 12 bln) OB
f. Tlm Monitoring d;n Penyelesaian SPI ( org X 12 bln) CB
g. Tlm Pemeliharaan (Maint€nance) { org X 12 bln) CB
h. Tim Peneelola Barang ( org x 12 bln) OB
i. Peiabat Pengadaan { o.gx 12 bln) CB
Tim Penerima Baran8 Pengadaan CB
k.
51 InsentifSatpam org X 12 Bln) OB
52 lnsentif PetuSas Parkr ors X 12 Bln) OB
53 Insentif Penjasa Mrlam org x 12 8ln) OB
54
B. BiayaOperasionalNon'SDM
l Pengadaan ATk perIantoran
a. PenBadaan ATK Dekanat t2 Bln
b. Pengadaan ATK Bagian, Sub Bagian 1,2 Bln
c. PengadaanATKJurusan/Prodi t2 Bln
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,enls Komponen, Rincian ltem, Perhitungan Harta s.tuan ,umbh (Rp)
2. PemeliharaanGedung-Bangunan,danLingkungan
a, Peme iharaan Ged!n8 dan Sangunan 1 rh.
b. Pemeliharaan Sarpras Lingkungan 1 Ih,
c CleaningService (dalam dan luargedun8) 1 Ih,
3. Pemeliharaan Bahan Pustaka
a, Pemeliharaan Buku Perpustakaan 1
b. Pemeliharaan Bahan pustaka lainnya (dalam bentuk elekrronik/CD,^r'C0, dll) 1 rh.
4. Pemelihara.nKendaraanB€rmotor
.. Pemeliharaan Kendaraan Sermotor Roda 6 atau lebih 1 Th.
b, Pemeliharaan Kendaraan Eermotor Roda 4 1 Th.
c Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2
5. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
a. Pemeliha.aan Peralatan dan Mesin Kantor rh.
b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lab. Th.
c. PemeliharaanMediaPembelajaran Th.
d. Pemeliharaan Kornouter Perkuliahan/Praktik Th.
e, Pemeliharaan Kornput€r Xantof Th.
8. Pemeliharaan lTllCT (jaringan, antena, server, softwafe)
h. P€meliharaanMeubelair
i, Pemeliharaan AC Th,
Th,
6. Biaya Langganan Daya dan iasa
a. Langganan Listrit
b. Langgrnan Telepon Th.
Th.
d. RetribusiAirTanah Th.
e, Langganan Bandwich |nternet Th.
f. Lantganan lP Publik hternet Th.
g. L.ngga.an Surat Kabar Th.
h. Lan#a.an Gas Th.
i. Puka Telepon Sellular Th.
7. Operasional Kendaraan Dinas
a. Pengadaan 88M (Solar) liter X 12 bln) Ih.
b. Pensadaan BBM (Premium) ( liter x 12 bln))
c, Pengadaan B8M (Pertamax) literXl2 blnl Ih.
8. Operaslonal Peralatan Kantor
a. Sewa Mesin Photo Copy ( unit X 12 bulanl Th.
b. lsi ulangtinta printer Ih,
c. lsi ulang Galon Air Minum {pengadaan a" minum) Th.
9. OperasionalBidangAdm. Umum dan Pembina.n SDM
a. Banr-dn Ldnt Duka (Dosen oan lena8a Admin 
'l(il) Th.b. Penghargaan Purnakafya (Dosen dan Te6a8a Administrtif) Th,
c. Eantuan Uang Minum (Dosen dan T€aasa Administrtifl Th.
d. Kesejahteraan b.8r oospn dan Tenaga Adm. (Pakdian seraram) (dibayar takultas) Org-Th
e. Kesejahteraan bati Dosen dan Tenaga Adm. (Rekreasi keluarga) ( org x 2l Or8-Th
f. kerejahteraan bagr Dosen dan renaga adm. (bula pLasa bersam. dan svawalan) Org.Ih
g. Pengelola Protram Non Reg!ler Th,
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D. Ar!ran5l Mahasiswd OrB-Th
c, Asuransi BanSunan Gedung I
d, Asuransi Kendaraan 1 rh.
11. Operasional Pendidikan dan Pengajaran
1) ReBistrasi, Hereggirirasi, perweIan 2 SM
2) Penvelenesaraan stadium seneral {kuliah umum) 2 SM
3) Pembualan Modul/lob Sheet/Panduan Praktilum dll 2 SM
4) Penvusunan/Eevisi Kuritulum I rh.
5) Penyusunan 5ibalus 1 SM
1) Pengadaan ATK PerluIahan 2 SM
2) Penyusunan ladwal Kuliah 2 SM
3) Inientrf Dot€n Mentdjar reori lsks X lelas/rombel X drtan8 X 2 SM) 2 SM
4) Insentif Dosen M engajar Pra ktik {sk X telas/rombel X datang X 2 SM) 2 SM
5) Pengadean Eahan Praktikum (dlsusun dengdn sheet aerylsoh pet lab/benqkel denqon Mhs
konponen bohon don dlot hdbls, bioyo percwoaan alot, keselomoton keia, don loln"loinl
6) Insentif Teknisl/Laboran (melayani praktikum) z SM
7) Praktik Industri
a) Insentif Pembimbins Praktik lndustri {...mhsXRp... 2 SM
b) Operasional/Penvelencsaraan Praktiklndustri 2 5M
2 5M
a) Insentif PembimbinE Pam€ran (... mhs X Rp ...
b) Operasional/Penyelenffaraan Pameran 2 SM
9) Ku iah/Praktik Lapangan 2 SM
a) In5ennf pembinbing rul,ah/PraLtik Lipanean
b) Operasional/Penyelenssaraan Kuliah/Praktik Lapansan 2 5M
c. UiianSemester/.TeneahSemester
1) Pengadaan AIK uiian semesier/tenaah semester 2 5M
)) Insentif Panria U;ian Semester/tengah semester 2 SM
3) Hr. Pembuatan Soal Ujian dan Validasi Soal Ujian (... MK X .... Kelas X Rp ...) 2 SM
a) fr. (oreksi ujian { ... mhs x Rp ..... X 2 5M) 2 5M
5) Hr. Pengawas Ujian (-.. Kelas X R ... X 2 SM) 2 SM




1) WorkshopPenuLisanTugasAkhir 1 Ih,
2) honor PembimbrnSTABS (.. mhsXRp... 1 rh,
3l Honor PembimbinsTAS (...mhsXRp...) 1 Th.
4l Honor PenauiiTABS 1... mhs X Ro ... I Th.
5) Honor PengujiTAS (... mhs X Rp ... 1 Th.
6) Honor Pembimbing Praktik lndustri (... mhs x Rp ... 1 Th.
7) Honor Pembimbine Pameran {... mhs X Rp... 1
8) Honor Pembimbine Kuliah Lapafgan 1 rh.
9) PenyelesearaanYudkium t2 Bln
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a. InsentifBPP€nelitian F:kultas ( orgx bln) o8
b, hsentifgP PeneliUan Jur!san (orgX o8
c. Seleksi Proposal Peneiitlan
d. llonitorintpeneitian





13. Operasionrl Pengdbd,an kepada Mrsydrakat
a. lnsentif BP PPM fakultas ( orgr bln) OB
b. seleksi Proposal PPM
c, Monitoring (etiatan PPM
d. Monitoring PenuSasan Dosen ke Sekolah
e- Eiaya PPM iudul
8.
14. Pembinaan Mahasiswa dan Kegiatan Kemahastswaan
a. Keakraban (mhs. Baru) 1 Th.
b. PengharEarn Prestasr Mdhasiswa I Th.
c, SeleksiPenerimageasiswa I Th.
d, PelatihanKewirausahaan 1 Th.
e. Pembimbingan Wi.ausaha Mahasiswa 1 Th.
f, lnsentif Mhs,, Penu isari da am media massa I Th.
g. Honor'l_im Pendamping OSPEK 7 Th_
h- Ho^or Seleksi Penelitian Latihan Mahasiswa 1 Th.
i. Penalaran dan Keilmuan 1 Th.
Minat dan Ketemaran 1 Ih,
k. Bakat dan Kemamp!an 1 Ih,
L Ih.
m. Kepedulian Soslal 1 rh.
a, LayananPerpustakaan 1 Th.
16. Manajemen
1) UanSSidang Pleno (-... OrgX... KegX Rp I th.
2) UanBsida^t Komisi{.... OrgX... KetX Rp...) 1 Th.
3) UangSidang StafSekretariatSenat (.... OrSX... KegX Rp... L
4) Konsumsi Sidang Senat 1 Th.
b. Penyusunan/Revisi Renstra 1 Th.
c. Penyel€nggaraan Rapat Kerja Penyusunan Program dan Anggaran (RKT dan RKPT) I Th.
d. Penyelenggaraan Monitorin& Evaluasi dan Pelaporan Program
1) Penyusunan laporan I Th.
2J PeLaksanaan Audit lnternal 1
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3) P€laksanaan ALrdit Ekst€rnat I Th.
4) Penyelenggaraah 
€valuasi Dlrl I
e. Pelaksana.n Penjaminan Mutu
l.l Ookumentasi (Pedoman Penjamlnan Mutu) I
2) PelaksanaanMonitoring I
!) Audit Internal Peniaminan Mutu 1 rh.
f. Pelaksanaan SMM t5O9001:2008
1) OperasionalPelak5anaan t rh.
2) InternalAudit I rh,
3) EklternalAudit r Ih.
8. Promosi
U Pembuatan Brosur dll 1
2) Soslallsasi 1 Ih.
3) lklan t rh.
h. Eiaya P€rjalanan Dinas DN/LN t Th.
L Konsumsirepat-rapat koordinasj(fakultas, bagian, sub ba8ian,lurusan, prodi) 1 Th.










1 r'kedltarl Prodi l.ata-nta Dertahun,2 D.odi)
2 Pembelalan etika proflsl c.lon lulusan (mendulury alr€ditasi)
3 t.n!.lohanKarya Mht./Cro!enyantl.yatHAKI(mendukunSatredrr.si)
P€nt€lolaan Pustaka dan arilplurusan (mendu*ung.kredltasl)
'6dlnj.ua.an rele!.nsi kuritulum d.n silabur retlep 3 t.hu^ sekali {m.ndukum .kreditasi}
6 Evelu.si diri:
a. Tr.aiure studi Alumdi !.u5an lm€ndolunt akedit?ii)
b, sutu€y Kepu.san PebnE.n lmendulun* rlredilasi dan l5O)
c. Temu alumni seb.Sal m€dia informasi p€n8lmblniin jurusan {(mendukuns .kr.ditasi)
d. (etatama (MoU) Jurq$n denran mitra {mendulunr akeditas0
7 Konsumsl rap.t dan tamu:
t Rapat rutin ,urusan tl.p bulan ( 47 dosen)
! glqlr! !!e!e! te!!!!!!.!
c. Xonssmsi pen€rim.an tamu iurus.n
6
., Perslapan perantkat kullah setiap awal s€m!3tcr (foto coDi Drese.si. stlsbos. D.ntilidan. dtt)
b. Persiapan ullan alhlriemester {penomoran tempEt ullan, foto copl, pementauan roaldan ntlat,dll)
c. Perslapan ujian Sklpsl
a. Pedhargaan maheshwr Dem€nana lomba larya ilmiah/1.n6 inovltll
o P!ryhargaan Mahaiirwa /wisudaw.n cumhod.
c. Penanganan lec€bk..n mah.slswa prahel dl latorato.tum
d. tianS duta malraslrwa m€nin3aaldunia
e TalLasih dosen p€n3lq
t. Tallasih dosen menlng8aldunla
s. Palalan prahik benrlel/lab untuk dos€n dan t.lnlsylabo.an
h. Eantuan biaya retreasl dosen dan tekniri/aboran
,umlah Siava Manalemen J0rusin
thy. M.nrl.m.|l p.. p.odl p€r tahun
2t0





I Universitas Negeri Yogyakarta
A. kebutlhan 6ahan Hebls Pat.l (redGit lanssung deng.n pEktiksn)
1 Nama PraktikumM(
2 Nama Praktikum MK
3 Nama PraktikLapa.San
N.ma B.h.n Y.ng Drbutuhkan
z 5 5











l. &butuhan Al.t d€ng.n Umu Patal <r tahun (tem.sukbahan habh ditua.b.han p..krikum)




















Juml.h Dosen/AltEn p.r k.l.s (Rp)
2 3 5
..) fiarg. dh.krud .dalah harg. riil p.da rahln 2011







BAHAN {TERMASUK ALAT HABIS PAKAI)













Biaya prakikum per Mhs
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